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TOWN RECORDS 
AND 
REPORTS 
OF THE 
Town ·Officers 
OF 
ACUSHNET 
MASSACHUSETTS 
FOR THE 
Year Ending December 31, 1925 
R'EYl\'OLDS PRINTI2'JG 
.:\'EW BEDFORD, MASS. 
1926 
FOREST WARDEN 
August St. Jean 
INSPP TOR OF ANIMALS 
Frederic 0. Tripp 
SUPERINTENDENT OF STREETS 
J okie Bettencourt 
SUPERINTENDENT FOR THE SUPPRESSION OF 
GYPSY AND BROWN TAIL MOTHS 
Thomas Rogerson 
CHIEF OF THE FIRE DEPARTMENT 
August St. Jean 
CHIEF OF THE POLICE DEPARTMENT 
William E. Therrien 
POLICE OFFICERS 
Edward P. Lyons 
Echvard L. iviacomber 
Dalma Blain 
Clement St. Amant 
Joseph S. Melanson* 
jo.-:eph Perrez 
t lovis Poyant 
Joseph Lapierre 
Omer Pineau 
l\r1atthew Niziolek 
*Resigned
SPECIAL POLICE OFFICERS 
Otto W. Melzer 
Henry 0. Saucier. Jr. 
J okle Bettencourt 
Henry Bartlett 
Uriah S. Cole 
Chester Demoranville 
r .eo Jackson 
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CONSTABLE 
Edward L. Macomber 
FIELD DRIVERS 
Joseph Lapierre Uriah S. Cole 
Edward L. Macomber 
FENCE VIEWERS 
George T. Parker John M. Vincent 
POUND KEEPER 
Uriah S. Cole 
MEASURERS OF WOOD 
Myron E. Douglass Henry F. Taber 
Pierre Guillotte 
AUDITOR AND ACCOUNTANT 
Jerry J. Riendeau 
Leon Lambert 
john Higham 
George Jacques 
Joseph Rivet 
PUBLIC WEIGHERS 
George Ames 
Harriet Davies 
Clarence Russell 
Lawrence P. Fay 
REGISTRARS OF VOTERS 
Antone J. Bettencourt 
Emile D. Gonville 
Term expires 
Term expires 
Term expires 
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1926 
1927 
1928 
LIST OF JURORS 
Prepared by the Selectmen of the Town of Acushnet, under 
Chapter 176 of the revised Laws, and of 1907, chapter 348. 
Norman L. Sevigny, 22 So. Main St. Poultryman 
Henry 0. Saucier, Jr., 101 Main St. Merchant 
Robert E. Drefke, So. Main Farmer 
James A. Budd, 12 Nye's Lane Farmer 
. Percival L. Ashley, 59 Main St. Farmer 
Charles P. Cottle, 106 Middle St. Farmer 
Edward E. Warren, Slocum St. Manager 
Romeo H. Ross, 68 So. Main St. Mill Operative 
· John M. Vincent, 357 Main St. Farmer 
Henry E. Reed, 88 Mill St. Mason 
Anthony Perry, 3 So. Main St. Manager 
Arthur E. Cory, 55 So. Main St. Retired 
Thomas 0. Hathaway, 83 Wing Road Farmer 
Charles K. Beals, 67 So. Main St. Carpenter 
William E. Collins, 517 Main St.- Farmer 
Clovis Poyant, 226 Main St. Mill Operative 
Fred E. Wellington, 268 Main St. Farmer 
John F. Hammett, 271 Main St. Farmer 
Eugene White, 386 Main St. Farmer 
Charles E. Beals, 67 So. Main St. Farmer 
Moise Berard, 112 Main St. Retired 
Dalma Blain, Wilbur Ave. Machinist 
Henry H. Bourgeois, 81 So. Main St. Clerk 
\\Talton E. Braley, 612 Main St. Farmer 
Henry W. Chace, 326 Main St. Farmer 
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Uriah A. Cole, Perry St. 
John S. Geggat, Perkins St. 
Frank Howland, Mandall Road 
Fatrick Melanson, 532 Main St. 
Leslie E. Morse, 251 Middle St. 
Theron R. Parker; Middle St. 
Joseph Perrez, 8 So. Main St. 
Alfred E. Pinard, Crompton St. 
John Rose, 106 So. Main St. 
Henry T. Bartlett, Middle St. 
Abram Dillingham, Middle St. 
Pardon Taber, 245 Main St. 
Matthew J. Burke, 47 Main St. 
Henry F. Taber, 247 Main St . 
Jesse J. Townsend, 41 Middle St. 
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Farmer 
Farmer 
Farmer 
Farmer 
Farmer 
1\/Ianager 
Mill Operative 
Mill Operative 
Farmer 
Farmer 
Farmer 
Farmer 
Retired 
Farmer 
Operative 
RESULT OF THE VOTE 
AT THE ANNUAL TOWN ELECTION, MARCH 2d, 1925 
TOWN CLERK, TREASURER AND COLLECTOR OF 
TAXES 
For One Year 
George T. Parker had 473 votes and was elected. 
Walter E. Tripp had 123 votes. 
SELECTMEN AND OVERSEERS OF THE POOR 
(For One Year) 
William Fawcett had 500 votes and was elected. 
(For Two Years) 
Edmund A. Lambert had 318 votes and was elected. 
Theron R. Parker had 158 votes. 
(For Three Years) 
Louis Gaudette had 492 votes and was elec ted. 
ASSESSORS (For Three Years) 
Wallace M. Holmes had 370 votes and was elected. 
Earl C. Burt had 193 votes. 
SCHOOL COMMITTEE (For Three Years) 
Alphee Gautreau had 354 votes and was elected. 
Joshua M. Giggatt had 217 votes. 
BOARD OF HEALTH (For Three Years) 
Fred E. Wellington had 531 votes and was elected. 
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COMMITTEE TRUST FUNDS (For Three Years) 
Clovis Poyant had 327 votes and was elected. 
A. P. R. Gilmore had 243 votes. 
CEMETERY BOARD (For Three Years) 
Henry Guilbeault. 
TRUSTEE OF FREE PUBLIC LIBRARY 
Walton E. Braley had 512 votes and was elected. 
TREE WARDEN (For One Year) 
Thomas Rogerson had 316 votes and was elected. 
Robert E. Parker had 236 votes. 
SURVEYORS OF LUMBER (For One Year). 
Alberto L. Snell had 450 votes and was elected. 
Joseph R. Olivier had 436 votes and was elected: 
Hormidas Roberts had 411 votes and was elected. 
AUDITOR (For One Year) 
James L. Kane had 457 votes and was elected. 
CONSTABLE (For One Year) 
Joseph Lapierre had 493 votes and was elected. 
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REPORT OF THE OVERSEERS 
OF THE POOR 
To the citizens of Acushnet: 
The Overseers of the Poor herewith respectfully submit 
a report of their expenditures during the year 1925. 
Disbursed aid as follows: 
For local cases. 
Groceries 
Clothing 
Wood 
Drugs 
Hospital Treatment 
Board 
City of New Bedford 
Cash 
Burials 
Rent 
Medical care and attendance 
Transportation 
For other cities and toWns: 
Groceries 
Clothing 
Wood 
Drugs 
Hospital Treatment 
Board 
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$590.82 
7.75 
210.25 
23.87 
835.00 
637.22 
480.57 
382.72 
77.00 
60.00 
27.00 
4.50 
$273.73 
36.04 
26.50 
10.60 
441.00 
280.00 
$3,436.70 
$1,067.87 
This amount to be reimbursed to the Town
Total Disbursements $4,504.57 4,500.00 Appropriation 
$4.57 
Transferred from reserve fund $4.57 
There are some unpaid bills against the department to
the amount of $432.00, these bills, from the City of New
Bedford, were rendered too late to appear in the 1925
account, they have been taken care of in the article calling
for an appropriation to pay for the overdrafts of 1925. 
Respectfully submitted, 
LOUIS GAUDETTE, 
EDMUND A. LAMBERT, 
WILLIAM FAWCETT, 
Overseers of Poor. 
• 
., 
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Report of Police Department 
To the Honorable Board of Selectmen.
Centlemen: 
The following is submitted as the report
Department for the year ending December 31, 
also my first annual report as Chief of Police:
Total number of persons arrested
rvfales 
Females 
Assault and battery 
Found guilty and placed on file 
Found not guilty and disc'harged 
of the Police 
1925 it being 
59 
47 
2 
14 
13 
Found guilty and ordered to make weekly payments 
Breaking and entering, night time 
1 
2 
3 
Found guilty and discharged ... 
Drunkenness 
Found guilty and placed on file 
Found guilty and placed on Probation 
Disturbing the Pieace 
Found guilty and placed on file 
Liquor laws 
Exposing and keeping with intent to sell
found guilty and fine imposed 
Found guilty and fine imposed (appealed)
Illegal sale 
Found guilty and fine imposed 
Larceny 
Found guilty and committed to Lyman School
12 
6 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
$100.00 
1 
4 
$400.00 
1 
)\lfotor Laws 
Found guilty and fine imposed 
Non-support 
Found guilty and placed on Probation 
Unlicensed dog 
Found guilty and fine imposed from $15. to $5. 
Assault and battery $15.00 
Liquor laws 
Ivf otor laws 
Unlicensed dog 
Total 
Complaints investigated without arrest 
Disturbances quelled without arrest 
Committed to Insane Hospital 
Property recovered valued at 
Jan. 5-
J os. Lapierre, 
E. P. Lyons, 
Jan. 19-
Jos. Lapierre, 
POLICE 
Constable Services 
Constable Services 
Constable Services 
� 
fan. 26-
- Jos. Lapierre, Constable Services
E. P. Lyons, Constable Services
Feb. 2-
A. St. Jean, Transporting Constables
Feb. 9-
Jos. Lapierre, Constable Services 
· E. P. Lyons, Constable Services
13 
$3.75 
2.75 
$5.25 
$2.25 
4.50 
$2.00 
$7.50 
6.00 
----
2 
$20000 
4 
4 
21 
$145.00 
$860.00 
$10000 
$20000 
21 
$145 00 
190 
20 
2 Males 
$90000 
$6.50 
5.25 
6.75 
200 
13.50 
Feb. 16-
E. P. Lyons, Constable Services 
Jos. Lapierre, Constable Services 
Feb. 23-
J os. Lapierre, Constable Services 
E. P. L_yons, Constable Services 
Mar. 2-
E. P. Lyons, Constable Services 
Jos. Lapierre, Constable Services 
E. L. Macomber, Constable Services
Mar. 9-
J os. Lapierre, Constable Services 
William E. Therrien, Constable Services 
Mar. 23-
William E. Therrien, Constable Services 
Jos. Lapierre, Constable Services 
E. P. Lyons, Constable Services 
Mar. 30-
Wm. E. Therrien, Constable Services 
W rn. E. Therrien, Constable Services 
Wm. E. Therrien, Constable Services 
Wm. E. Therrien, Constable Services 
Wm. E. Therrien, Constable Services 
J. L. Melanson, Constable Services
Jos. Lapierre, Constable Services
E. P. Lyons, Constable Services
$4.50 
5.50 
$3.38 
5.63 
$4.00 
20.75 
11.75 
$1.50 
3.75 
$7.55 
8.25 
1.50 
$3 95 
1.50 
.95 
3.60 
2.25 
1.50 
6.00 
2.25 
---··-
14 
10.00 
9.01 
36.50 
5.25 
17.30 
22.00 
April 6-
E. L. Macomber, Constable Services
April 13-
W. E. Therrien, Constable Services 
J. S. Melanson, Constable Services 
Jos. Lapierre, Constable Services 
E. P. Lyons, Constable Services 
April 21-
W. E. Therrien, Constable Services 
April 27-
J os. Lapierre, Constable Services 
E. P. Lyons, Constable Services 
May 4---
Jos. Perrez, Constable Services 
May 11-
J os. S. Melanson, Constable Services 
Omer Pineau, Constable Services 
J. Bettencourt, Constable Services
E. E. Baudoin, Police Badges 
May 18-
Wrn. E. Therrien, Constable Services 
Ed: P. Lyons, Cons1J!tble Services 
Jos. Lapierre, Constable Services 
Clement St. Arnant, Constable Services 
May 25-
Wm. E. Therrien, Constable Services 
15 
$32.50 
$9.50 
4.50 
6.00 
6.00 
$4.65 
$3.75 
6.00 
$1.75 
$16.50 
8.25 
7.50 
22.50 
$35.78 
15.85 
10.00 
6.00 
$21.25 
32.50 
26.00 
4.65 
9.75 
1.75 
54.75 
67.7?, 
C. St. Amant, Constable Services
June 1-, 
Wm. E. Therrien, Constable Services 
M. Niziolik, Constable Services
June 8-
Wm. E. Therrien, Constable Services 
Jos. S. Melanson, Constable Services 
E. E. Baudoin, Badge 
June 15-
J oseph Perrez, Constable Services 
Ed. P. Lyons, Constable Services 
Ed. L. Macomber, Constable Services 
June 22-
Wm. E. Therrien, Constable Services 
Barney Zeitz, P!adloc¼ 
E. P. Lyons, Constable Services 
June 29-
E. P. Lyons, Constable Services 
Clement St. Amant. Constable Services 
July ·13-
Wm. E. Therrien, Constable Services 
J. S. Melanson, Constable Services 
July 20-
Wm. E. Therrien, Constable Services 
E. P. Lyons, Constable Services 
Jos. Lapierre, Constable Services 
16 
3.60 
$11.25 
5.85 
$21.25 
15 00 
2.50 
$.95 
8.25 
29.25 
$42.23 
3.00 
8.50 
$3.75 
2.96 
$83.65 
1.50 
$13.78 
21.75 
6.00 
I. 
fi 13.18 !1
l� 
" 
17.10 ,. 
' 
38.75 
38.45 
53.73 
6.71 
85.15 
O. Pineau, Constable Services
July 27-
Wm. E. Therrien, Constable Services
E. P. Lyons, Constable Services 
Omer Pineau, Constable Services
Aug. 3-
Wm. E. Therrien, Constable Services
Dalma Blain, Constable Services
Aug. 10-
W m. E. Therrien, Constable Services 
Aug. 17-
W m. E. Therrien, Constable Services 
Ed. P. Lyons, Constable Services 
Aug. 24-
W m. E. Therrien, Constable Services 
Ed. P. Lyons, Constable Services 
Aug. 31-
W m. E. Therrien, Constable Services 
Sept. S-
E. P. Lyons, Constable Services 
Sept. 14-
C. St. Aman!, Constable Services
Sept 21-
W m. E. Therrien, O;mstahle Services 
17 
3.00 
$19.15 
4.50 
3.00 
$15.90 
1.88 
$20.85 
$12.45 
9.75 
$18.25 
8.63 
$22.08 
$16.50 
$5.10 
. $48,68 
44.53 
26.65 
17.78 
20.85 
22.20 
26.88 
22.08 
16.50 
5.10 
Ed. P. Lyons, Constable Services 
Sept. 28--
V\' m. E. Therrien. Constable Services 
Oct. 5-
E. P. Lyons, Constable Services 
C. St. Amant, Constable Services
Oct. 13-
W m. E. Therrien, Constable Services 
Oct. 19-
W m. E. Therrien, Constable Services 
JoS. Lapierre, Constable Services 
Oct. 26-
Wm. E. Therrien, Constable Services 
Jos. Perrez, Constable Services 
Nov. 2-
Wm. E. Therrien, Constable Services 
Dalma Blain, Constable Services 
E. P. Lyons, Constable Services 
Nov. 9-
Wm. E. Therrien, Constable Services 
Nov. 16-
Wm. E. Therrien, Constable Services 
Nov. 30-
Wm. E. Therrien, Constable Services 
18 
14.25 
$19.15 
$14.25 
2.70 
$31.25 
$43.50 
14.25 
$15.00 
1.90 
$18.50 
7.12 
10.50 
$24.55 
$23.65 
$37.40 
62.93 
19.15 
16.95 
31.25 
57.75 
16.90 
36.12 
24.55 
23.65 
Ed. p. Lyons. Constable Services 
Dec. 7-
\Vm. E. Therrien. Constable Services
Dec. 21-
W m. E. Therrien, Constable Services
1\t1atthew Niziolek, Constable Services
E. p. Lyons, Constable Services
C. St. Amant, Constable Services
Dec. 28-
\Vm. E. Therrien, Constable Services
Dec. 31-
\,Vm. E. Therrien_, Constable Services
Wm. E. Therrien, Constable Services
Otto Wm. Melzer, Constable Services
Appropriation 
U nexpendecl Balance 
19 
20.25 
$9.60 
$24.00 
13.00 
7.50 
7.35 
$15.50 
$8.50 
8.50 
12.00 
57 65 
9.60 
51.85 
IS.SO 
108.47 
$1,319.05 
2,500.00 
$1,180.95 
Report of Fire Department 
The Engineer of the Acushnet Fire Dept. desires to submit 
the first a�nual report for the Year Ending December 31,1925. Durmg the year the Fire Dept. answered 73 calls. 
Jan. 31: Rent for Forest Fire Truck $10.00 
Feb. 28: 
Rent for Forest Fire Truck 
Grass Fire 
Feb. 3 : Fire on Middle Rd J J B kl ,, - . UC ey, 
• Saw Mill & Ice House
Mar. 30: Brush Fire on Keen Rd. 
Mar. 30: Main. Gas, oil, etc. 
Mar. 30: Rent for the month of March 
Mar. 13: House Fire on Darling St., Mr. Bigen 
Mar. 30: Main. Gas, Oil, etc. 
Apr. 3: House Fire on Cleveland St., John Panic 
Apr. 4: Grass Fire on Lora Keen Farm 
Apr. 24: C. H. Gaultier, Fire in Drug Store,
Garfield & So. Main 
Apr. 25: Overheated Tar Kettle, Long Plain Rd. 
Apr. 29: House Fire on Bardsley St., P. Beaulieu 
Apr. 30: Fire in Bed Room, 7 Rock St., W. Holmes 
Apr. 30: Rent 
Apr. 16: Soda., E. F. Dahill, Jr. 
May 1 : House Fire on 113 Francis St., 
Thomas Carrier 
May 2: Brush Fire Welding Hill Rd. 
May 4: Main Gas, Oil, etc. 
20 
8.00 
5.00 
172.00 
21.50 
15.00 
43.33 
27.00 
4.31, 
3.00 
7.50 
15.00 
2.50 
27.75 
3.50 
43.33 
5.60 
5.00 
160.75 
6.00 
May 29: Main Gas_. Oil, etc. 
May: 
Rent 
Stock, 2;½ gal. Extinguishers, E. F. Dahill, Jr. 
June � 4: Brush Fire on Nye's Lane 
June 5: House Fire on 7 Cushman St., S. Lagasse 
June 7: Wood Fire on White's Factory Rd. 
June 13: House Fire on Darling St., Mr. Bigen 
June 18: Chimney Fire on Bardsley St., P. Beaulieu 
june 24 Milk Dairy Fire on 187 No. Main St., 
P. Fortin
June 27: 
33.75 
43.33 
144.45 
11.40 
14.00 
23.00 
23.00 
4.00 
15.00 
Rent 43.33 
Main Gas, Oil, etc., Grease 30.62 
R. G. Tvforse, Fighting Fire and use of lYiachine 2.50 
July 22: Gas, Oil & Battery 12.92 
July 29: Rent 43.33 
Aug. 1: Brush Fire on Wax Factory Rd. 11.00 
Aug. 16: House Fire on Lawson Ave. 20.00 
Aug. 17: Brush Fire in back of Burck Place, 
Middle Rd. 20.70 
Aug. 19: Barn Fire on Long Plain Rd. 16.75 
Aug. 20: Acllshnet Saw Mill, Mill Rd. 23.61 
Aug. 24: Drill of Aug. 4.00 
Aug. 29: 
Main Gas, Oil, etc., & Brass Polish 50.30 
fum c� 
Aug. 30 to Sept. 12: 4 Brush Fires at the same time in diff-
erent parts of the town. 
1st Call: Turkey Grove. 
2nd Call: Back of Dr. Bradford Fann at head of Wing Rd. 
3rd Call: Peckham Rd. 
4th Call: At the head of Pembroke Ave. & Cushman St. 
These four fires lasted 5 ;½ days and required men watching 
21 
and working at the fire practically all the time. 
are included with these. 
Sept. 4: 
Barn & Tool Shed fire, Clovis Payant. 
House Fire on Saucier St. 
Sept.18: Garage Fire on Nye St. 
Total of all· 
Aug. 30 to Sept. 12: Main. Gas, Oil, etc. 
These fires 
853.50 
Sept. 14: · E. F. Dahill, Jr., 1 Pneumatic Acid Syphon 
Sept 5: 
26.90 
9.00 
E. F. Dahill, Jr., 180 lbs. Sulphuric Acid 
E. F. Dahill, Jr., 1 Carbdy Returnable 
E. F. Dahill, Jr., 224 lbs. Bicarbonate of Soda 
Sept. & Oct. Meeting 
Sept. 26: 
Drill 
Rent 
Pay Roll 
Gas, Oil, Battery & Main. 
Oct. 17: Pay Roll Westgate Park 
Oct. 19: Saucier Bros, 4 Lanterns 
Oct. 19: L. Gaudette, Brooms etc.
Oct. Rent for Oct. 
Oct. 31 : Pay Roll for Attending 4 Fires 
Mill Rd. & Pembroke Ave 
Brolery Fann & 8 Bartlette St. 
Appropriation for the year 1925 
Expenses for the year 1925 
Overdraft 
9.00, 
5.00 
11.20 
10.00 
8.50 
43.33 
14.25 
27.86 
32.25 
3.00 
8.58 
43.33 
27.50 
$2,500.00 
2,637.29 
$137.29 
ln Case of Fire. Call Bell Tel. No. 3939. Day or Night Call. 
Respectfully submitted, 
BOARD OF ENGINEERS 
August St. Jean, Chief of Fire Dept. 
t 
f, 
I 
f I 
l 
I 
Co. 1. 1st Asst. Eng. T. Beaulieu. 
2nd Asst. Eng. P'. Champagne. 
Co. 2. 1st Asst. Eng. 0. Harpin. 
2nd Asst. Eng. C. H. Gaultier. 
Co. 3. 1st Asst. Eng. L. Lagasse. 
2nd Asst. Eng. J. Lizotte. 
D. Sorelle. Engineer of the Water Dept. and Acushnet
Fire Dept. 
23 
Street Lights 
Jan. 6: N. B. Gas & Ed. Lt. Co. for Dec. 1924 
Feb. 9: N. B. Gas·& Ed. Lt. Co. for Jan. 1925 
March 9: N. B. Gas & Ed. Lt. Co. for Feb. 1925 
April 6: N. B. Gas & Ed. Lt. Co. for March 1925 
May 18: N. B. Gas & Ed. Lt. Co. for April 1925 
June 8: N. B. Gas & Ed. Lt. Co. for May 1925 
July 29: N. B. Gas & Ed. Lt. Co. for June 1925 
Aug. 3: N. B. Gas & Ed. Lt. Co. for July 1925 
Sept. 8: N. B. Gas & Ed. Lt. Co. for Aug. 1925 
Oct. 5: N. B. Gas & Ed. Lt. Co. for Sept. 1925 
Nov. 2: N. B. Gas & Ed. Lt. Co. for Oct. 1925 
Dec. 7 : N. B. Gas & Ed. Lt. Co. for Nov. 1925 
Appropriation 
Unexpended Balance 
Soldiers' and Sailors' Relief 
Total Expended 
Appropriation 
Overdraft 
Transferred from Reserve Fund 
Overdraft now standing 
STATE AID 
12 monthly payments at $10.00 
Appropriation 
To be fully reimbursed by the State 
24 
$168 88 
164.50 
17320 
168.88 
168.88 
168.88 
168.88 
168.88 
168.88 
181.03 
179.29 
179.29 
$2,059.57 
2,200.00 
$14043 
$641.34 
250.00 
$39134 
133 57 
$257.77 
$120 00 
$120.00 
i r 
i 
i 
l. 
I 
Vocational School 
1925 
February 9: Tuition for January 
February 23: Leslie J\.1orse, Transportation 
:\'I arch 9: Tuition for February 
April 13: Tuition for March 
tlay 18: Tuition for April 
June 15: Transportation 
Jnne 15: Tuition for May 
July 6: Tuition for June 
July 20: Transportation 
July 27: Transportation 
Sept. 28: Transportation 
Oct. 13: Tuition for Sept. 
I\�ov. 23: Tuition for Oct. 
Dec. 7: Tuition for Nov. 
Appropriation 
Overdrawn 
Transferred from Reserve Fund 
25 
'$180 20 
159.30 
126.80 
168.00 
150:00 
' 7.50 
9000 
115.00 
625 
94.50 
100.00 
300.00 
332.00 
339.80 
$2,169.35 
1,700.00 
$469 35 
$46935 
• Report of Sealer of Weights
and Measures 
Acushnet, Dec. 28, 1925. 
To the Selectmen of Acushnet: 
Platform over 5000 
Platforn1 100 to 5000 
Counter Scale 
Sealed Adjusted Condemned 
Spring Scale, 100 to 5000 
Spring Scale under 100 
Computing under 100 
Personal Weighing 
Avoirdupois 
Liquid Meas. 
Dry Meas. 
Kerosene 
Gas Pumps 
Quantity of stops on pumps 
Trail Weighings: 
5 1 
12 
13 
6 
31 
20 
2 
99 
63 
5 
5 
17 
161 
4 
1 
1 
1 
4 
Bread tested, 92; correct, 35; under, 13; over, 44. 
Butter, 50; correct, 45, under, 3; over, 2. 
Coal bags, 9; correct, 3; over, 6. 
Flour, 39; correct, 19; under, 6; over, 14. 
Totals, 190; correct, 102; under, 22; over, 66. 
Sealing fees 
Adjusting fees 
Total 
26 
1 
2 
1 
$4622 
5.39 
$51.61 
Fees collect for 1924
$51.61, 1924, 1925.
2.62, 1923. 
$54.23 
$2.62 
This foregoing comprises my annual report for the year
ending Novem her 30, 1925.HENRY 0. SAUCIER, Jr.
Sealer of \Veights and Measures.
January 12. vV. L. & E. Gurley, Supplies
June 8. Ingham Insurance Co., Insurance 
)/ov. 12. Henry 0. Saucier, Jr. Salary and use
of auto 
\V. L. & E. Gurley, Supplies
Appropriation 
Overdraft 
Transferred from reserve fund 
27 
$54.86 
14.25 
170.05 
, 11.33 
$250.49 
200.00 
$50.49 
$50.49 
Suppression of Moths 
March 21: 
Thomas Rogerson, labor 
George Martin, labor 
Charles Spooner, labor 
• March 28:
Thomas Rogerson, labor
George Martin, labor 
Charles Spooner, labor 
Na pol eon Goudreau, labor 
April 4: 
Thomas Rogerson, labor 
Charles Spooner, labor 
April 13: 
Akin Denison Co., supplies 
Thomas Rogerson, labor 
Charles Spooner, labor 
James Boardman, labor 
April 18: 
Thomas Rogerson, labor 
Charles Spooner, labor 
James Boardman, labor 
April 25: 
Thomas Rogerson, lab.or 
Charles Spooner, labor 
28 
$12 50 
9.00 
9.00 
25.00 
18.00 
18.00 
14.40 
20.00 
14.40 
1170 
25.00 
18.00 
18.00 
20.00 
14.40 
14.40 
10.00 
7.20 
James Boardman, labor
S 14. David Welch, Spraying with tru
ck
ept. . 
Appropriation
Overdraft 
Transfer from Reserve Fund
29 
7.20 
300.00 
$586.20 
300.00 
$286.20 
$286.20 
Re111oval of Snow 
Jan. 12: A. St_ Jean, Carting and assembling plow 
Jan. 19: F. 0. Tripp, Removing Snow 
Jan. 26: A. St. Jean, Removing Snow 
Jan. 26: A. St. Jean, Removing Snow 
Feb. 2: A. St. Jean, Removing Snow 
Feb. 2: George Martin, Removing Snow 
Dec. 28 : A. St. Jean, Labor on plow 
Appropriation 
Unexpended Balance 
$2300 
18.00 
11.00 
94.50 
59.50 
8.50 
8.00 
$222.50 
300.00 
$77.50 
Report of the Inspector of Animals 
To the Board of Selectmen: 
During the year 1925 I inspected 140 barns, 796 cattle, 1 
pair oxen, 1 goa t, and 60 swine. 
I find a decrease of 106 cattle and 52 swine since the year 
1922. 
No cows have been condemned the past year. 
Respectfully submitted, 
JO 
F. 0. TRIPP,
Inspector of Animals. 
Alden Ball Park Fund 
To the citizens of Acushnet ;
In accordance with the provisions of the will of Alden Ball
to the Town of Acushnet, the sum of (10,000.00) ten thousand
dollars having been left to the Town to be spent for Park
Purposes, the Commissioners of Trust Funds hereby submit
a detailed report of the expenditures for labor, material etc.
for the laying out of the Pope Memorial Park. The work
was started in the spring of 1925, under the supervision of 
Clovis Payant. 
'\!arch 23: 
Payette Electric Co., Bell Wire 
J. A. Toussaint, Supplies 
Blue Stone Quarry, Supplies 
H. S. Hutchinson, Supplies 
I. Oliver, Supplies
Saucier Bros., Supplies
Hormidas Marcotte, Supplies
Pay Roll, Labor
March 30: 
Pay Roll, Labor 
Blue Stone Quarry, Supplies 
Hormidas Marcotte, Supplies 
State Welding & Cut!. Co., Repairs 
I. Oliver Hardware Co., Supplies & Trans.
April 6: 
Pay Roll, Labor 
31 
$1.20 
.".35 
35.00 
1.25 
24.58 
9.00 
10.75 
288..73 
360.98 
35.00 
4.25 
18.00 
.. 74.43 
446.35 
111 ,I 
'ii 
,I 
.".pril 13: 
Pay Roll, Labor 
I. Oliver, Trucking & Supplies
Hormidas Marcotte, Repairs & Supplies
T. A Toussaint, Repairs & Supplies
Blue Stone Quarry, Repairs & Supplies
April 21 : 
Pay Roll, Labor 
H. Marcotte, Repairs & Supplies
,Blue Stone Quarry, Repairs & Supplies
Acushnet Hardware Co., Trucking & Supplies
State Welding & Cut!. Co., Repairs
April 27: 
Pay Roll, Labor 
Blue Stone Quarry, Supplies 
Acushnet Hardware Co., Trucking & Supplies 
May 4: 
Pay Roll, Labor 
Blue Stone Quarry, Blasting Supplies 
Hormidas Marcotte, Supplies 
Acushnet Hardware Co., Trucking & Supplies 
May 11: 
Pay Roll, Labor 
Blue Stone Quarry, Blasting Supplies 
Acushnet Hardware Co., Trucking & Supplies 
J. A. Toussaint, Repairs 
May 18: 
Hormidas Marcotte, Repairs 
Acushnet Hardware, Trucking & Supplies 
Pay Roll, Labor 
May 25: 
Pay Roll, Labor 
A.cnshnet Hardware Co., Trucking & Supplies
32 
549.48 
55.60 
28.25 
2.35 
135.00 
498.85 
9.75 
65.00 
23.06 
4.00 
526.61 
30.00 
21.63 
446.29 
89.00 
14.00 
39.95 
658.83 
52.00 
40.26 
.SO 
20.50 
37.48 
432.44 
386.10 
29.33 
Ricard & Cote, Grass Seed
D. Sorelle, Dynamite
June 1: 
Pay Roll, Labor 
Acushnet Hardware Co., Trucking & Supplies 
D. Sorelle _. Dynamite
June 8: 
Pay Roll. Labor 
1\cushnet Hard·ware, Trucking & Supplies 
D. Sorelle, Plans
June 15: 
A. E. VVordell, Supplies 
August St. Jean, Trucking 
Pay Roll, Labor 
Albert Plaud, VVheel Harrow 
Raoul Prouteau, Construction 
June 22: 
Pay Roll, Labor 
Acushnet Saw Mills, Supplies 
June 29: 
Pay Roll, Labor 
Circle A Products Co., Bleachers 
July 6: 
Pay Roll, Labor 
Raoul Prouteau, Construction 
July 13: 
Pay Roll, Labor 
July 13: 
G. S. Cobb, Supplies 
R. Beaulieu, Repairs
Th. Toole, Sand & Gravel
July 20: 
Blue Stone Quarry, Blasting Supplies 
Hormidas Marcotte, Repairs 
33 
28.68 
20.00 
219.20 
22.80 
20.00 
254.12 
10.10 
20.00 
2.45 
10.00 
228.75 
10.00 
200.00 
169.24 
11.42 
112.13 
672.72 
65.93 
200.00 
134.37 
3.20 
1.00. 
7.75 
7.00 
15.35 
Pay Roll. La bar 
July 27:
D. Sorelle, Dynamite
Acushnet Fire & \Vater Dst., \Vater Sen·ice
T. T oottle, Gravel
Pay Roll, Labor
Aug. 3: 
Pay Roll, Labor 
Acushnet Hardware Co., Wire 
Acushnet Fire & \\Tater Dst., \Vater l\.Ieter 
D. A. Guillotte, 100 Posts
Hormidas Marcotte, Repairs
Thomas Toottle, Gravel
Ang. 10: 
Pay Roll, Labor 
Sullivan G. & Cons. Co., Screenings 
Aug. 17: 
Pay Roll, Labor 
Raphael Beaulieu, Plumbing 
Th. Toottle, Gravel 
Elzear Lapalme, Supplies 
Aug. 24: 
Pay Roll, Labor 
Sept. 8: . 
Pay Roll, Labor 
Sept. 14: 
Pay Roll, Labor 
D. A. Guillotte, Posts
Acushnet Hardware Co., \/Vire Fence
A. E. Wordell. Seeds
Sept. 21: 
Pay Roll, Labor 
Sept. 28: 
Pay Roll, Labor 
Raphael Beaulieu, Plumbing 
34 
140.74 
20.00 
86.45 
3.75 
187.70 
137.11 
58.25 
8.14 
10.00 
9.25 
18.00 
24.00 
3.50 
30.00 
350.00 
1.50 
3.00 
22.12 
67.95 
60.62 
2.40 
3.00 
34.30 
73.75 
104.05 
350.00 
Oct. 5: 
Pay RoH. Labor
Raoul Prouteau, Balance of Construction
David Duff & Son, Fuel
Oct. 26: 
Perry Jenney & Potter, Attorney's Fees
Appropriation. fund. accrued Interest, etc. 
Unexpended Balance
Respectfully submitted, 
11.67 
257.50 
1.85 
2.00 
$10,040.94 
10,045.95 
$5.01 
THOMAS HERSOM, Jr.. 
NAPOLEON BEAULIEU, 
CLOVIS POYANT, 
Commissioners of Trust Funds. 
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REPORT OF THE SELECTMEN 
To the citizens of Acushnet: 
The Board of Selectmen hereby submit their report for 
the year ending Dec. 1, 1925. 
The board organized March 3, 1925 as follov1rs: Louis 
Gaudette was elected chairman and clerk. Fifty-tvvo regu-
lar meetings were held. 
LOUIS GAUDETTE, 
EDMUND A. LAMBERT, 
WILLIAM FAWCETT, 
Selectmen of Acushnet. 
LICENSES GRANTED 
The following licenses have been granted during the year: 
TO SELL ICE CREAM, CONFECTIONERY, SODA 
WATER AND FRUITS ON THE LORD'S DAY 
Chapter 136, sec. 7 
Joseph S. Dow 
Emile J. Plaud 
Romuald Tremblay 
Saucier Bros. 
August St. Jean 
Joseph Perrez 
Alcide Gaudette 
Clarence B. Ellis 
Mary E. Cleary 
Louis Orlowski 
Edward L. Macomber 
H. B. Parker & Son 
Napoleon A. Rousseau 
Artlrur A. Collins 
Joseph Talbot 
Ellen M. Chadwick 
Alonzo L. Lake 
Helen Ashley & Ruth Howard 
36 
(.\-\Tilliatn H. Urin
�)- .. _\1\Tilliam H. Haskin
s
'· Nicholas Evangalidas
Wenceslas Roy 
John Zimon 
- - - - - -------- ' 
Joseph lVIelanson 
Eloi Caron 
Joseph Boucher 
Joseph Draper 
Oswald Bourque 
AUCTIONEERS' LICENSES 
George A. Fuller 
Henry 0. Saucier, Jr. 
I ICENSE TO SELL, PURCHASE, EXCH
ANGE, OR
,ASSEMBLE SECOND-HAND MOTOR VEHICL
ES 
OR PARTS THEREOF 
Arthur Thibeault 
James L. Kane 
LICENSE TO SELL AND STORE DYNAMITE
Blue Stone Quarry, Inc. Fay Quarries, Inc. 
INCIJ;)ENTALS 
Jan. 5-
Joseph Lapierre, Constable Services 
Edward Lyons, Constable Services 
Jan. 13-
$3.75 
2.75 
W. & L. E. Gurley, Sealer's Supplies $54.86
A. St. Jean, trip to Boston and assembling
snow plow 23.00 
Jan. 19-
F. A. Tripp, Inspector of Animals 1924 
F. A. Tripp, removing snow 
Jos. Lapierre, Constable Services 
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$100.00 
18.00 
5.25 
$6.50 
77.86 
123.25 
Jan. 26-
Jos. Lapierre, Constable Services 
Ed. Lyons, Constable Services 
Feb. 2-
Joel P. Bradford, Birth Return 
F. S. Brightman Co., Stationery 
F. S. Brightman Co., Stationery 
A. St. Jean, transportation
N. B. Printing Co., Stationery
Henry D. Waldron, Printing
Edmund A. Lacasse, stamps
Feb. 9-
E. Anthony & Sons, Advertising
Joel P. Bradford, Birth return
J. Frank Weeks, Birth return
Joseph Lapierre, Constable Services
Ed. P. Lyons, Constable Services
Feb. 1_6-
E. P. Lyons, Constable Services 
Joseph Lapierre, Constable Services 
A. G. A. Co., 1 Tank Gas 
F S. Brightman Co., Supplies 
Ed. A. Lacasse, Supplies 
Feb. 23-
Joseph A. Rivet, Teller Services 
Ed. P. Lyons, Constable Services 
Joseph Lapierre, Constable Services 
Wilfred A. Tahey, Laying Streets 
38 
$2.25 
4.50 
$.50 
1.60 
1.75 
2.00 
3.00 
10.63 
1.00 
$2.00 
1.00 
.25 
7.50 
6.00 
$4.50 
5.50 
13.15 
2.10 
.85 
$10.50 
5.63 
3.38 
155.00 
6.75 
20.48 
16.75 
26.10 
174.51 
March 2-
George H. Reynolds, Printing town
reports and voting lists
Conrad H. Gaultier, Electric Bulbs
11arch 2-
Ed. P. Lyons, Constable Services
Joseph Lapierre, Constable Services
Ed. L. Macomber, Constable Services
N. H. Bourgeois, Teller Services
G. T. Parker, Oaths -of State Return
March 9-
$380.25 
4.50 
$4.00 
20.75 
11.75 
7.50 
1.00 
Hobbs and Warren, Supplies $3 .50 
George H. Young, Moderator 25.00 
Hobbs and Warren, Supplies 17.73 
Jos. Lapierre. Constable Services 1.50 
E. Anthony & Son, Advertising for Survey 10.00
Joel P. Bradford, 4 Birth Returns 1.00 
Henry D. Waldron, Printing Ballots 31.50 
A. J, Bettencourt, Services as Teller
and Registrar
John W. Heyes, Janitor Services 
A. St. Jean, Trucking
J. F. Dabrowski, Services as Teller
Henry Guilbeault, Services as Teller
Wilfred T. Fahey, Laying out Rock
and Prouteau Sts. 
Joseph A. Rivet, Services as Teller 
William E. Therrien, Constable Services 
March 16-
Directors of Accounts, Certifying note 
Jerry Riendeau, Teller Services 
39 
23.75 
7.00 
.50 
11.25 
9.00 
65.00 
9.00 
3.75 
$2.00 
6.00 
384.75 
45.00 
219.48 
Albert Waring, Printing 17.75 
Victory Art Printing Co., Printing 17.00 
Goddard, Case & Borden, Town Clerk's 
Bond 2.00 
March 21-
Henry A. Saucier, Jr., Auctioneer Services $2.00 
Antone J. Bettencourt, Teller Servic,s 1.25 
Henry Guilbeault, Teller Services 1.25 
F. S. Brightman Co., Supplies .90 
March 30-
Hobbs and Warren, Supplies 
F. S. Brightman Co., Supplies 
April 6-
Director of Accounts, Certifying note 
Jerry J.  Riendeau, Census taking 
Harry M. Starg, One Auto Tax list 
Ernest Howarth & Co., locksmith 
Henry D. "Waldron, Dog License Books 
April 13-
$\).16 
74.00 
$2 00 
18.50 
5.00 
3.50 
5.50 
E. Anthony & Sons, Advertising $60.00
Keystone Office App. Co., Office Supplies 10.20
Agnes Glennon, Reg. of Deeds records 75.00 
Jerry J. Riendeau, Census taking 31.45 
-- �-
April 18. 
Jerry J. Riendeau, Census taking 4.60 
April 27. 
Jerry J. Riendeau, Census taking 2.00 
40 
. 44.75 
5.40 
83.16 
34.50 
176.65 
$4.60 
$2.00 
May 4. 
H. S, Hutchinson & Co., Supplies
F. S. Brightman Co., Supplies -
May 11. 
Goddard, Case & Borden, Insurance
Ernest Howarth & Co., Labor on safe
May 18. 
Reynolds the Printer, Printing
Hobbs & Warren, Supplies 
May 25. 
H. Winslow, Office Supplies
Director of Accounts, Certifying note
J. P. Bradford, Birth returns 
June 1. 
Common. of Mass., Office Supplies 
Hingham M. Fire Ins., Insurance 
June 8. 
Paul & Dixon, Insurance 
Reynolds the Printer, Printing 
Hingham M. Fire Ins., Insurance 
H. D. Waldron, Office Supplies
Herrick Foote, Dog Checks
10.75 
9.00 
231.63 
1.75 
19.40 
4.13 
22.74 
2.00 
.75 
27.63 
15.20 
63.91 
34.80 
23.75 
12.00 
10.68 
Brochu's, Sign painting 10.00 
Keystone Office App. Co., Office Sup. 2.50 
June 15. 
Goddard, Case & Borden, Insurance 35.26 
Edmund A. Lacasse, Postal Stamps 1.00 
41 
$19.75 
$233.38 
$23.53 
$25.49 
$42.83 
$157.64 
J. P. Bradford, Birth returns 
G. T. Parker, Commission 
June 22. 
.75 
529.76 
Director of Accounts, Certifying note 2.00 
Geo. H. Young, His services as 
Notary Public .50 
June 29. 
A. St. Jean, Labor 1.50
Director of Accounts, Certifying note 2.00
July 6. 
Perry, Jenney & Potter, 
Attorney's fees 
J. P. Bradford, Birth Returns 
J. Frank Weeks, Birth Return
July 13. 
• 
34.00 
1.00 
.25 
Director of Accounts, Certifying note 2.00 
July 20. 
G. T. Parker, Stamps 
Aug. 3. 
Albert Waring, Printing 
Holmes �onservatories, Flowers 
Aug. 10. 
J. P. Bradford, Birth returns 
F. S. Brightman, Office Supplies 
42 
1.00 
13.50 
25.50 
1.25 
.85 
$566.77 
$2.50 
$3.50 
$35.25 
$2.00 
$1.00 
$39.00 
$2.10 
i 
I 
l 
Aug. 17. 
'f 
. t Director Of Accounts, Certi ymg no e
Aug. 24. 
Ed. A. Lacasse, Stamps
Aug. 31. 
Director of Accounts, Certifying note
Sept. 8. 
Todd Sales Co.,' Office Supplies
J. P. Bradford, Birth returns 
Sept. 14. 
Paul & Dixon, Insurance 
J. J. Riendeau, Traveling expenses 
Director of Accounts, Certifying note 
Sept. 21. 
Keystone Office App. Co., Supplies 
H. S. Hutchinson & Co., Supplies 
H. Winslow P. M., Supplies
Director of Accounts, Certifying note
Sept. 28. 
Edmund A. Lacasse, Labor 
Oct. 5. 
Henry D. Waldron, Supplies 
Joel P. Bradford, Birth returns 
J. Frank Weeks, Birth returns
43 
2.00 
$2.00 
1.00 
$1.00 
2.00 
$2.00 
85.00 
2.50 
$87.50 
270.00 
'28.63 
2.00 
$300.63 
.65 
.58 
33.72 
2.00 
$36.95 
46.25 
$46.25 
13.75 
.75 
.25 
$14.75 
Oct. 13. 
H. Winslow P. M., Supplies 11.24 
Albert Waring, Printing 14.00 
Oct. 19. 
Antone J. Bettencourt, Labor 26.25 
F. S. Brightman Co., Supplies 2.75 
Chas. S. Ashley & :Sons, Insurance 52.54 
Chas. S. Ashley & Sons, Insurance 75.00 
Oct. 26. 
Hobbs & Warren, Supplies 2.08 
Com. of Public Safety, 1 Book . 60 
Jerry J. Riendeau, Labor 7.50 
Nov. 2. 
Joel P. Bradford, Birth returns .75 
The Todd Co., Supplies 53.04 
Henry Bourgeois, Labor 4.00 
Henry A. Saucier, Jr., Supplies 1.60 
Nov. 9. 
Emile D. Gonneville, Labor 16.00 
Edmund A. Lacasse, Stamps 2.00 
F. S. Brightman Co., Supplies I.SO
Joseph T. Brownell, Labor 18.55 
Nov. 16. 
Albert Waring, Printing 6.00 
Nov. 30. 
E. Anthony & Sons, Advertising 10.00 
44 
$25.24 
$156.54 
$10.18 
$59.39 
$38.05 
$6.00 
$10.00 
Dec. 7.
Dr. A. S. Senesac, Birth return
Dec. 14. 
The Com. of Mass., Supplies
Dec. 21. 
Acush. Hardware Co., Supplies
The A. G. A. ·Co., Beacon light 
H. Winslow, Stamped envelopes
Dec. 28 . 
Jos. Dabrowski, Supplies 
Nancy Heyes, Labor 
John W. Heyes, Labor 
Dec. 31. 
Albert Waring, Printing 
H. S. Hutchinson, Supplies 
Paul & Dixon, Insurance
F. S. Brightman Co., Supplies 
Perry, Jenney & Potter, Blanks 
Expenditures 
Appropriation 
Overdraft 
Transfer from Reserve Fund 
TOWN HALL 
.25 
31.57 
17.67 
12.76 
10.96 
2.00 
26.00 
11.50 
17.25 
.40 
270.00 
3.05 
.30 
Jan. 26: N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Lights 
March 2: Conrad Gauthier, Electric Light Bulbs 
45 
$.25 
$31.57 
$41.39 
$39 . .50 
$291.00 
$3,555.82 
3,500.00 
$55.82 
$55.82 
$2.85 
4.50 
March 30: John Heys, Janitor Services 
Apr. 30: David Duff & Son, Coal 
Apr. 27: N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Lights 
March 9: 
N. B. Gas. & Ed . Lt. Co., Lights 
David Duff & Son, Coal 
March 23: N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Lights 
May 25: 
N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Lights 
John Heys, Janitor Services 
June 8: Hingham Ins. Co., Insurance 
June 22: 
Acushnet Hardware Co., Supplies 
Acushnet Saw Mills, Supplies 
June 29: N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Lights 
July 20: 
P. Melancon, Labor
L. Dansereau, Labor
Aug. 3: 
N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Lights 
Acushnet Saw Mills, Lumber 
James Taber, Labor 
Aug. 31: N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Lights 
Sept. 14: Leon Lambert, Repairs 
Sept. 28: N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Lights 
Oct. 19: John Heys, Janitor Services 
Oct. 26: 
N. B .  Gas & Ed. Lt. Co., Lights 
Saucier Bros., Supplies 
Nov. 30: N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Lights 
Dec. 21: Henry F. Taber, Wood 
Dec. 28: N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Lights 
Dec. 31: 
Davia Dnff & Son, Coal 
46 
2.00 
30.00 
2.75 
3.51 
30.00 
2.47 
1.99 
22.50 
9.50 
6.79 
11.50 
.95 
42.00 
2.00 
1.04 
8.68 
36.00 
1.11 
1.90 
1.'15 
2.00 
2.22 
4.73 
3.16 
6.00 
2.65 
20.48 
D. A. Guillotte, Repairs
Happy Home Furniture Co., Chairs
Appropriation
Overdraft 
Transferred from Russell Fund for care of
Town Hall and Library
BRISTOL COUNTY T. B. HOSPITAL 
20.21 
13.75 
$300.69 
150.00 
$150 69 
$150.69 
March 9: Bristol County T. B. Hospital 
Appropriation 
$2,182.99 
$2,182.99 
MEMORIAL PURPOSES 
April 25: Uriah S. Cole, Labor and Material 
Aug. 3: Holmes Conservatories, Flowers 
Appropriation 
OFFICERS' TELEPHONES 
Jan. 12: New England Telephone & Telegraph Co. 
Mar. 16: New England Telephone & Telegraph Co. 
April 13: New England Telephone & Telegraph Co. 
Feb. 16: New England Telephone & Telegraph Co. 
Mar. 2: New England Telephone & Telegraph Co. 
Mar. 4: New England Telephone & Telegraph Co. 
June 8: New England Telephone & Telegraph Co. 
June 15: New England Telephone & Telegraph Co. 
47 
$25.00 
15.00 
$40.0C 
$40.0C 
$23.04 
51.92 
29.94 
28.91 
1.83 
32.48 
8.73 
28.40 
July 6: 
New England Telephone & Telegraph Co.New England Telephone & Telegraph Co. July 13: New England Telephone & Telegraph Co. Aug. 10: New England Telephone & Telegraph Co.Aug. 24: New England Telephone & Telegraph Co.Sept. 8: New England Telephone & Telegraph Co. Sept. 21: New England Telephone & Telegraph Co.Oct. 19: New Engl'<'1d Telephone & Telegraph Co.Nov. 9: New England Telephone & Telegraph Co. Nov. 16: New England Telephone & Telegraph Co.Dec. 7: New England Telephone & Telegraph Co.· Dec. 28: New England Telephone & Telegraph Co.Dec. 31: 
New England Telephone & Telegraph Co.New England Telephone & Telegraph Co.
Appropriation
Unexpended Balance
OFFICERS' SALARIES
George T. Parker, Town Clerk George T. Parker, Treasurer and CollectorLouis Gaudette, Chairman of SelectmenEdmund A. Lambert, SelectmanWilliam Fawcett, Selectman Louis Gaudette, Chairman of Overseers of PoorEdmund A. Lambert, Overseer of Poor-William Fawcett, Overseer of Poor Fred E. Willington, Sec'y Board of Health Joel P. Bradford, Chairman Board of Health·
48 
2.61
19.07
10.33
25.80
9.38
33.13
12.64
42.86
30.28
1.83
52.17
8.04
8.67
34.54
$496.60
500.00
$3.40
$100.00
1,500.00
400.00
100.00
100.00
100.00
25.00
25.00
75.00
35.00 
. /�elzer, Member Board of Health
-,;·,_ bite Assessor 
.. d A. Lacasse, Chairman of Assessors
· M Holmes Assessorce . ' J. Riendeau, Accountant
Appropriation
Unexpended Balance
49 
10.00
100.00
1,450.00
100.00
400.00
$4,520.00
4,570.00
$50.00
Appropriations of 1925 
AND THE RECOMMENDATIONS OF THE FINANCE 
COMMITTEE FOR THE SEVERAL DEPARTMENTS 
OF THE TOWN FOR 1926 
1925 1926 
Town Clerk $100.00 $100.00 
Treasurer & Collector 1,500.00 1,500.00 
Selectmen 600.00 800.00 
Overseers of the Poor 150.00 250.00 
Assessors (Chairman) 1,500.00 1,500.00 
Assessors ( two others) 200.00 200.00 
Board of Health 120.00 120.00 
Incidentals 3,500.00 3,800.00 
Poor 4,500.00 4,500.00 
Soldiers' and Sailors' Relief 250.00 1,000.00 
Memorial Purposes 40.00 40.00 
Library 100.00 100.00 
Moth Inspection 300.00 200.00 
Board of Health 2,000.00 2,000.00 
Street Lights 2,200.00 2,500,00 
State Ai.d 120.00 120.00 
Removal of Snow 300.00 1,500.00 
Officers' Telephones 500.00 450.00 
Vocational School 1,700.00 2,500.00 
Maintenance of Town Hall 150.00 500.00 
Bristol County T. B. Hospital 2,182.89 2,200.00 
Noles & Interest 11,482.00 11,000.00 
50 
·ces
hts & Measures 
t 
s & Bridges 
Fund 
fts (1923) 
:•overdrafts ( 1924) 
/·Overdrafts ( 1924) 
Overdrafts ( 1925) 
Park 
Fire Siren 
Long Plain Cemetery 
Snow Plow 
Moderator 
Special Appropriation 
1,500.00 
200.00 
5,000.00 
2,500.00 
2,500.00 
400.00 
13,000.00 
53,750.00 
1,000.00 
567.00 
3,139.87 
25.00 
1,245.61 
1,500.00 
200.00 
5,000.00 
3,000.00 
1,500.00 
800.00 
10,000.00 
50,750.00 
1,000.00 
3,667.86 
1,206.06 
500.00 
250.00 
150.00 
275.00 
25.00 
$118,322.47 $116,703.92 
FINANCE COMMITTEE 
Thomas Hersom, Jr. 
Fred E. Wellington 
August St. Jean 
Joshua Addy 
}oel P. Bradford 
George T. Parker 
Frederick 0. Tripp 
Dosithee Guillotte 
. Joseph Dabroski 
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j 
Report of Board of Assessors for 1925
Population of the Town 1st April,
1925 Increase Decrease4,119 149 Family 
Number of male above 19
Number of women above 19
Number of male age of militaryNumber of Polls 
Number of Residents assessed on
849 18 
1057 16 
1020 92 
service 712 
1046 22 
property 918 ' 40 Number of Non-Residents assessed on
property 830 22 Number of New Buildings since 1st April,
1923 48 
33 
Number of DweJling houses assessed 873 Number of horses assessed 198 20 Number of cows assessed 616 60 Number neat cattle assessed other
than cows 66 
Number of sheep assessed 0 
Number of swine assessed 70 
Number of acres of land assessed 18488 
Number of fowls assessed 12766 
VALUATIONS 
Value of fowls 
Value of assessed personal 
estate 
52 
$8,54ROO 
480,756.00 
10 
7361 
2 
9 
264 
$3 00 
16,164 
Value of Real Estate, Land exclud­
ing Buildings 1, 133,5 m 
Value of Real Estate, Build. exclud-
ing Land 1,985,075. 
Total value of Real Estate 3,318,585.00 
(Increase) 192,888.00 
Total value of assessed Estate 
( Personal and Real} 
(Increase) 
J ax on personal estate 
Tax on Real Estate 
Tax on PoJls 
TAX 
3,799,341.00 
177,724.00 
Total tax on personal and Real Estate 
Total tax on Polls, Personal and Real 
$13,941.93 
96,238.96 
2,092.00 
110,180.89 
Estate 112,272.89 
FIGURE FOR TAX LEVY OF 1925 
Town appropriation $117,076.86 
Town Special appropriations 1,245.61 
Deficit in Overlay Account for year prior 
1925 3,676.16 
State Tax 
State. Highway 
Audit Account 
County Tax 
Over!a y of the year 1925 
7,440.00 
920.60 
104.38 
3,330.07 
1,992.66 
Total to raise $135,786.34 
ESTIMATED RECEIPTS 
Income tax $7,936.20 
Corporation tax 4,425.34 
53 
Rank tax 
Licenses 
Fines 
General government 
Highways 
Soldiers' benefits 
Schools 
38.24 
139,50 
488.00 
124.37 
40.50 
149.03 
interest on deposit 
Interest on taxes and assessments 
1,619.35 
31.09 
1,601.56 
Cash voted to be taken from Surplus 6,920.27 
Total deductions from receipts and surplus 
Net amount raised by taxation 
Number of polls 1046 at $2.00 each 2,092.00 
Total valuation $3,799,341. Tax rate $29. 
Property tax 110,180.89 
23,513.45 
112,272.89 
From fraction in detail 
Full money to collect on tax 
$112,272.89 
1.31 
$112,274.20 
Exempt Property for 1925 
VALUATION OF TOWN PROPERTY 
Town Hall and land, Parting Way 
Grammar and Portable school, land, Parting Way 
Grammer school and land, Long Plain Rd. 
Mary S. Howard school and land, Middle Road 
Burt MemOTial school and land, S. Main St. 
Isolation Hospital and land, Mendall Road 
Roller and Tools house and lot, Leonard St. 
Stock house 
Pope Park. and Building 
54 
$8,000.00 
14,100.00 
3,200.00 
11,000.00 
11,000.00 
800.00 
1,200.00 
300.00 
3,200.00 
Town Hall furniture . . 
Library furniture incl. pamtmg and book
s
Roads dept. machinery and tools
Fire dept. machinery and tools
Water dept. machinery, tools and stock
½ of Swift Estate; ½ of Alex Albro Estate and
General lots 
750.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,000.00 
6,743.00 
VALUATION OF COMMONWEALTH PROPERTY
Fire observatory and land 300.00 
VALUATION OF CHURCH (EXEMPT PROPERTY) 
Methodist church and land, 65 Main St. $6,600.00 
Friends church, sheds and land, Parting Way 3,500.00 
Christian church, sheds and land, Perry Hill 1,200.00 
Baptist church, sheds and land, Lg. Pl. Rd. l,l09.00 
Methodist church, Com. build. sheds and land, 
Long Plain Road 
Friends church, sheds and land, Long Plain Road 
Adventist church, sheds and land, Middle Road 
Catholique church, school house, teacher's home 
and land 
VALUATION OF CEMETERY 
Acushnet Cemetery, Main St. 
Friends Cemetery, Parting Way 
Taber Cemetery, Wing St. (n) 
Friends Cemetery, Long Plain Road 
Long Plain Cemetery, Long Plain Doad 
Peckham Road Cemetery, Peckham Road 
55 
3,100.00 
1,100.00 
650.00 
15,000.00 
$10,000.00 
5,000.00 
1,000.00 
500.00 
500.00 
50.00 
BOARD OF HEALTH 
To the Citizens of Acushnet: 
Gentlemen:-
Your Board of Health respectfully submits the followingreport. 
Immediately following the annual election ( the membershaving been duly sworn into office) the Board met andorganized as follows: 
Joel P. Bradford, M. D., Chairman. 
Freel E. ·vv ellington, Secretary and Agent. 
Otto Melzer, Inspector of Milk and Dairies. 
. Albert S. Jenney and Allen E. Weeks were appointedmspectors of slaughtering for the year 1925, which nomina­
tions were subsequently approved by the State and they
,vere duly sworn into o-fQce. 
A building of a second slaughtering house has madeadditional work for these inspectors. Their work has been
clone in a very satisfactory manner and their combined
report follows: 
Animals 
Beef 
Veal 
Swine 
Sheep 
Goats 
Passed 
834 
1331 
148 
4 
Condemned 
23 
6 
Total 2317 29 
Report of Milk and Dairy Inspection follows; 
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• the vear 1925 I have issued twenty-five milk. Dunng ., d d · · d · . · fter havinO' inspected all barns an a1nes an licenses a b • • • 
findino- them in a satisfactory and sanitary condition.
 
"' OTTO MELZAR, 
Inspector. 
Report of Contagions diseases as follows:
l\Ieasles 
Chicken Pox 
German JVIeaslcs 
Scarlet Fever 
Tuberculosis 
Pulmonary 
Spinal 
Glandular 
l\tiumps 
Typhoid Fever 
Diphtheria 
Opthalmia 
Total 
Added to this is the report of special inspection 
children of the schools in connection with state. 
5 
5 
7 
11 
8 
1 
1 
,s 
1 
42 
of the 
Reacting to tubercular test 33, Hilum tuberculosis 5, 
Latent Hilum tuberculosis 1, suspicious 11. 
Your Board realizes as never before the almost complete 
failnre in securing reports of contagion attended by its 
appalling possibilities of epidemic and serious loss of life. 
And ,ve wish to appeal o�ce more to all parents and 
citizens to report at once any case of contagious disease, 
and thus avoid the criminal possibility of causing the 
death of some neighbor's child by selfishly exposing it to 
c-ontagion, to avoid the restriction placed on such cases. 
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The lm-v in these cases is mandatory that any householderor other person knowing of the presence of a contagiousdisease and failing to report the same shall be punished bya fine not to exceed $100.00; and let us add to this the Gol­den rule "Do unto others as you would wish them to do byyou." 
\Ve feel gratified that our town has been spared anyserious epidemic this year and are glad to acknowledge theassistance of the school department in securing reports ofsuspicious cases and heartily thank Principals, and teachersand especially om- Superintendent for their personal in­terest. 
Coming to the consideration of our finances we wish tosay, that the revises ·"Inspection of slaughtering bill" hasactually secured the relief we asked for, yet it resembles soslightly the bill as originally drafted and its terms are sodeceiving that without some explanations the report wouldgive a very false impression. Added to this the fact that the new State system of ac­tounts precludes the return to a department of credit formoney returned makes our finances look like what they arenot, as follows : Appropriation for year $2,000.00 Inspection of Slal\ghtering 800.00 Subsidy on Tuberculosis Cases 611.40 Balance Returned 23 .06 . Amount actually spent in maintenance 565.06 In other words $1,434.94 of our appropriation is actuallyreturned to the tow� and into unappointed funds, and yourBoard must come before you and ask for as much appropria­tion or perhaps more, if tuberculosis increases, from thetaxes of 1926, to actually pay the small amount of $565.06for its year's expenses. 
This money is really not lost but we feel that without
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. uni·ust pos1t10n and subject ·t laces us m an explanati�n t p c ·t aance in our department.·t· ·sm of ex ravao d d to the en 1c1 - 1· complaints both signe an anony-h al number o . d. d T e usn . . d and satisfactonly a Jllste .mous were mvesttgate f 11 Respect u Y, 
JOEL p_ BRADFORD, 
F. E. WELLINGTON, 
OTTO MELZAR. 
DO,\lZD OF HEALTH EXPENSES 
\ ·l et Instructive Nursing Ass'11, Jan. 10. l Clb 111. 
Insnection of IJab1es 
Tan. 19.� Fi-eel E. \Vellington, Expen�es 
Jan. 19. John Alphonse l orman N cltn 10 visits 
to baby char. 
J 19 John Heys. Janitor . an. · · · J p t nts I<' 1 ? Bristol County T. B. Hosp1ta' a ie e '· - N · Ass'n In Feb. 9. Acushnet Instructive ursmg ' -
spection of Babies . . , _ 1\Tar. 9 Acushnet Instructive Nnrsmg Assn, In 
spection of Babies . Mar. 16. Bristol County T. B. Hospital, 3 patients 
Apr. 6. Albert S. Jenney, Inspection of meat 
Apr. 13. A E. Weeks, Ins�ection of meats Apr. 21. Bristol County 1. B. Hospital, Boa1 d 
,incl Care 
IvTay ls. Acushnet Instructive Nursing Ass'n, In­
spection of Babies 
May 18. Bristol County T. B. Hospital, Board 
and care 
7\'Iay 18. Acushnet Instructive Nursing Ass'n 
Inspection of babies 
May 25. A. St. Jean, Trucking 
59 
$12.00 
12.00 
50,00 
2.00 
120.90 
9.00 
10.00 
109.20 
212.00 
17.75 
92.30 
11.00 
78.00 
7.00 
7.00 
June 22. Bristol County T. B. Hospital, Boardand care 
June 22. Acushnet Instructive Nursing Ass'nInspection of babies 
July 6. Bristol County T. B. Hospital, Boa,dand care 
July 20. Acushnet Instructive Nursing Ass'n, In-spection of Babies 
Aug. 3. Albert S. Jenney, Inspection of MeatAng. 3. Allen E. \Neeks, Inspection of Meat Ang. 10. Acushnet Instructive Nursing Ass'n,Inspection of Babies 
Aug. 17. Bristol County T. B. Hospital, Boardand care 
Sept. 14. Bristol County T. B. Hospital, Boardand care 
Sept. 14. Acushnet Instructive Ass'n, Inspec-tion of Babies 
Oct. 5. Albert S. Jenney, Inspection of MeatOct. 5. Allen E. Weeks, Inspection of Meat Oct. 19. Fred E. \Vellington, Transportation Oct. 19. Bristol County T. B. Hospital, Boardand Care 
Oct. 19. Acushnet Instructive Ass'n, Inspectionof Babies 
Nov. 9. Acushnet Instructive Ntirsing Ass'n, In­spection of Babies 
Nov. 9. L. E. Senecal, Medical Supplies Nov. 9. Bristol County T. B. Hospital, Boardand care 
Dec. 7. Bristol County T. B. Hospital, Boardand care 
Dec. 7. Acushnet Instructive Nursing Ass'n, In­spection of Babies 
Dec. 7. Freel E. Wellington, Posting Notices
60
80.60
8.00
78.00
11.00
169.25
35.25
8.00
48.10
40.30
16.00
151.50
5.75
6.00
39.00
9.00
14.00
1.80
37.70
39.00
7.00
9.74
e ' Inspection of :J\1eat Albert S. Jenn \ B Hospital, BoardBristol County . 
and care 
E VVeeks, Inspection of l\1e_at Dec. 31. Allen ' °,_,! l· r Doas and Cats buned Dec. 31. Otto Vv.... e ze '1 P�tter Leo-al Advice 31 Pe rJ' Jenney anc ' . o d 1· Dec. . r B. df cl Vaccinatmg an c ts-31 Joel P. ta or ' Dec. 
infecting
Appropriation
Unexpended Balance
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183.25
40.30
36.25
28.00
2.00
24.00
$1,878.94
2,000.00
$23.06
Acushnet Free Public Library 
Miss Emma White 
Extra Time 
Miss Gladys Ellis 
Mrs. Arthur Tripp 
John Heys, Janitor 
Nancy Heys, Janitor 
H. F. Taber, Wood 
David Duff & Son 
Library Book House 
Rand McNally Co. 
Catalogues 
Union for Good Works 
F. J. Barnard & Co. 
Itiagazine Subscriptions 
Cash Fund 
Book Pockets & date slips 
Cards & Punch 
Trucking & Express 
Picture Glass & Frame 
Appropriation 
Dog Fund 
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$100.00 
837.34 
$937.34 
$200.00 
39.34 
92.00 
40.00 
50.00 
26.50 
6.00 
20.48 
192.47 
7.64 
1.00 
9.21 
155.85 
56.10 
5.00 
2.25 
4.00 
5.22 
2.50 
$895.06 
Trustees of the Library
MILLIE A. HERSOM 
ALDEN WHITE 
$42.28 
WALTON £. BRALEY 
REPORT OF THE BRANCH LIBRARY, LONG PLAIN, 
ACUSHNET 
Books taken out from Jan. 2 to Dec. 30, 1925
Magazines taken out from Jan. 2 to Dec. 30, 1925
l\ umber of Card Holders
Fines on Overdue Books
Respectfully submitted, 
586 
105 
115 
$2.53 
MRS. ARTHUR L. TRIPP. 
Librarian of Long Plain Branch 
REPORT OF THE LIBRARIAN FOR THE YEAR 1925
Cash: 
Library Fines 
Circulation: 
Books and Iv1agazines 
Magazines alone 
Average circulation per day 
Largest number in one day 
Carel Holders : 
Total number 
Registered in 1925 
Books: 
Purchased in 1925 
Rebound in 1925 
Gifts: 
$41.81 
11,853 
1,116 
77 
141 
816 
144 
154 
220 
Books of Fiction have been received from Mrs. Maybelle 
63 
I 
I· •• 
Poole, Mrs. Louise Taber, and Mr. M. Riley; two copiesof "The Food Supply of New England" by Gilbert, fromthe Acushnet Grange; a book of non-fiction from the Unionfor Good W arks ; and a miscellaneous collection from thelibrary of Miss Ella Nye, of Fairhaven.
1J agazines 
The Ladies Home Journal, and The Good Housekeeping,have been added to our list of magazines.
Reading Certificates : 
Three five-book certificates, and one honor certificate havebeen given out during the year. 
Respectfully submitted, 
M
EMMA L. WHITE, 
Librarian.
REPORT OF SUPERINTENDENT 
OF STREETS 
T the citizens of Acushnet: 
� hereby submit with this report a detailed statement of
l·tures of the general highway account for thethe expenc t 
1 . h ,ear 1925. All the dirt roads were scraped ear y m t_ e ) · ti ))aved were all cleaned, bushes cut on all chf-sprmg, ie . d d b 'd ds al1d O"Uard rails built on an aroun n gesferent roa · , b 
1 ecled The catch. basins were all cleaned early mw 1e1·e ne 
1 · nd late in the fall Many country roads need tot 1e spnng a · . . . •. I lee! Some are now :in very bad cond1bon, and 1t 1s )e grave 
my intention to start on these roads when the \\rork opens
in the spring.
Respectfully submitted, 
JOKIE BETTENCOURT, 
Superintendent of Streets.
LABOR, CHAPTER, 90 MAIN STREET
Appropriation $15,000.00
1925 
July 
July
July 
Ang.
Aug.
:\ug.
11-Pay Roll
18-----Pay Roll
25-Pay Roll
l-Pay Roll
8-Pay Roll
IS-Pay Roll
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$353.62
606.74
665.22
714.84
736.55
781.59
Aug. 
Aug. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Oct. 
22-Pay Roll 
29-Pay Roll 
5-Ray Roll 
12-Pay Roll 
19-Pay Roll 
26-------Pay Roll 
3-Pay Roll 
Balance 
600.35 
514.36 
423.97 
468.46 
423.51 
581.41 
174.98 
INCIDENTALS, CHAPTER 90 
July 11: 
J. Bettencourt, freight
Berger Mfg. Co., pipe
A. J. Hebert, gas and oil
L. Gaudette, kerosene
I. Oliver, tools
July 18: 
A. J. Hebert, gas and oil 
Berger Mfg. Co., pipe 
Puritan Iron Co., grates 
I. Oliver, tools
Acushnet Park Dept, dynamite
J. Toussaint, blacksmithing
July 25: 
A. J. Hebert, gas and oil 
A. St. Jean, trucking
J. Vincent, wood
L. Gaudette, kerosene
B. Koro bkin, gravel
Aug. 1: 
A. J. Hebert, gas and oil 
66 
$467 
219.91 
11.26 
2.13 
62.23 
18.21 
99.96 
67.00 
16.80 
5.95 
6.81 
15.06 
57.01 
4.00 
.85 
39.75 
18.96 
$7,045.60 
$7,954.40 
,,Bor,1en & Remington Co., pipe
A. St. Jean, parts 
C. Schlais, gravel
B. Korobkin, sand
E. Taber, repairs
I. Oliver, tools
Acushnet Fr. Station, freight
Aug. 8: 
c. Schlais, gravel
L. Gaudette, kerosene
A. J. Hebert, gas and oil
A. St. Jean, rental
J. Toussaint, blacksmithing
Babbitt Steam Co., supplies
D. Duff & Son, coal
W. F. Nye, oil 
Acushnet Saw Mill, lumber
Aug. 15: 
Borden & Remington, cement
Gun. Boiler Co., repairs
A. J. Hebert, gas and oil 
C. Schlais, gravel
L. Gaudette, kerosene
Aug. 26: 
L. Gaudette, kerosene
C. Schlais, gravel
E. Taber, repairs
A. J. Hebert, tire, gas and oil
Aug. 29: 
A. J. Hebert, gas and oil 
L. Gaudette, kerosene
A. Dupre, time books
R. Beaulieu, parts
Borden & Remington, pipe
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210.62 
1.90 
61.25 
9.25 
6.15 
12.75 
74.10 
89.00 
.85 
15.93 
4.25 
19.87 
6.86 
58.50 
4.45 
32.18 
8.16 
5.85 
20.11 
94.25 
.85 
.85 
49.50 
8.05 
30.47 
18.62 
.85 
1.00 
.20 
82.05 
£. Taber, repairs I. Oliver, tools
Sept. 5: 
A. J. Hebert, gas and oilJ. Toussaint, blacksmithingL. Gaudette, keroseneD. Duff & Son, coal
Sept. 12: 
A. J. Hebert, gas and oilL. Gaudette, kerosene A. St. Jean, rental
Borden & Remington, cementRoger T. Fay, stoneSullivan Con. Co., sandBabbitt Steam Co., supplies Sept. 19: 
J. Vincent, ,vood
Fairhaven Iron Fr., grateAcushnet Park Dept., fusesE. Taber, repairs
A. J. Hebert, gas and oil
Sept. 26: 
Roger T. Fay, stone
D. Duff & Son, coal
Sullivan Con. Co., curbing Roger T. Fay, dynamiteHighway Products Co., asphaltA. Leonard, gravel
C. Schlais, gravel
L. Gaudette, kerosene
J. Toussaint, blacksmithing A. J. Hebert, gas and oilA. St. Jean, rental
68 
2.53 
1.80 
14.70 
7.33 
.85 
30.63 
11.74 
.85 
6.50 
13.13 
2,192.14 
119.75 
2.45 
4.00 
7.50 
1.22 
9.66 
11.60 
2,254.44 
32.90 
60.00 
7.75 
392.00 
21.00 
12.00 
.85 
8.05 
12.78 
9.25 
."· ]Bord,:n & Remington, cement
Highway Products Co., asphalt
W. F. Nye, oil 
B. Korobkin, sand
Oct. 10: 
Highway Products Co., asphalt 
Total 
Unexpended Balance 
$2.65 
280.00 
4.50 
14.00 
826.00 
LABOR, GENERAL HIGHWAYS 
Appropriation 
1925 
Mar. 21-Pay Roll $247.23 
Mar. 28--Pay Roll 327.95 
Apr. 4-----Pay Roll 380.34 
Apr. 11-Pay Roll 504.87 
Apr. 18--Pay Roll 457.34 Apr. 25-Pay Roll 431.50 May Z---Pay Roll 391.24 May 9 -Pay Roll 443.30 May 16---Pay Roll 400.53 May 23-Pay Roll 481.25 May 29-Pay Roll 438.49 June 6-Pay Roll 443.61 June 13-Pay Roll 365.10 June 20-Pay Roll 368.60 June 27-Pay Roll 376.84 July 3-Pay Roll 355.23 July 10-Pay Roll
Sept. 12-Pay Roll 42.25 
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$1,127.15 
$ .12 
$13,000.00 
Oct. 10----Pay Roll 167.61 Oct. 17-Pay Roll 130.00 Oct. 24--Pay Roll 156.00 Oct. 31-Pay Roll 156.00 Nov. 7-Pay Roll 164.74 Nov. 14--Pay Roll 130.00 Nov. 21-Pay Roll 127.50 Nov. 28--Pa y Roll 86.37 Dec. 5-Pay Roll 90.91 Dec. 12------Pay Roll 143.36 Dec. 19-Pay Roll 108.00 Dec. 26-----,Pay Roll 43.05 1926 Jan. 2------Pay Roll 52.50 
Total $8,011.71 
Balance $4,988.29 
INCIDENTALS, GENERAL HIGHWAYSMar. 14 E. Taber, repairs 
Mar. 21: L. Gaudette, keroseneD. Hartley, lumberI. Oliver, toolsA. Dupre, stationeryH. Hutchinson, stationery
A. J. Hebert, gas and oilMar. 28: E. Taber, repairs
F. Fernandes, blacksmithing A. J. Hebert, gas arni oil
70 
$69.00 
.36 10.42 83.27 1.15 3.80 7.06 
110.00 11.85 8.50 
t�li.ver, tools 
::i\''St. Jean; supplies
Apr. 4: . Borden & Remington, pipe Fairhaven Iron Fd., grates 
J. Staninino, bracesL. Gaudette, keroseneAcushnet Water Dept., laborA. J. Hebert, gas and oilN. P. Hayes, toolsI. Oliver, toolsAcushnet Saw Mills. lumberC. Taber, tires and supplies
Apr.11: A. J. Hebert, gas and oil M. Douglas, woodT. Rogerson, gravelBorden and Remington, pipeT. Russell, gravelH. Taber, gravel
Apr. 18: A. J. Hebert, gas and oil A. St. Jean, truckingH. T. Russell, gravel 
Apr. 25: M. Douglas, woodA. J. Hebert, tire, gas and oilE. Taber, repairsBarrett Co., tar
W. F. Nye, oil
, Springfield Roller Co., partsJ. Toussaint, blacksmithingH. T. Russell, gravel
71 
23.95 
7.09 
67.59 20.00 2.00 .85 7.40 11.28 6.02 9.00 17.13 31.65 
13.57 13.50 11.75 144.70 47.75 2.52 
15.39 35.06 5525 
3.00 25.02 23.85 155.39 
.85 
55.39 3.20 
21.75 
, I 
I 
ii 
May 2: 
A. J. Hebert, gas and oil 
Babbitt Steam Co.,. supplies 
A. St. Jean, truck rental
Barrett Co., tar
J. Gegatt, sand
J. Bettencourt, freight
W. F. Nye, oil 
A St. Jean, sand 
May 9: 
A. J. Hebert, gas and oil 
A. Harpin, drilling
I. Oliver, tools
J. Toussaint, blacksmithing
D. Duff & Son, coal
Blue Stone Quarry, stone
N. B. Boiler Co., supplies
Babbitt Steam Co., supplies
Highway Products Co., road oil
May 16: 
A. J. Hebert, gas and oil 
Highway Products Co., asphalt 
I. Oliver, tools 
Acushnet Saw Mills, lumber 
E. Taber, repairs
May 23: 
A. J. Hebert, gas and oil 
Goddard, Case & Borden, insurance 
W. J. Lenlin, gas motor 
Dept. Public Safety, inspection 
Babbitt Steam Co., supplies 
Blue Stone Quarry, dynamite 
H. T. Russell, gravel 
72 
12.23 
6.90 
8.36 
105.78 
7.60 
13.48 
5.10 
171.00 
12.14 
7.00 
67.55 
26.50 
22.03 
153.74 
3.21 
.so 
536.25 
12.64 
127.50 
15.60 
4.31 
5.68 
13.62 
116.00 
112.00 
10.00 
3.10 
2.50 
13.25 
-'1\tusn. Fire and W
ater Disct., drilling
St. Jean, sand 
May 29: . 
A. J. Hebert, gas and 
01
Blue Stone Quarry, stone 
Highway Products Co., road m
l
L. Gaudette., brooms 
E. Taber, repairs 
J _ 'J\,kCrohan. gravel
June 6: 
A. J. Hebert, gas and oil 
A Leonard, gravel 
D. Duff & Son, coal
Highway Products Co., road oil
A. Harpin, drilling
M. Fergundes, drilling
June 13: 
A. J. Hebert, gas and oil 
W. F. Nye, oil 
R. Proteau, cement
Sullivan Con. Co., sand
June 20: 
.A. J. Hebert, gas and oil 
E. Taber, repairs
W. F. Nye, oil
I. Oliver, tools
A. Leonard, gravel
J. Toussaint, blacksmithing
June 27: 
A. J. Hebert, gas and oil 
Hartley Saw Mill Co., lumber 
Springfield Roller Co., supplies 
Babbitt Steam Co., supplies 
73 
5815 
114.95 
13.97 
576.57 
195 00 
2.08 
30.90 
70.75 
43.34 
37.50 
25.58 
78.75 
3.00 
3.00 
18.78 
4.45 
8.00 
38.00 
23.95 
1.74 
3.25 
17.77 
68.50 
43.42 
21.02 
3.Z5
1.74
1.93
• 
NI. Chartina, gravel B. St. Germaine, gr.avelJuly 3: A. J. Hebert, tires, gas and oil A Dupre, time book 
J. McCrohan, gravelH. T. Russell, sandH. Hutchinson Co., stationery I. Oliver, tools 
J. Toussaint, blacksmithing Hartley Saw Mills, lumberD. Duff & Son, coalJuly 11: R. Proteau, lime
J. McCrohan, gravelE. Taber, repairsJuly 18: Sullivan Con. Co., sand Highway Products Co., asphalt Aug. 22 Sullivan Con. Co., sand Aug. 29 Blue Stone Quarry Co., stone 
Sept. 19 M. Fergundes, blasting Oct. 10: A. J. Hebert, gas and oil C. Payant, gravel
Oct. 17: 
J. McCrohan, gravel A. J. Hebert, gas and oilAcushnet Saw Mill, lumberI. Oliver, toolsOct. 24: A. J. Hebert, gas and oil A. St. Jean, rental Hartley Saw MilJ Co., lumber 
74 
22.80 1.50 
113.57 .50 45.00 
7.00 1.30 8.79 26.45 2.70 51.09 
1.75 3.00 
5.95 
15.00 127.50 
5.00 77.08 
6.50 
33.04 2.50 
18.00 14.12 2.09 3.29 
16.52 8.00 
3.05 
.,:, . ,iHebert, gas and_oil_ •:• -.· .. · · t blacksm1thmg (J,Tc;ussam, · >A. ,Wordell, tools 
·: :Nov. 7: . E Taber repairs A·. J. Hebert, gas and oilA. St. Jean, rental N. E. Radiator Co., repairs
Nov. 14: J McCrohan, gravel 
A. J. Hebert, g_as and oilE. Taber, repairs 
Nov. 21: A J. Hebert, gas and oil I. Oliver, tools 
Nov. 28: A. J. Hebert, gas and oil E. Taber, repairs
Dec. 5: A. J. Hebert, gas and oil 
Dec. 12: 
A. J. Hebert, gas and oil A. St. Jean, rental
Dec. 19: A. J. Hebert, gas and oil J. McCrohan, gravelE. Taber, repairs
Dec. 26: D. Guillotte, signs 
1926 
Jan. 2: A. St. Jean, rental
75 
18.87 3.60 1.50 
3.00 8.81 4.00 1.00 
27.75 10.60 2.03 
15.37 1.19 
7.00 2.35 
10.49 
17.72 
12.00 
16.14 30.75 2.05 
17.40 
4.50 
J. McCrohan, gravel
]. McCrohan, gravel
Total 
4.75 
14.76 --
$123.91 
Unexpended Balance --
SUMMARY OF ROAD REPAIRS Graveling Pembroke Ave., 950 ft. long at cost ofGraveling Hope St., 300 ft. long at cost of Bldg. sidewalks and gutters on Main St. at cost ofGraveling John St., 625 ft. long at cost ofGrading Wilbur Ave. at cost of Macadam and oiling, also 1 coat of Asphalt,½ mile at co.St of
$.85 
$854.28 
156.50 
176.57 
385.85 
185.50 
Graveling Jean St. and blasting rock, 300 ft.
1,425.12 
at cost of 
Graveling Nye St., 600 ft. at cost of Graveling Keene Road, 600 ft. long at cost ofGraveling Lake St., 500 ft. long at cost of Graveling Peckham Rd., 700 ft. long at cost ofGraveling Quaker Lane, 1300 ft. at cost of Graveling Conduit St., 250 ft. long at cost ofGraveling Wing Road, 1200 ft. at cost ofGraveling Westgate Park at cost of Graveling Cushman St., 200 ft. long at cost ofGrade Roosevelt St., at cost of Perry Hill, Main St. and Slocum St. werepatched and oiled.
76 
331.51 
272.25 
220.50 
224.00 
380.55 
289.17 
114.87 
426.75 
109.00 
189.00 
121.SO
REPORT OF TAX COLLECTOR 
G. T. P/\.RKER, COLLECTOR 
UN.T WITH THE TOWN OF ACUSHNET IN ACCO 
Balance, Jan. 1, 1925 
Adjustment 
Collected 
Abated 
1921 
$1,740.39 
52.50 
804.36 
858.41 
$1,792.89 
1,662.77 
Balance 
h 1 by State Auditors Dt1plicate Assessment c argec 
----
130.12 
138.95 
Over collected 
Balance, Jan. 1, 1925 
Adjustment 
Collected 
Abated 
Over-collected 
1922 
77 
$2,447.42 
52.50 
1,452.76 
1,062.65 
$8.83 
$2,394.92 
2,515.41 
$120.49 
Balance, Jan. 1 .. 1925Collected Abated 
Cncollectecl 
Balance, Jan. 1, 1925
Reimbursement
Collected 
Abated 
Uncollected 
Amount of Warant Polls 
December VVarrant
Collected 
Abated 
Uncollected
1923 
1924 
1925 
$13,995.87 i $6,318.63 ,' 2,762.25 
$47,651.73 
4.65 ---- $47.656.3829,025.20 
475.56 
29,500.76 
$18,155.62 
$110,180.89 
2,092.00 
266.25 ----$112,539.1452,375.93 
477.16 
62,853.09 
$49,686.05 
IN ACCOUNT WITH THE ACUSHNET FIREAND WATER DISTRICT
Balance, Jan. 1. 1925 
Collected 
1922 
78 
$274.19 $187.63 
•Balance, Jan. 1. 1925
·collected
:Abated
Balance, Jan. 1, 1925 
Collected 
Abated 
Uncollected 
\Varrant 
December \Varrant 
Collected 
Abated 
Uncollected 
1923 
1924 
1925 
79 
187.34 
374.97 
$100.78 
$100.78 
$1.757.02 
$977.29 
350.94 
1.328.23 
$428.79 
$8.894.25 
$5,809.97 
87.81 
5.897.78 
$2,996.47 
$14,255.82 
95.31 ---- $14,351.13 
7,890.29 
69.58 
7,959.87 
$6,391.26 
TOWN CLERI('S REPORT
Date 
January 1 345 
8111216182425 2528.JO30February 47 8 14 1620232626272828 M.:irrh 88 1218 18 Jq 21 22 
Births 
RECORDED IN 1925
Name 
(Male) Howell Ernest Girard Lajeunesse Lucien Beaulieu August Aubrey Jean Joseph Remillard Edward M. J. Silva Leonard Babineau (Male) Demoranville Marie E. F. Labadie Mary Pines Cecile M. Bernier Shirley May Pittsley Tony Baptiste Irene Alice Blain Floyd Ashley Sylvia Leo Desprato, Jr. Henrv Amaral Howird Johnson, Jr. (Female) Lemarre (Male) Gagnier Beatrice Jeanette Breault Eileen Santos Francis Orlowski Norman Clayton Irene Godreau Manuel Pragoda Irene Blanchette Janice Helen Koharl (Female) Aubin George Raymond DevineIlle_gitimate John Edward Sylvaria Walter Caouette Marion Lowe Ruth Claire Courtemauche
80 
25 28 '29 1924 - '29 April 1 
May 
June 
July 
3 7121415 16222627I 267 1415152121 2831 5 6 71 I 11 15162224 30 30I5 5 7 7 8 89 9 11 19
BIRTHS-CONTINUED
Name 
(Female) �ussell. Lillian Louise Briggs Ralph Roger Lardner Margaret Martha Waddington Joseph Aman<}- Bourque (Male) Ferr.eira Arthur Pomer Ernest RezendesIllegitimate . Eugenie Leon Dabrowski Ralph Beyer Cecile Landedock Manuel Serrano, Jr. Gloria Shirley Reynolds _ Marie Flore Therese Guillotte May Ida Hebert Russell Norton ' Agnes Smith RoseMaurice Delpha Jodoin Raymond Charles Shepard Morris Langevin Doris St. Jean Mary Frances Pittsley Maurice Lapalme Illegitimate Thomas A. Lackie Therese Duval Florida Poirier Rohert Cournover T11egitimate Mary Rose Doucette George E. Tinkham Juliette Gaudreau John Geil Albert Dupuis Walter Rhea Verry J 3.mes Leo Kane George A. Beals Joseph Adel or Boucher Barbara Jane Sutcliffe Muriel Gaudette Clifford Lomas Otto Orient Melzer Pauline Harpin Dorothy Auroa Sylvia Marie Laura Caissie Maria Cormier Omer Bergeron 
81 
Date 
20 
24 
August 1 
3 
3 
4 
6 
8 
13 
19 
19 
21 
21 
23 
25 
25 
25 
25 
26 
27 
27 
September 3 
4 
5 
10 
13 
16 
18 
24 
26 
27 
29 
October 5 
6 
7 
15 
16 
18 
18 
20 
22 
24 
25 
27 
28 
November 9 
9 
BIRTHS-CONTINUED 
Name 
Shirley May Heap 
Illegitimate 
Delor Bouley 
William Cranston Parker 
Conrad Gaucher 
Morris Goodreau 
William Paul Bradford 
Irving Francis Donahue 
Dorothy Beaumont 
(Female) Wood 
Illegitimate 
William Valentine, Jr. 
Florence Beryle Mellor 
Robert M. Leblanc 
Marie Bertha Flavette 
Lucille Claire Gauttier 
George Ponte 
Sante Violet Fiano 
Alvina F. Bousquet 
Lester Lyman Demoranville 
Antonio Soares Fernandes 
Lois Paul Swift 
Albert Saucier 
Maurice Joseph Armstrong 
Lila Virginia T oyfair 
Marie Therese Lautagne 
Stanislaw Thomas Zyskowski 
Robert Allain 
Arthur .Madeiros 
Arthur Edgar Guilbeault 
Granville Elton Soule 
Flora Bernadette Laferriere 
Cleveland Robert Matheson, Jr. 
Raymond Robert Boyer 
Earle Francis Parker 
Charles Walecka, Jr. 
Edward Sgyndlar 
Mildred Crossley 
Illegitimate 
Marguerite Horton 
George Allen Perry Jansen 
Walter Witkos, Jr. 
Carl Fontes 
Betty May Wilson 
Constance Heyes 
Phillipe C. Legere 
Blanche Pepin 
82 
19 
20 
29 
30 
2 
10 
19 
21 
22 
Z7 
BIRTHS-CONTINUED
Kame 
(Male) Neary 
Daniel Morns 
Marie Laura Cecile Paquette
Dorothy Carreria
Raymond Ethier 
Coleen Jane Jackson_
Arthur Leonard Lewis
Evelyn Ramsbottom 
Henri Joseph Clarence Breault 
Elmore Ellis. 
83 
Date 
January 4 
17 
February 9 
16 
March 11 
14 
April 17 
18 
18 
20 
Miy 16 
18 
23 
25 
28 
30 
June 6 
8 
19 
28 
29 
30 
Marriages 
RECORDED IN 1925 
Name 
John Frates 
Sally Witkos 
Clarence Mastera 
Cynthia Oliveira 
Henry Grenier 
Marie Angeline Poirier 
Thomas G. Lackie 
Olive Davis 
Chester H. Sherman 
Jessie S. Anthony (Kay.) 
Cecil Joseph White 
Ella Reynolds 
Jacque A. Phaneuf 
Mary A. Cormier 
Joseph 0. Desrochers 
Amanda Hamel (Lamontague) 
John Kruczek 
Kathleen Feeley 
John J. Bettencourt 
Ellen Irene Barton 
Manuel J. Leandro, Jr. 
Juliette Lebeau 
Aldei Guillette 
Marie Blanche Fortier 
Edmund A. Lambert 
Ida Dansereau (Beauregard) 
Peter Adelard Guerin 
Leona St. Onge 
George Grenier 
Edna May McGrath 
Alexander Goudreau 
Emma Laferierre 
Jose da Conceicao Mello 
Rose Rego 
Matthew NiZiolek 
Blanche Wilusz 
Abbott Joyslin Patry 
Irene Etta WonnacQtt 
Peter Marinotos 
Christina Stasinos 
Francois Xavier Mercier 
Johanna Poisson (Ferron) 
Alfred St. Pierre 
Florida Talbot 
84 
. 8 
14 
AUgust 10 
11 
22 
30 
September 7
7 
9 
21 
22 
October 12 
19 
28 
31 
November 16
23 
26 
December 28
MARRIAGES-CONTINUED
Kame 
George Richard �orse 
Ethel Lorraine Ames 
Antone J. Bettei:court Mary Deco1gne (W1tkos) 
Hector Louis Perreault 
Lucille Pauline Choquette 
Antone Malek 
Anna Palys 
Joseph J. Bettencourt 
Mary R. Perry 
J '1mes Elias Oliver 
Elsie Lackie 
Albert Joseph Ackaert 
Madeline Marie Zuges 
Antonio Pepin 
Amelia Ledoux 
Harold Norwood Wilkinson Mildred Dwight Pheland James F. Sullivan 
Beatrice Longpre 
John William McGuire 
Doris Hazel Hammond 
Harry B. Parker, Jr. 
Marion J. Houston 
George E. Lavalle 
Desneigis Lelievre 
Charlton Bradford Cleveland 
Florence Nancy Wilkinson 
Edgar Earle O'Neil 
Rosa Beatrice Bibeau 
George Sylvia 
Marie Josie Lopes 
Charles F. Sylvia 
Mary E. Small 
Henry L. Guilbeault 
Ernstine Paquin 
Albert Pineau 
Alice Jacques 
85 
Date 
Jan. 
Feb. 
4 
5 
6 
25 
25 
28 
28 
1 
15 
23 
28 
1-far. 6 
7 
8 
11 
16 
18 
29 
31 
Apr. 7 
8 
14 
17 
21 
22 
22 
28 
May 4 
10 
17 
23 
26 
June 7 
9 
18 
20 
26 
28 
July 4 
6 
8 
16 
26 
30 
Deaths 
RECORDED IN 1925 
Name 
John Q. A. Healy 
Jane Davis 
Abbie E. DeMoranvilie 
Mary Kouvalinka, 
Mary J. Oliver 
Albert R. Tallman 
Matthew P. \Vood 
Frank E. Taber 
Alfred Boudreau 
Anna Violet Johnson 
Howard Johnson, Jr. 
Bertha VVhitelock 
Katarzvna Batoa 
Emil Turcotte 
Rosario Laboute Mary Flora 
Mary Bassindale 
Joseph Guillette 
Ralph Roger Lardner 
William H. Waterman 
Michael Frank 
Clara Devine 
Lena Hatte 
Alfred Dextradeur 
Joseph N. Dupuis 
Hazel Velzora Brown 
Fannie Buffington 
Sarah L. Warner 
George P. Richardson 
Benjamin Jones 
Russell Norton 
Ida R. Peckham 
Mattie Theriault 
Howard C. Amos 
Cecelia Lorette 
Joseph E. Normandin 
Percival Ashley 
Hezekiah Mason, Jr. 
Edmund Bourque 
Stellena Senez 
Rock Masse 
Alice Marion Mercer 
Mary F. Bettencourt 
Arthur Pineau 
86 
Yrs. 
65 
50 
88 
about 68 
69 
56 
74 
64 
38 
21 
55 
about 49 
45 26 
47 
about 71 
79 
81 
41 
35 
52 
39· 
63 
58 
68 
70 
49 
62 
32 
1 
20 
69 
57 
19 
76 
12 
23 
11 
Mos. Das. 
3 27 
l 22
11 26 
7 
5 
11 
24 
7 9 
7 13 
20 7 
11 
7 16 1 11 
3 23 
2 
3 23 
3 14 
1 12 
1 3 
4 13 
3 29 
10 
2 1 
1 15 
22 
4 28 
4 2 
6 24 
9 7 
3 7 
5 9 
24 
7 22 
3 26 
3 13 
3 26 
8 
3 
5 
16 
24 
. , ))eC. 719 27 31 
· ¥ales
Females
DEATHS CONTINUED
Name 
Theophile Le Blanc
Alexander Albro 
Conrad Gaucher 
George E. Thompson
Reuben Turner 
Frank E. Br!:rvvn
Mary Rodenck 
Roberta H. Bates
, Thomas E. HiltonAntoine Blaifchette
Albini Dupms 
Doris I. Roy 
Mercie F. Conant
Mary Cioper 
Mary Grover 
Arthur Leonard Lewis, Jr.Rachael A. Howland 
Sarah La\V 
Yrs. 
69 
95 
28 
69 
80 
52 
74 
61 
70 
43 
4 
78 
43 
29 
71 
79 
DOGS LICENSED IN 1925
Breeders' Licenses
87 
Mos. Das. 
5 9 27 
I 
7 17 
2 
3 9 
7 23 
6 11 
5 10 3 
10 29 
3 2 
6 16 
2 
1 
(1 hour) 
6 24 
5 21 
413 
81 
2 
Ellis Mendall Fund $147.99 
Interest 7.09 
$155.08 
CEMETERY FUNDS \\'ithdra\vn 7.00 
$148.08 
John B. Fowler Fund $311.13 
Interest 14.95 
HELD IN TRUST BY TOWN OF ACUSHNET 
Elizabeth Taber Fund $322.48 
Interest 15.48 
$326.08 
Withdrawn 10.00 
$316.08 
$337.96 William Taber Fund $152.84 
VVithdrawn 10.00 Interest 7.32 
$327.96 
William D. Taber Fund $86.27 
Interest 4.14 
• $160.16 Vi/ithdrawn 3.00 
$157.16 
$90.41 Samuel Pierce Fund $242.41 
Withdrawn 3.00 Interest 11.63 
$87.41 
Pardon Taber Fund $109.34 
Interest 5.23 
$254.04 
Withdrawn 3.00 
$251.04 
$114.57 
Withdrawn 4.00 
Mary S. Davis Fund $292.48 
Interest 14.05 
$110.57 
Joseph Taber Fund $168.10 
$306.53 
Withdrawn 6.00 
Interest 8.06 $300.53 
John S. Perry Fund $)10.66 
$176.16 Interest 5.31 
Withdrawn 4.00 
$172.16 ',\ $115.97 
88 89 
\Vithdrawn 3.50 V\"illiam and Albert Omey Fund $117.29 $112.47 Interest 5.61 
Alfred Morse Fund $118.12 $122.90 Interest 5.66 4.00 \\'ithdrawn $118.90 
$123.78 
Fund $235.55 Withdrawn 3.50 Ech•card t! orse 11.29 
$120.28 Jnterest 
James Cathell Fund $150.45 $246.84 
Interest 7.21 \Vithd;-a\vn 10.00 $236.84 
$157.66 Benjamin \:Vhite Fund, East Side $115.75 \Vithdrawn 4.00 Interest 5.54 
$153.66 
Sylvester Pratt Fund $79.23 $121.29 5.00 Interest 3.81 Vv'ithdrawn $116.29 
$83.04 Benjamin \Vhite Fund, West Side $118.18 
Withdrawn 3.00 Interest 5.66 
$80.04 $123.84 
James B. Hamlin Fund $289.32 \Vithdrawn 3.00 Interest 13.88 $120.84 
Samuel B. Pierce Fund $162.80 $303.20 Interest 7.80 Withdrawn 5.00 
$298.20 $170.60 
George J. Parker Fund $132.88 Withdrawn 8.00 
Interest 6.35 $162.60 
; i Samuel Cory, Jr. Fund $125.84 
$139.23 Interest 6.01 
Withdrawn 4.00 
$135.23 $131.85 
90 91 
Withdrawn 2.00 Susan Ann Wright Fund $104.94 Interest 5.02 $129.85 
Charles J. Perry Fund $lll.58 $109.96 Interest 5.35 \Vithdrawn 3.00 
$ll6.93 $106.96 
James B. Sherman Fund $106.57 Elizabeth Ann Hickey Fund $103.77 
Interest 5.09 Interest 4.97 
$lll.66 $108.74 Withdrawn 3.00 \\.ithdrawn 3.00 
$108.66 $10574 
Sarah M. VVarren Fund $105.59 John and Lucy Parker Fund $124.13 
Interest 5.04 Interest 5.94 
$ll0.63 $13().07 Withdrawn 4.00 Withdrawn 2.00 $12807 $106.63 
Sally Nye Fund George Barton Fund $53.24 
Interest $125.74 Interest 2.54 6.01 $55.78 
Reynolds and Haskins Fund 
$131.75 John Geggatt Fund $7988 
$110.91 Interest 3.81 Interest 5.31 $83.69 
Eben F. Leonard Fund $100.00 
$116.22 Interest 4.80 \Nithdrawn 4.00 
$112.22 $104.80 
Allen and White Fund $103.77 \Vithdrawn 4.80 
Interest 4.97 $100.00 Henry G. Phillips Fund $100.00 
Interest 4.80 $108.74 v\;ithdrawn 3.00 $104.80 
$105.74 
93 92 
\Vithdra\Yll 4.80 R. X Sv,ift, Board of Health Fnncl $5,000.00 
$100.00 Interest 240.30 Isaac V. Braley Fund $100.38 Interest 4.80 $5,240.30 
D�11c1sltecl 621.83 
$5,86213 $105.18 Withdrawn 4.00 .\llen and Rhoda Russell Library Fund $5,988.15
$101.18 Interest 287 67Albert S. Morse, Jr. Fund $100.00 l J 11terest 4.41 $6,27582 
Deposited 361.41 
$6,637.23 $104.41 Withdrawn 4.00 ,1· Russell Memorial J jbrary Fnnd $24,03885 $10041 Interc--' st 1,155.34 Richard Davis Fund $100.00 - --- $25,194.19Interest 1.67 Russell 1'Iemoria1 1\Ionument Fund $6,868.22
J nterest 330.08 
$101.67 $7.19830 \Vithdrawn 1.67 n.ussell F\md for Care of Town Hall
$100.00 iii and Library $2.060.48 Mary S. Wood Fund $150.00 ,j Interest 99.00 Interest .63 $2,159.48 
$150.63 Russell PrOtestant Poor Fund $1,575.00 
OTHER FUNDS Interest 75.09 ··-- --
Cemetery Addition Fund $154.79 $1,650.09 Interest 7.71 \Vithdrav,;n 43.55 
$1.60654 
$162.50 Russell Public School F nnd $5,159.54 Sale of Lot 35.00 Interest 247.96 
$197.50 Henry H. Rogers Gift Fund $1,075.25 $5,407.50 Interest 51.67 Withdrawn 90.75 
$1,126.92 $5,316.75 
94 YS 
TREASURER'S REPORT 
G. T.PARKER,TREASURER 
Balance 
Sunday Licenses 
�,r ilk Licenses 
Auctioneer's License 
Dr. 
Second Hand Nlotor Vehicle Licenses 
Voting J .... ists sold 
Slaughter House Licenses 
Library Fines 
Court Fines 
Sealer's Fees 
Slaughtering Fees 
County of Bristol, Dog Fund 
County of_ Bristol, Highways, 1924_ 
Cemetery Perpetual Care Fund, Interest 
Union Trnst Co., Alden Ball Estate 
Sale of Fire Truck 
Sale of Engine at School House 
Sewer Deposit 
City of Fall River, Public \i\Telfare 
Cemetery Perpetual Care Fund 
Sale of Cemetery Lot 
Alden Ball Park 
Refund, Interest on Note 
Estate, Allen Russell 
Russell Protestant Poor Fund, Interest 
96 
$8,350.76 
$125.00 
11.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
44.34 
252.87 
54.33 
219.50 
837.34 
1,000.00 
153.27 
10,000.00 
18.50 
5.00 
48.16 
118.50 
250.00 
35.00 
10,045.95 
10.63 
26.95 
43.55 
c. H. Holmes, Telephone Tolls
F. E. Wellington, Telephone Tolls
G. T. Parker, Telephone Tolls
Russell Public School Fund
N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Repairs to Street
N. Y. N. H. & H. R. R., Claim
Merchants National Bank, Notes 
Com. of i\'fass., Vocational Education 
Division of Sanitation 
(iyilian War Poll Tax, 1921 
Co:rp. Tax, Business 
Income Tax 
Highways 
Corp. Tax, Public Service 
Corp. Tax, Business 
Cofp. Tax, Business 
National Bank Tax 
State Aid 
Soldiers' Exemption 
Income Tax 
Corp. Tax, Public Service. 1925 
Corp. Tax, Business 
DiviSion of Standards 
lnterst on Ta..'Ces 
Interest on District Taxes 
Taxes, 1921 
Taxes, 1922 
Taxes, 1923 
Taxes, 1924 
Taxes, 1925 
Fire and Water District Tax, 1922 
Fire and Water District Tax, 1923 
Fire and Water District Tax, 1924 
Fire and Water District Tax, 1925 
97 
.90 
2.00 
6.35 
90.75 
5.75 
16.60 
100,000.00 
1,361.30 
30.00 
39.00 
185.04 
406.00 
5,000.00 
225 93 
2,692.80 
7,936.20 
14.33 
120.00 
25.89 
1,364.00 
1.51 
362.61 
10.00 
2,016.33 
328.58 
804.36 
1,452.76 
6,318.63 
29,025.20 
62,375.93 
187.63 
977:29 
5,809.97 
7,890.29 
H. F. Taber, Tax, 1918 
H. F. Taber, Tax, 1919 
H. F. Taber .. Tax, 1920 
H. F. Taber, Int., 1918 H. F. Taber, Int., 1919 
H. F. Taber, Int., 1920 
Refund Poor Department 
Refund, Discount on Note 
Deficit 
Assessors' Salary, Chairman 
Other Assessors' Salaries 
Board of Health, Salaries 
Selectmen's Salaries 
Town Clerk's Salary 
Cr. 
Treasurer and Collector's Salary 
Suppression of Moths 
Sealer of \Veights and Measures 
Moderator 
Town Accountant 
Memorial Purposes 
Officers' Telephones 
Maintenance of Town Hall 
Overdrafts, 1924 
Fire Department 
Bristol County T. B. Hospital 
Board of Health, Expenses 
Highways 
Main St., Macadam 
Street Lights 
98 
10.64 
3.00 
165.63 
4.26 
4.51 
47.41 
80.00 
61.00 
3,275.82 
$272,394.85
$1,450.00 
200.00 
120.00 
600.00 
100.00 
1,500.00 
586.20 
250.49 
25.00 
400.00 
40.00 
4%.60 
300.69 
3,499.64 
2,637.29 
2,182.99 
1,878.94 
12,999.15 
14,999.88 
2,059.53 
Removal of Snow 
Overseers of Poor, Salaries
Poor 
Soldiers' and Sailors' Relief
State Aid 
Schools 
Vocational School
Free Public Library
Incidentals 
Alden Ball Park 
Poor, Overdraft, 1923 
John Rose, Reimbursement Taxes
Care of Cemetery Lots
N ates and Interest 
Alden Ball Park Fund 
Allen and Rhoda Russell Library Fund 
Richard Davis Cemetery Fund 
Mary S. Wood Cemetery Fund 
Sale of Cemetery Lot 
R N. Swift, Board of Health Fund 
Russell Public School Fund 
Russell Protestant Poor Fund 
Refund, 1924 Tax 
Merchants National Bank, Revenue Loans 
County Ta_x 
State Tax 
Highway Repairs 
State Audit 
Corporation Tax, 1920 
Acushnet Fire and Water District : 
1922 Taxes 
1923 Taxes 
1924 Taxes 
99 
222.50 
150.00 
4,504.57 
641.34 
120.00 
53,717.33 
2.169.35 
895.05 
3,555.82 
10,040.94 
567.00 
27.50 
146.27 
10,420.69 
10,000.00 
380.31 
100.00 
150.00 
35.00 
633.83 
48.95 
43.55 
. 4.65
100,000.00 
3,330.07 
7,440.00 
920.60 
104.38 
105.56 
187.63 
908.78 
5,640.81 
1925 Taxes 
Interest on Taxes 
Police Department 
TOWN DEBT 
2 Slocum St. Bridge Notes $500.00 each, 
due April 15, 1926 and 1927. 4¼% 
14 Marie S. Howard Schoolhouse notes, 
$1,250.00 each, due July 1, 1925 to 
1939. 4¾% 
12 Burt Memorial Schoolhouse notes, 
$2,000.00 each, due Dec. I, 1926 to 
1937. 5¼% 
1 Burt Memorial School-house note, due 
Dec. I, 1938 
Water Notes signed by the Town of 
Acushnet, payable by the Acushnet 
Fire and Water District . 
21 Notes, $500.00 each, due June I, 1926 
to 1946. 4% 
16 Notes, $700.00 each, due June I, 1926 
to 1941. 43/io % 
10 Notes, $600.00 each, due June 1, 1942 
to 1951. 43/,0% 
Merchants National Bank, Revenue Loans 
100 
7,232.77 
304.15 
1,319.05 
$272,394.85 
$1,000.00 
17,500.00 
24,000.00 
1,798.00 
$44,298.00 
$10,500.00 
11,200.00 
6,000.00 
$27,700.00 
$60,000.00 
ACCOUNTING DEPT. 1925 
To the Citizens of the Town of Acushnet:
The town of Acushnet took a long step forward when
it adopted the State Accounting System. Most of the
towns and cities in the State have availed themselves of
the opportunity and have adopted the system. . . Some of the good features of the system are depos1tmg
all cash received an d  making all payments by checks. The
monthly appropriation statements keep the departments 
informed of the unexpended appropriations. The classifi­
cation book gives the source of receipts and en ables the
taxp ayers to see how mu,ch of the town's expense is applied
to each department regardless of appropriation. Since the 
system is uniform th
,,-
oughout the State it gives an oppor­
tunity for· making comparisons with other towns and cities. 
AlthOugh the system requires more atten tion it is to the 
town's benefit to keep it up, as otherwise it is of little 
value. Any private corporation with this town's volume 
of business (1925, cash receipts $260,707.27; payments 
$272,3.94.85) would expect to keep complete records. The 
same applies to a public corporation. 
As the books were, not closed at the fiscal year ending 
December 31, 1924, it was necessary for the town account­
ant upon entering office in March 1925, to list the assets 
and liabilities, as of the first of the .year, as they appeared on the books. The books for 1924 have not as yet been 
closed. 
During the, year it was necessary to call the Board of Selectmen's at1:ention to the Town Treasurer's Department. 
Although the accounting department has relieved our 
treasurer of much of the bookkeeping, he is still unable 
to keep his cash records up to date and in a proper method. 
This has caused the accounting department unnecessary 
work and with little satisfaction. The correct cash balance 
for the first of the year was not ascertained until ten 
months later, when at that time the Director of Accounts 
inquired as to the Treasurer's Report in the Town Annual 
Report. 
As the treasurer's monthly cash reports for the year are 
still forthcoming it has been impossible for the accounting 
department to rectify and correct or have corrected, items 
of omission or errors that have occurred. 
These items appear in the cash book reconciliation that 
follows later. 
Surely, a man of experience and caliber that our treasurer 
has and the length of time in the present office must know 
hjs duties. Ignorance is no excuse. 
The taxpayers of the Town of Acushnet are entitled to 
better methods and the burden falls upon our governing 
Board of Selectmen, when informed of the conditions, to 
see that such is done. 
At the close of the year, upon going through the 1924 
accounts it was found that the Notes and Interest of 1924 
had been overdrawn by $3,667.85 and has not been disposed 
of at the town meetings. 
Files should be provided for the protection of the town's 
bills and vouchers. At present the vouchers are scattered 
about and as they are the originals that are recorded in 
the books, they should be protected from loss or fire. 
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JERRY J. RIENDEAU, 
Town Accountant 
ACCOUNTANT'S REPORT 
Classification of Receipts 
GENERAL REVENUE 
TAXES 
Current Year: 
Poll, Personal and Real Estate
Previous Years:
$62,375.93 
37,780.22 Poll, Personal and Real Estate
From State; Corp., Inc; Soldiers'
E.""{emptions and Bank $13,263.31 ----$113,419.46' 
PERMITS 
Licenses: 
Milk $11.00 
L. 125.00 Sunday 1censes 
Motor Vehicle, Slaughter and Auctioneer 6.00
FINES AND FORFEITS 
Fines: 
Court 
GRANTS AND GIFTS
From County: 
Dog Licenses 
From State: 
Vocational Education 
103 
$837.34 
1,361.30 
$142.00 
$252.87 
$2,198.64 
Other General Revenue: 
Voting Lists 
Slaughter Fees $2.00 219.50 
$221.50 
$116,234.47 
COMMERCIAL REVENUE: DEPARTMENTAL 
General Government: 
Telephone Tolls 
Protection of Persons and Property: 
Fire Department: 
Sale of Fire Truck 
Sealer's Fees 
Health and Sanitation: 
Division of San. (Com. of Mass.) 
Sewers 
Highways: 
From State 
From County 
Reimbursement of Labor 
Claim Adjustment 
Charities: 
Reimbursements for: 
Outside Relief From: 
Individuals 
Cities and Towns 
Soldiers' Benefits: 
State Aid 
104 
$8.35 
$18.50 
$54.33 
$30.00 
48.16 
$78.16 
$5,000.00 
1,000.00 
5.75 
16.60 
$6,022.35 
$80.00 
118.50 
$198.50 
$120.00 
:� 
'1. 
{ 
. .
$ t 
{ 
Schools: 
Miscellaneous 
Public Library 
Fines 
SPECIAL ASSESSMENTS 
Acushnet Fire and VVater District Taxes: 
· Current Year
Previous Years
MUNICIPAL INDEBTEDNESS 
Temporary Loans: 
Anticipation of Revenue 
$5.90 
$44.34 
$6,550.43 
$7,890.29 
6,974.89 
$14,865.18 
$100,000.00 
COMMERCIAL REVENUE: INTEREST 
Interest: 
Taxes 
Special Assessments: 
Acushnet Fire and Water District Taxes 
$2,072.51 
$328.58 
$2,401.09 
AGENCY, TRUST AND INVESTMENTS 
Trust Funds·: 
Cemetery Perpetual Care 
Alden Ball Park 
Allen and Rhoda R. Russell Library 
Cemetery Additional 
Russell Public School 
Russell Poor Fund 
105 
$426.99 
10,000.00 
26.95 
35.00 
90.75 
19.83 
$10,599.52 
REFUNDS AND TRANSFERS 
Refunds: 
Interest 
Transfers: 
$10.63 
Alden Ball Park Fund $10,045.95 
$10,056.58 
CLASSIFICATION OF PAYMENTS 
This is a classification of Payments 
REGARDLESS 
of 
APPROPRIATIONS 
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PAYMENTS 
GENERAL GOVERNMENT 
LEGISLATIVE 
Salaries and Wages : 
Moderator 
Other Expenses : 
Hearing (printing) 
SELECTMEN'S DEPARTMENT 
Salaries and Wages : 
Selectmen 
Other Expenses: 
Equipment (filing cabinet) 
Notices 
$72.52 
2.00 
AUDITING DEPARTMENT 
Salaries and Wages: 
Accountant $400.00 
Printing, Stationery, etc. 26.18 
Miscellaneous (additional auditing, etc.) 39.13 
TREASURY DEPARTMENT: 
Salaries and Wages: 
Treasurer and Collector 
Other Expenses: 
Printing, Stationery and Postage 
Surety Bond 
Protection of l\foney 
108 
$101.11 
52.90 
52.54 
$25.00 
$10.00 
$600.00 
$74.52 
$465.31 
$1,500.00 
Equipment (protectograph) 
l'vfiscellaneous 
85.00 
2.35 
COLLECTOR'S DEPARTMENT: 
Salaries and Wages :
Collector ( commission 1921 Tax) 
Other Expenses: 
1 'r inting, Stationery and Postage 
Surety Bond 
:\Iiscellaneous (collector's sales, etc.) 
$122.01 
25.00 
148.18 
ASSESSOR'S DEPARTMENT: 
Salaries and Wages: 
Assessors 
Extra Service (Assessor) 
Other Expenses: 
Printing, Stationery, Postage 
Office Supplies 
$1,650.00 
46.25 
$91.83 
12.20 
$293.90 
$529.76 
$295.19 
$1,696.25 
$104.03 
OTHER FINANCE OFFICES AND ACCOUNTS 
Certification o'i Bonds and Notes: 
Certification of Notes 
Miscellaneous: 
Supplies, etc. 
Law Department: 
Lawyer's Fees 
(Forward), 
TOWN CLERK'S DEPARTMENT 
Salaries and Wages : 
Town Clerk 
Other Expenses : 
Printing, Stationery and Office Supplies 
109 
$20.00 
$70.04 
$34.00 
$100.00 
4.88 
ELECTION AND REGISTRATION DEPARTMENT 
Salaries and Wages : 
Registrars 
Election of Officers 
Other Expenses : 
Printing 
lVIiscellaneous (Janitor Services, etc.) 
Salaries and Wages : 
Janitors 
Carpenters 
Other Expenses : 
Fuel 
Light 
Janitor's Supplies 
Repairs 
Furniture 
Insurance, etc. 
TOWN HALL 
$56.75 
61.00 
$85.13 
52.85 
$64.00 
78.00 
$86.48 
26.15 
4.50 
53.81 
13.75 
11.50 
FIRE DEPARTMENT 
Salaries and Wages: 
Fighting Fires 
Drill 
Equipment and Repairs: 
Apparatus 
110 
$1,734.69 
27.00 
$145.00 
117.75 
137.98 
$6,078.61 
142.00 
196.19 
$338.19 
$1,761.59 
Truck Supplies
Maintenance 
Other Expenses:
Rent 
1-'liscellaneous Expenses
39.37 
'!81.84 
$451.30 
58.09 
POLICE DEPARTMENT 
Salaries and v\/ages:
Constables 
Truck 
Transportation 
Badges 
Padlock 
366.21 
509.39 
$2,637.29 
$1,274.05 
15.00 
2.00 
25.00 
3.00 
$1,319.05 
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES 
Salaries and \i\Tages: 
Sealer 
Other Expenses: 
Automobile 
Equipment 
Insurance 
Miscellaneous Expenses 
FORESTRY 
$17.25 
66.19 
14.25 
2.80 
Gypsy and Brown Tail Moth Extermination: 
Superintendent 
Labor 
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$150.00 
100.49 
$250.49 
$107.50 
167.00 
Equipment 
Insecticides " 
Spraying with Sprayer Truck 
(David Welch, Foxboro, Mass.) 
3.10 
8.60 
300.00 
$586.20 
ACUSHNET FIRE AND WATER DISTRICT 
Taxes: 
Current Year 
Previous Years 
Interest on Taxes 
HEALTH AND SANITATION 
General Administration: 
Salaries and Wages 
Other Expenses 
Contagious Diseases: 
l\!Iedicine and M"edical Attendance 
Vaccinating 
Posting Contagious Disease Notices 
Tuberculosis: 
$120.00 
4.00 
$51.80 
16.00 
9.74 
Board and Treatment $803.40 
Bristol County Tuberculosis Hospital 2,182.99 
Vital Statistics: 
$7,232.77 
6,737.22 
304.15 
$14,274.14 
$124.00 
77.54 
2,986.39 
Births 13.00 
Other Expenses: 
Inspection of Newly Born Babies 
Fumigation and Disinfectants 
$122.00 
8.00 
29.00 All other (Transportation, Trucking, etc.) 
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159.00 
Inspection:
Animals (salaries)
Meat 
Milk 
Burial of Cats and Dogs
$100.0J 
811.00 
11.00 
GENERAL HIGHWAYS 
General Administration:
Superintendent of Streets
Stationery 
General Highway Exl)enditures: 
Salaries and Wages 
Teams .and Trucks 
Stone, Gravel, etc. 
Equipment and Repairs 
Other Expenses : 
·rruck Supplies1 Insurance, etc.
Bridges: 
Lumber 
Snow and Ice Removal: 
Salaries and Wages 
Teams and Trucks 
A.ssembling Plow 
Lighting: 
Contract 
Other Expenses : 
Street Signs 
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$960 16 
6.75 
5,528.77 
1,624.79 
2,943.68 
521.52 
1,642.42 
$33.50 
166.00 
23.00 
$1740 
922.00 
13.00 
$4,294.93 
$966.9] 
12,261.lS 
10.42 
222.50 
2.059.13 
l\{iscellaneous Expenses 26.41 
HIGHWAYS 
Main Street Macadam, Ch. 90: 
(Town, State, and County, $5000 respectively) 
General Administration: 
Superintendent of Streets 
General Highway Expenditures: 
Salaries and Wages 
Teams and Trucks 
Stone, Gravel, etc. 
Equipment and Repairs 
Truck Supplies 
Other Expenses : 
Culverts Grates, Frames, Fuel Etc. 
$5,661.48 
981.19 
6,523.73 
89.58 
201.44 
POOR DEPARTMENT 
General Administration: 
Salaries and Wages 
New Bedford Board of Welfare 
Relief by Town: 
Groceries and Provisions 
Coal and Wood 
Board and Care (hospitals included) 
Medicine and Medical Attendance 
1Oothing 
. Other Expenses, Cash, etc.
114 
$150.00 
263.00 
$864.55 
262.25 
2,345.97 
77.04 
36.54 
654.72 
43.8! 
$15,564 35 
$450.93 
13,457.42 
1,091.53 
$14,999.88 
413.00 
4,241.07 
Transportation
SOLDIERS' BENEFITS 
General Administration :
State Aid: 
Soldiers' Relief: 
Fuel 
Groceries and Provisions 
All other (mostly cash) 
SCHOOLS 
General: 
Salary of Superintendent 
Stationery, Printing and Postage 
School Census 
Traveling Expenses (supt., music 
teacher, etc.) 
Truant Officer 
Other Expenses( insurance on build­
ings, etc.) 
Teachers' Salaries: 
Elementary 
Evening 
Text Books and Supplies: 
Elementary 
Text and Reference Books 
All other 
115 
$10.00 
295.64 
335.70 
$3,556.20 
86.10 
100.00 
112.07 
40.15 
1,104.03 
$25,224.42 
418.00 
$1,127.79 
1,638.58 
4.50 
$4,658.57 
$1.00 
120.00 
641.34 
$762.34 
$4,998.55 
25,642.42 
2,766.37 
Tuition: 
High 
Continuation School 
Vocational 
Transportation: 
High 
Elementary 
Vocational 
Janitor Services: 
Elementary 
Evening 
Fuel and Light: 
Elementary 
Evening 
Maintenance of Buildings and Grounds: 
Elementary: 
Repairs 
Janitors' Supplies 
All other (installation of water, etc.) 
Furniture and Fixtures: 
Elementary 
Other Expenses: 
$5,436.39 
1,414.92 
1,801.80 
$965.80 
3,001.68 
367.55 
$4,418.34 
35.00 
$2,591.70 
57.54 
$625.81 
231.62 
1,277.90 
Diplomas and Graduation Exercises 
Physician Services and Medical Supplies 
Nurse 
$38.25 
358.22 
420.00 
All other expenses 40.83 
8,653.11 
4,335.13 
4,453.34 
2,649.24 
2,135.33 
231.43 
857.30 
$56,722.22 
116 
,) 
' 
LIBRARY 
Free Public Library 
Salaries and \,\T ages: 
Librarian 
Assistants 
Janitors 
Books, Periodicals, etc.: 
Books 
Periodicals 
Binding: 
Books 
Fuel and Light: 
Fuel 
Other Expenses: 
Printing and Stationery 
Petty Cash 
Express 
Office Supplies 
$252.65 
98.69 
76.00 
$283.20 
57.10 
$6.25 
5.00 
4.22 
3.50 
ACUSHNET PARK DEPARTMElNT 
Alden Ball Park: 
Wages 
Teams and Tractors 
Repairs and Supplies 
Other Expenses 
Grass Seed 
Stump Puller, Labor 
117 
$4,539.12 
2,310.67 
806.79 
276.14 
62.98 
15.02 
$427.34 
340.30 
81.97 
26.47 
18.97 
$895.05 
Buildings 
Grand Stand 
Total 
Officers' Telephones 
Overdrafts 1923 
Overdrafts 1924 
Memorial Day 
UNCLASSIFIED 
Flowers ( Blaine Square) 
Auctioneer's Services 
Insurance on Isolation Hospital 
Sign 
Decennial Census, 1925 
Printing Town Reports and Voting List 
Safe Combination Changed 
1,357.50 
672.72 
$10,040.94 
$496.60 
567.00 
3,499.64 
40.00 
10.50 
2.00 
15.20 
10.00 
56.55 
380.25 
3.50 
$5,081.24 
MUNICIPAL INDEBTEDNESS 
Temporary Loans : 
Anticipation of Revenue 
General Loans: 
Slocum Street Bridge 
Schools 
Fire Engine and Equipment Loan 
INTEREST 
Temporary Loans : 
Anticipation of Revenue 
General Loans : 
Schools 
118 
$100,000.00 
$500.00 
3,250.00 
1,276.50 
5,026.50 
$105,026.50 
$3,374.57 
$1,904.87 
Slocum Street Bridge
Fire Equipment 
63.75 
51.00 
2,019.62 
$5,394.19 
AGENCY, TRUST \ND lNVESTMENT
. .\gency: 
Taxes: 
State and ?\en-Resident Bank
County 
Cemetery Perpetual Care 
Other Permanent Trust: 
$8.570.54 
3,330.07 
Allen and Rhoda R. Russell Library 
Fund 
.\Iden Ball Park Fund 
Cemetery Additional Care Fund 
Russell Board of Health Fund 
$361.41 
10.000.00 
35.00 
621.83 
11,900.61 
250.00 
11,018.24 
$23,16885 
TRYST FUND INCOME EXPENDED 
Poor 
Library 
Schools 
Storage 
(repairs) 
(books) 
$43.55 
18.90 
48.95 
12.00 
$123.40 
CEMETERY PERPETUAL CARE FUND INCOME 
EXPENDED 
Care of Cemetery Lots $146.27 
119 
Refunds; 
Taxes 
REFUNDS AND TRANSFERS 
$32.15 
RECONCILIATION OF CASH BOOK BALANCE 
WITH BANK ST A TEMENT 
DECEMBER 31, 1925 
Bank balance December 31, 1925: 
Overdraft 
Add-Outstanding Checks 
Deduct--�·ash on hand 
* Cash unaccounted
$995.46 
214.15 
Cash Book Balance Dec. 31, 1925 
Overdraft 
Deduct-Deposits not entered 
on Books $50.35 
Interest on Deposits not 
entered on Books 8.70 
$183.00 
4,243.38 
$4,426.38 
1,209.61 
$3,275.82 
59.05 
$3,216.77 
$3,216.77 
* Note: 'The unaccounted cash occurred prev10us to Jan­
uary 1, 1925. 
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Taxes: 
TOWN OF ACUSHNET 
GENERAL BALANCE SHEET 
DECEMBER 31, 1925 
ASSETS 
ACCOUNTS RECEIVABLE: 
Levy of 1918 
Levy of 1919 
Levy of 1920 
Levy of 1921 
Levy of 1923 
Levy of 1924 
Levy of 1925 
Total Accounts Receivable 
Acushnet Fire and Water District: 
Taxes of 1923 
Taxes of 1924 
Taxes of 1925 
Total Fire and Water District Taxes 
Acushnet Fire and Water District: 
1922 (See Liabilities ) 
Due from County: 
Main Street Macadam 
Other Accounts Receivable: 
Cemetery Bills Receivable 
Sewer Applications 
Henry F. Taber 
Total other Accounts Receivable 
Overdrawn Accounts: 
Overlay 1923 
Notes and Interest 
Soldiers' and Sailors' Relief 1925 
Maintenance of Fire Department 1925 
Total Overdrawn Accounts 
Tax Title 1921 
Tax Title 1922 
Total Tax Titles 
$42.73 
105.25 
384.76 
130.12 
4,914.99 
18,155.62 
49,419.80 
$428.79 
2,996.47 
6,295.95 
$29.00 
21.00 
.75 
$1,875.27 
3,667.85 
257.77 
137.29 
$51.72 
37.88 
$73,153.27 
$9,721.21 
$145.29 
$5,000.00 
$50.75 
$5,938.18 
$89.60 
122 
$94,098.30 
LIABILITIES 
$3,275.82 Cash-Overdrawn
Deduct-Amount due from Trust Funds 169.59 (see Trust Funds) 
Net Total Overdrawn $3,106.23 
Temporary Loans: $60,000.00 Anticipation of Revenue
Taxes: C ·t t) 120 49Levy of 1922 ( collected in excess of omm1 mne 
0 I Y-Reserved for Abatement of Taxes:ver a $414 62 Levy of 1918 5 o· 19 Levy of 1924 i'5i5·50Levy of 1925 ' · 
Total Overlay-Reserved for Abatement 
of Taxes 
Acushnet Fire and Water District:
1923 
1924 
1925 
Interest on Taxes 
Total 
$491.03 
3,162.03 
6,953.47 
24.43 
Acushnet Fire and Water District: 
Taxes of 1922 (see assets) (collected m excess
commitment) 
Departmental Revenue 
Tax Title Revenue 
Alden Ball Park 
War Bonus Fund 
Hydrant Service 
Excess and Deficiency 
123 
$5,440.31 
$10,630.96 
$100.78 
29.00 
89.60 
5.01 
1,528.91 
1,500.00 
11,547.01 
$94,098.30 
N .,.
Net Funded or Fixed Debt 
DEBT ACCOUNTS 
TRUST FUND ACCOUNTS 
$45,053.00 Slocum Street Bridge Loan $1,000.00
Marie, S. Howard Schoolhouse Loan 17,500.00
$45,053.00 Burt Memorial Schoolhouse Loan 24,000.00
Fire Engine and Equipment Loan 2,553.00
Trust Funds: Cash and Securities 
In Custody of Town $45,053.00
Russell Fund for Care of Town 
Treasurer $60,769.62 Hall and LibTary $2,008.79
ln Custody of Alden Russell Public School Fund 5,316.75
White, Trustee 340.00 R. N. Swift Board of Health Fund 5,862.13
Russell Protestant Poor Fund 1,606.54
Henry H. Rogers Gift Fund 1,126.92
Total Trust Funds $61,109.62 Allen and Rhoda R. Russell Library 
Deduct-Amount Due Town Fund 6,618.33
Russell Memorial Library Fund 25,194.19
Treasurer (see cash overdraft) 169.59 Russell Memorial Monument Fund 7,198.30
Cemetery Perpetual rare Fund 5,470.58
$60,940.03 Cemetery Additional Fund 197.50
Cemetery Special Care Fund 340.00
$60,940.03 $60,940.03
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Equipment: 
Roller, Scraper, Crusher, Engine and 
Tools 3,000.00 
Total 
Fire Engine and Equipment 
Pope Park, 7_½ Acres 
Rest House 
Base Ball Stand 
$2,000.00 
1,000.00 
200.00 
Water Department, Machinery and Tools 
Swife Estate (½) 5 acres 
Albro Estate ( ½) 
Lots 40 to 43 Wilbur Heights 
Lots 46 to 49 Bay View Terr ace 
Lots 325 to 328 North View Park 
Lots 532 to 536 Westgate Park 
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• 
$4,200.00 
$3,000.00 
$3,200.00 
$2,000.00 
5,000.00 
355.00 
500.00 
160.00 
450.00 
100.00 
$71,115.00 
WARRANT 
FOR ANNUAL TOWN MEETING 
Mondav, March l, 1926 
J 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
Bristol, ss. 
To either of the constables of the Town of Acushnet. 
GREETINGS. 
In the name of the Commonwealth of Massachusetts' yon 
are hereby required to notify and warn the inhabitants of 
the Town of Acushnet who are qualified to vote in the 
election of town officers and in town affairs to meet at 
the Town Hall in said Town on Monday the first day of 
March, next at 8 o'clock in the forenoon to act upon the 
following articles, viz.: 
Article 1. To choose a moderator to preside at said 
meeting. 
Article 2. To choose all necessary Town Officers for the 
ensuing year. viz : 
Town clerk, Treasurer and Collector of Taxes for 
one year. 
One ·selectman and overseer of Poor for three years. 
One school Committeeman for three years. 
One member of Board of Health for three years . 
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One Trustee of Free Public Library for three years. 
One commissioner of Tr:ust Funds for three years. 
One member of cemetery Board for three year;. 
One Tree Warden for one year. 
Three surveyors of Lumber for one year. 
Article 3. To see if the Town will vote to determine the 
compensation which the several Town officers shall re­
ceive and make an appropriation therefor. 
Article 4. To appropriate a sum of money for incidental 
expenses. 
Article 5. To appropriate a sum of money for the sup­
port of the Poor. 
Article 6. To appropriate a sum of money for Soldier's 
and Sailor's relief. 
Article 7. To appropriate a sum of money for memorial 
purposes. 
Article 8. To appropriate a sum of money for the Pub­
lic Library. 
Article 9. To see if the Town will vote to authorize the 
Treasurer with the approval of the Selectmen, to hire 
money from time to time in anticipation of the revenues 
of the current year and to issue notes of the Town there­
for, and the debts incurred under the authoritv of this 
vote to be made payable from said revenue. 
Article 10. To appropriate a sum of money for the sup­
pression of Moths. 
Article 11. To appropriate a sum of money for the 
Board of Health. 
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Article 12. To appropriate a sum of money for Street 
lighting. 
Article 13. To appropriate a sum of money for State Aid. 
Article 14. To see if the Town will vote to appropriate 
a sum of money for the removal of Snow. 
Article 15. To see if the Town will vote to appropriate 
a sum of money for the officers' telephones. 
Article 16. To see if the Town will vote to authorize the 
Selectmen to procure the Treasurer, Collector and Town 
Clerk's Bonds. 
Article 17. To see if the Town will vote to appropriate 
a sum of money for Vocational School Tuition and trans-­
portation. 
Article 18. To appropriate a sum of money for m,ain­
tenance of Town Hall. 
Article 19. To appropriate a sum of money for notes 
and interest due in 1926. 
Article 20. To see if the Town will vote to appropriate 
a sum of money for the support of the Police Department. 
Article 21. To see if the Town will vote to appropriate 
a sum of money for the support of the fire department. 
Article 22. To see if the Town will vote to appropriate 
a sum of ($150.00) one hundred and fifty dollars for the 
maintenance of the Long Plain Cemetery. 
Article 23. To see if the Town will vote to appropriate 
a sum of money for the department of the Sealer of Weights 
and Measures. 
Article 24. To see if the Town ,viJI vote to reimburse 
Ronald Waddington the sum of ($15.47) fifteen dollars and 
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forty-seven cents for taxes of 1921, 1922, 1923, 1924 pre­
viously paid by him. 
Article 25. To see if the Town will vote to pay Mrs. I. C. 
Giffins the sum ($134.22) one hundred and thirty-four dol­
lars and twenty-two cents for three lost checks. 
Article 26. To see if the Town will vote to appropriate 
the sum of ($53',750.00) fifty-three thousand, seven hundred 
and fifty dollars for the support of schools. 
Article 27. To see if the Town will vote to install and 
maintain one light on Hope St. (by petition). 
Article 28. To see if the Town will vote to install and 
maintain one light on Wilbur Ave. 
Article 29. To see if the Town will vote to extend the 
existing line of street lights on Middle Road to _corner near· 
R. G. Morse's residence (four lights) and to appropriate 
a sum of money for the same. 
Article 30. To see if the Town will vote to appropriate 
a sum of money for the Reserve Fund. 
Article 31. To see if the town will vote to purchase a 
Stark Snowplow and to appropriate the sum of ($275.00) 
two hundred seventy-five dollars for the purchase of same. 
Article 32. To see if the town will vote to accept the 
offer of Joshua Addy of twenty feet of land running parallel 
to Pope Memorial Park for the purpose of constructing an 
entrance. The town to set aside twenty feet of the Park 
for the same purpose. 
Article 33. To see if the Town will vote to appropriate 
the· sum of ($125.00) one hundred twenty-five dollars, for 
damage to real estate belonging to John Vincent on Main 
St., Acushnet, Mass. and also the installing of drain pipe 
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through land of said John Vincent on said Main St., Acush­
net, Mass. 
Article 34. To see if the Town will vote to a,ccept the 
provisions of Sections 2 to 9 inclusive of Chapter 45, relative 
to the election of a Board of Park Com·missioners, and 
whether or not if accepted they shall vote three Commission­
ers for one, two and three years respectively, and one for 
three years for each year thereafter. 
Article 35. To see if the Town will vote to accept the 
provisions of Section 3 of Chapter 143 of the General Laws 
relative to building regulations. 
Article 36. To see if the Town will vote to authorize 
the Moderator to appoint a committee on building regula­
tions, this committee to report to the next special town 
meeting. 
Article 37. To see if the Town will vote to accept the 
report of the Committee on by-laws appointed by authority 
of the annual meeting of 1925. 
Article 38. To see if the Town will vote to raise and 
.appropriate a sum of money for Park purposes. 
Article 39. To see if the Town will vote to purchase two 
dump body Ford trucks and to appropriate a sum of money 
for same. 
Article 40. To see if the Town will vote to take care 'of its 
proportional part of the Bristol County Tuberculosis Hos­
P,ital, maintenance and care, and to appropriate a sum of 
money for the same. 
Article 41. To see if the Town will vote to appropriate 
and raise the sum of $5,000 for the repair, construction 
and extension of new macadam on Main Street, condition­
ally upon the State and County each subscribing an equal 
amount. 
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Article 42. To see if the Town will vote to raise and ap­
propriate a sum of money for highways and bridges. 
Article 43. To see if the Town will vote to raise and 
appropriate a sum of money for hydrants services. 
Article 44. To see if the Town will vote to install and 
maintain two lights on Nye's Lane. 
Article 45. To see if the Town will vote to raise and 
appropriate a sum of money for the accounting department. 
Article 46. To see if the Town will vote to raise and ap­
propriate the sum of ($250.00) two hundred and fifty dollars 
for the fire siren. 
Article 47. To see if the Town will vote to raise and 
appropriate the sum of ($3,667.85) three thousand, six hun­
dred sixty-seven dollars and eighty-five cents to pay for 
the over-drafts of 1924. 
Article 48. To see if the Town will vote to raise and 
appropriate the sum of ($2,706.06) two thousand, seven 
hundred and six dollars and six cents to pay for the over­
drafts of 1925. 
Article 49. To see if the Town will vote to authorize 
its treasurer with the approval of the selectmen to issue 
three notes of ($10,000.00) ten thousand dollars, each to 
replace notes No. 112, 113, 114, as provided by Chapter 
44, Sec. 17 of the General Laws, or act anything thereon. 
Article 50. To see if the Town will vote to pay to Wood 
and Maynard the sum of ($197.00) one hundred and ninety 
seven dolla:rs for material and labor, used in the alteration 
of Long Plain School building, said sum being in excess 
of the general <:ontract price submitted by and agreed 
upon by Town of Acushnet .and the above mentioned con­
tractors. 
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Article 51. To see if the Town will vote to install and 
maintain three lights on Coulombe St. (by petition). 
Article 52. To see if the Town will vote to install and 
maintain two lights on Hamblin Street. (By petition). 
Article 53. To see if the Town will vote to approve the 
report of the Selectmen. 
Article 54. To transact any other business that may 
legally come before the meeting. 
And you are here by directed to serve this warrant by 
posting attested copies thereof; one at Acushnet Post 
Office, E. L. Macomber's blacksmith shop, Joseph Talbot's 
store, John Zimon's store, C. B. Ellis' store, H. B. Parker & 
Son's store and one at the Acushnet Town Hall, seven days 
at least, (Sunday included) prior to the date of the meeting. 
Hereof fail not, and make due return of this warrant 
with your doings thereon to the Town Clerk at the time 
and place of meeting aforesaid. 
Given under our hands the eighteenth day of February, 
in the year one thousand nine hundred and twenty-six 
(1926). 
Selectmen of Acushnet. 
A true Copy, Attest: 
Constable. 
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SCHOOL REPORT 
1925 
SCHOOL COMMITTEE 
• 
Mr. Joseph Dabrowski, Chairman Term expires 1926 
Mr. George H. Young Term expires 1927 
Mr. Alphee Gautreau Term expires 1928 
The regular meeting of the School Committee is held 
on the second Thursday of each month. 
SUPERINTENDENT 
Charles H. Holmes 
Residence, 76 Main Street, Tel. 5427-2. 
Office, Parting Ways School, Tel. 7685. 
Office Hours. - 8.30 to.9.30 and 4.00 to 5.00 every school day. 
Saturdays 10.00 to 12.00 M. 
SCHOOL PHYSICIAN 
Dr. Joel P. Bradford 
SCHOOL NURSE 
Eva Clements, R. N. 
ATTENDANCE OFFICER 
l\,fr. George ]VIorse 
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Report of the School Committee 
FOR THE YEAR ENDING DEC. 31, 1925 
To the Citizens of Acushnet: 
Substantial repairs and improvement in equipment having 
been made during the past fiscal year at the Parting Ways 
School and the Long Plain School we feel that the present 
physical condition of the schools is very fair with the ex­
ception of the Portable at Parting Ways. This will receive 
the attention of the Board in the spring. 
The Long Plain School has been equipped for Manual 
Training and classes are being held under the instruction 
of Mrs. Annie Reed, the Principal. 
The enrollment this year has totalled 729, an increase over 
last year's total of 2L In this connection, let it be said, that 
your Committee, considering the growing registration and 
the fact that two grades in the Parting Ways School are on 
part time. and have been for over a year, the increasing cost 
of sending our children out of town to schools of higher 
education, and in further contemplation. of the fact that 
land values are rising rather than declining, memorialized 
the Board of Selectmen to the effect that the Town should 
earnestly consider the purchase of at least a four acre tract 
of land for Junior High School purposes. The Board think 
that the Bud property is the most suitable location for such 
a school. The Board also recommended that the land on 
the south side of Parting Ways School extending to Grant 
Street should be purchased for the purpose of extending 
the present school premises. 
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VVe are happy to announce that the c�ncret� result of a
f «al administration of the school affairs durmg the pastr� 926 -� vear makes it possible to keep our budget for 1 w1t 1n
ihe last year's figures.Respectfully submitted, 
JOSE,PH DABROWSKI, Chairman, 
GEORGE H. YOUNG, 
ALPHEE GAUTREAU, 
The Committee. 
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Report of the Superintendent of Schools 
To the School Committee of Acushnet:
Gentlemen: 
The report of the Superintendent of Schools for the yearending December 31, is hereby submitted.
RECEIPTS 
Town Appropriation 
EXPENDITURES 
$53,750.00 
General control: 
Superintendent's salary 
School Census 
Attendance officer 
Other expenses 
Instruction : 
Teachers' salaries 
Text books 
Supplies 
Operation and maintenance: 
J anhors' salaries
Fuel 
Building supplies 
Repairs 
New equipment 
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$3,556.20 
100.00 
40.15 
92.72 
$3,789.07 
$25,642.42 
1,124.72 
1,333.43 
---- $28,100.57 
$4,453.34 
2,446.05 
798.24 
1,869.32 
423.33 
$9,990.28 
Other agencies: 
Transportation 
Health 
$4,029.88 
798.22 
Tuition 6,851.31 
---- $11,679.41 
lVIiscellaneous $158.00 158.00 
Total expenditures 
Balance on hand 
Expenditures for 1926 .· 
SUPERINTENDENT 
Charles H. Holmes $3,556.20 
TRUANT OFFICER 
George Morse $40.15 
CENSUS ENUMERATOR 
Edmund Lacasse $100.00 
OFFICE EXPENSE 
Postage, equipment, stationery, 
Traveling expense 
TUITION 
New Bedford High School 
New Bedford Continuation School 
Fairhaven High School 
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$92.72 
$4.820.75 
1,414.92 
615.64 
$53,717.33 
32.67 
$3,5�6.20 
$40.15 
$100.00 
$92.72 
$6,851.31 
Pardon Taber 
David Duff Coal Co. 
City Coal Co. 
Dr. Ubalde Paquin 
Conrad Gauthier 
Eva Clements 
American Red Cross 
FUEL 
HEALTH 
TEACHERS 
. Salaries 
Donald Sorelle 
A. 0. Robitaille
Wood, Brightman Co.
C. F. Wing Co.
William Westgate
F. E. Earl
N. P. Hayes Co.
Frank Soule
Blue Stone: Quarry
Acushnet Saw Mills Co.
Acushnet Hardware Co.
H. B. Parker & Son
Saucier Bros. 
Rene Harbeck 
Pierre Guillotte 
R_EPAIRS 
$37.60 
680.17 
1,728.28 
$349.00 
9.22 
420.00 
20.00 
$2,446.05 
$798.22 
$25,642.42 $25,642.42 
$1,263.50 
3.35 
181.89 
2.90 
30.12 
8.45 
25.01 
2.50 
13.00 
103.22 
110.12 
8.97 
19.35 
86.65 
10.29 
$1,869.32 
BUILDING SUPPLIES, FREIGHTING 
AND TRUCKING 
New Bedford Gas & Edison Light Co. $203.19 
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J. F. Borden 
Acushnet Fire & Water District
N. B. Dry Goods Co. 
Dowling School Supply Co. 
H. I. Dallam Co.
August St. Jean 
N. P. Hayes Co. 
H. M. C. Cutlery Co.
Cotton Goods Supply Co.
F. S. Brightman
C. F. Wing Co.
J. L. Hammett
A. C. Smith
Akin -Denison Co .
T- F. Dabrowski
Dept. Public Safety 
Saucier Bros. 
Acushnet Hardware Co. 
H. B. Parker & Son 
La-Lo Chemical Co. 
BOOKS 
Macmillan & Co. 
Houghton Mifflin Co. 
American Book Co. 
Ginn & Co. 
Charles Scribners Co. 
Little Brown & Co. 
F. S. Ferris & Bro. 
E. E. Babb & Co. 
Rand McNally Co. 
National Education Association 
Benj. Sanborn. Co. 
Silver Burdette Co. 
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4.80 
99.50 
6.75 
3.25 
35.92 
22.51 
29.27 
3.20 
20.30 
176.29 
10.80 
.80 
1.10 
7.20 
23.95 
6.00 
6.00 
49.92 
7.93 
79.56 
$203.77 
20.52 
6.19 
180.10 
47.38 
2.16 
15.92 
105.91 
14.50 
3.00 
4.43 
332.17 
$798.24 
World Book Co. 
School Board Journal 
Dowling School Supply Co. 
D. C. Health Co.
J. B. Lippincott Co.
D. Appleton Co.
Mitchel Publishing Co.
Educational Publishing Co.
Harlow Publishing Co.
Wellesley Press
A N. Palmer
Davis Press 
SUPPLIES 
Dowling School Supply 
C. F. Wing Co:
Saucier Bros.
Milton Bradley Co.
Susie Davis
N. B. Dry Goods Co.
M. E. Bennett
Acushnet Saw Mills Co.
F. S. Brightman Co.
J. L. Hammett Co.
American Book Co.
E. E. Babb Co.
Hartley Saw Mill
De Wolf & Vincent
Henry D. Waldron
NEW EQUIPMENT 
J: L. Hammett Co. 
De Wolf & Vincent 
Dowling School Supply Co. 
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3.43 
12.00 
88.48 
1.27 
2.63 
2.72 
9.90 
20.86 
1.00 
1.62 
29.61 
1.50 
$49.42 
9.72 
10.75 
90.90 
28.12 
7.52 
8.94 
47.20 
107.66 
497.71 
13.65 
451.50 
3.84 
6.45 
13.70 
$80.87 
94.58 
164.13 
$1,111.07 
$1,347.08 
Bliss Electric Co. 
E. E. Babb & Co. 
MISCELLANEOUS 
August St. Jean 
E. B. Albertin 
Leon Pepin 
. Victory Art Press Co. 
]. R. Rosen 
Henry Waldron 
E. Anthony & Sons
Stephen Tripp
Acushnet Grange
George H. Young
Acushnet Social Club 
M. F. Maynard
Dowling School Supply Co.
6.75 
77.00 
$44.92 
12.95 
3.00 
8.00 
IO.SO 
18.00 
14.88 
17.75 
5.00 
1.50 
10.00 
9.00 
2.50 
$423.33 
$158.00 
TRANSPORTATION HIGH SCHOOL 
New Bedford and Fairhaven High School $965.90 $965.90 
TRANSPORTATION, TOWN 
Town Transportation $3,063.98 $3,063.98 
JANITORS 
Salaries $4,453.34 $4,453.34 
DETAILED ESTIMATE 
General control 
Teachers' salaries 
Supplies 
Text books 
Janitors' salaries 
Fuel 
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1925 
$3,789.07 
26,642.42 
1,333.43 
1,124.72 
4,453.34 
2,446.05 
1926 
$3,800.00 
26,250.00 
800.00 
800.00 
4,645.00 
2,500.00 
Building supplies 
Repairs 
Xew equipment 
Transportation (elementary) 
Transportation High 
Tuition, High and Continuation 
Health 
Miscellaneous 
798.24 
1,869.32 
423.33 
3,063.98 
965.90 
6,851.31 
798.22 
158.00 
800.00 
1,200.00 
200.00 
3.080.00 
1,000.00 
7,525.00 
1,000.00 
150.00 
$53,717.33 $53,750.00 
I wish to thank the Members of the Board, and the 
teachers who have co-operated in making this a very suc­
cessful school year. 
Respectfully submitted, 
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CHARLES H. HOLMES, 
Superintendent. 
Report of School Nurse, 1925 
To the Superintendent of Schools: 
Perhaps the work of the school nurse would acquire 
added interest if everybody knev,r of just ,vhat her-,vork 
consisted. Follo"ving are some of the duties outlined by 
the School Board: 
Her duties are to assist the school physician in his exam­
inations and clinics, and to carry out his instructions. 
To examine absentees returning to school ·with a view 
to detecting evidence of infectious or contagious diseas'es. 
To interview and advise parents, getting information of 
the social and hygienic condition of the homes, suggesting 
proper clothing, food and cleanliness. 
To advise parents or guardians of the need of medical 
or surgical treatment. as suggested by the school physici
q.
n. 
To be ·responsible for the pe�sonal hygiene and clean­
liness of all children under her care. 
To assist in caring for children \'vho are in need of emer­
gency, medical or surgical treatment while in school. 
To assist .principals, teachers, and the school physician 
in determining the matter of unfitness or fatigue among the 
school children especially in the matter of physical training. 
If these duties are to be carried out to their fullest extent 
more time should be allotted to the nurse. 
Below is a detailed report of the result of the physical 
-examination for the year:
Number of pupils examined 636 
Enlarged tonsils, adenoids and glands 307 
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D-::c-ayed teeth 
Heart defect5 
Lung defects 
Goitre 
Scoliosis 
496 
34 
53 
18 
14 
60 
38 
10 per cent or more undenveight 
ExCellent 
Report of the State Tuberculosis examination of the 
children in the Public and Parochial schools of Acushnet. 
�umber of children examined 90 
Number of contacts examined 1 
Number of
Number of
Number of 
Number of 
Number of
children given the tuberculin test 83 
children ,vho reacted to tuberculin test 3-3
cases of Hilum Tuberculosis 5
cases of Latent Hilum Tuberculosis 2
cases classified as suspicious 11
Respec-tfnlly submitted, 
EVA CLEMENTS. R. N. 
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Report of School Physician 
To the Superintendent of Schools. 
?viy dear Sir: 
In presenting- our first annual report as school physician, 
live must remind you that the results cannot be demon­
strated so clearly as we hope to do in the future; yet if 
you_ could note carefully you would see an increase already 
in weight in nutrition in the ten per cent underweight 
class. 
Complying with the suggestion of the State Boar,d of 
Pnblic Health that you maintain a more careful and in­
structive supervision over the children at this critical period 
we realize that you were adding both to the financial and 
executive burden of your department; therefore you look 
for some returns from your investment. 
\Vith the assistance of the school nurse we started the 
second week of school, and working three days per week, 
completed our work early in November, having given 639 
pupils a thorough examination in time to note improvement 
during the year. 
This examination consisted of especial attention to gen­
eral appearance, posture, deformities, teeth (as to cleanli­
ness and defects), tonsils and adenoids, with especial care 
in examination of heart and lungs, also height and weight. 
All defects were carefully recorded on cards so arranged 
that references may be made and changes noted until the 
close of the pupil's school life. 
It is not our intention to prescribe or advise as to the 
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means of remedying these defects. The nurse has sent to 
the parents of each child a card calling the attention to his 
ailments and advising consultation with their fainily 
physician. 
In only a fe\v instances has resentment been shov.·n, as 
though, in advising treatment for the child, we were in­
fringing on the personal liberty of the parents. Our sole 
interest and aim is to build and develop a class of children 
1vho may hecome a pov, er for the best interest of the 
community. 
Eternal vigilence is the price of safety and \Ve must have 
our eyes open, our minds clear and a spirit to help in rear­
ing a community of virulent youth. ready to take up and 
complete the work that the present generation has started. 
\Ve trust that in the near future some way may be de­
vised to reach every parent in such a way as to carry con­
viction into every home in Acushnet. Our ideal is nothing 
short of one hundred per cent physical perfection and to 
that end we ask the co�operation of all the parents and
tax payers. 
You will get from the nurses report the items and details 
of results of examinations made, which we hope will open 
the eyes of the blindest to the necessity of a continued· and 
thorough supervision. 
Our greatest need is a dental clinic and by the reports 
you will note of 639 children, 496 have defective teeth. 
Thanks to the assistance to the Board of Health we have 
the assurance that we will have a dental outfit and the pros­
pect of dental aid in the near future. 
In closing, will only say one other ambition is that we 
may have in the not too far distance a director of super­
vised physical training. 
Respectfully submitted, 
JOEL P. BRADFORD, M. D., 
School Physician. 
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Calendar, 1926 
�Jone.lay, December 28, Schools open 
Friday, January 1, 
Friday, February 19, 
Monday, March 1, 
Friday, April 16, 
Monday, April 26, 
Friday, June 25, 
Tuesday, September 7,
Tuesday, October 12, 
Friday, December 17, 
tlonda y, December 27; 
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(Holiday) Kew Year's Da.­
Schools close 
Schools re-open 
Schools close 
Schools re-open 
Schools close 
Schools re-open 
(Holiday) Columbus Day 
Schools close 
Schools re-open 
Tax List 
Residents and Non-Residents 
of the 
TOWN OF ACUSHNET 
MASSACHUSETTS 
for the 
Year 1925 
RESIDENT TAX PAYERS 
NA.ME RESIDENCE Personal R. Est. \i\T_ Dist.
Acushnet Grange, 1119 Main St., 
Acushnet Social Club, 99 Main St., 
An1shnet Process Co., 4 Slocum St., $2291.00 
Addy, Josuah, 248 Main St., 
Addy, Harriette, 248 Main St., 6.38 
Alberski, Anna, 109 John St., 
Alberski, \�.Talter, 109 John St., 12.18 
Albertini, Eliseo, 17 Roosevelt St., 1.45 
Allain, Joseph E., 99 Hambrin St., 6.09 
Allain, Michel, 99 Hamblin St. 2.90 
Allain, Henry, 229 Main St., 
Acushnet Saw Mill, :i\1ill Road, 1416.88 
Allemao, 1Ianuel, et al, 34 Lague St., 
Allison, Robert, 106 Main St., 9.28 
Alves, Jose, et ex, 12 Dayton St., .73 
Amaral, Augustina, 184 Middle Road, 6.82 
Ames, Lorraine E., 194 Main St. 
Ames, Ernest McP., 194 Main St., 28.80 
Amos, S. F., 1239 Main St., 11.02 
AndrzeJ ewski, Antonia, 29 Cleveland St. 
Arffistrong, Arthur, 11 Pembroke Ave., 3.19 
Ashley, Percival, 59 Main St., 8.41 
Ashley, Lizzetta E., 59 Main St., 12.23 
Ashley, Jethro, 808 Main St., 22.33 
Ashley, William C., 1443 Main St., 27.70 
Ashley, Ellen, 1443 Main St., 9.28 
Ashley, Frederick E., 1443 Main St., 6.67 
Ashley, Hannah H. , 1461 Main St., 
Ashworth, \i\Talter, &2 Main St., 
Aspden, Leonard, 955 Middle Road, 11.02 
Augusta, John, 18 Rotch St., 
152 
$100,05 
118-90 
2900,00 
175-45 
84JO 
134-85 
66]0 
87_{)() 
2302,02 
2320 
105,85 
40,50 
158-05 
725 
29725 
82-63 
48-_58 
78-30 
3625 
32625 
87,00 
127,60 
187,05 
85,55 
76-85 
37]0 
20-50 
895,00 
3025 
uo 
14-50 
2JO 
23-50 
LOS 
12-00 
15,00 
562-04 
19.85 
7,63 
28-43 
562  
8-38 
14.05 
5-45 
58-38 
14-75 
6,50 
Total 
$100-0S 
139-40 
6086-00 
205-70 
7A8 
98-60 
14.28 
159,80 
7.14 
8L60 
102,00 
4280,94 
2320 
134,98 
5L86 
193-30 
725 
38227 
93-67 
56-96 
95-54 
50JI 
3%96 
109,33 
155,30 
928 
6-67 
187,05 
100,30 
8727 
4420 
NAME RESIDENCE 
Avery, John, 128 John St., 
Personal 
4,06 
Aygelby, Barbara, ct al. Keene Road, 
Aylward, ).i:[ary E., �estle's Lane, 
Babola, Joseph, 59 Anthony St., 
Baboia. John, 396 Main St., 
Bacon, Exilda, 26 1.fill Road, 
Banat, J o;;eph, 177 Nye's Lane, 
Barbierri, Louis, :\Iorse's Lane, 
Barbosa, Luis F., 1040 1fain St., 
Barbosa, ?.\fanuel, 1040 Main St., 
Bardsley, John, 92 John St., 
Bardsley, Eugene, 92 John St., 
Barrian, Pierre, 24 Crompton St., 
Barrow, A.slow, 147 Lawson Ave., 
Barton, George, 656 Main St., 
Bassindale, Thomas H., 864 Middle Road, 
Bartlett, Henry, 109 Middle Road 
Barry, Richard, Rogerson Ave., 
Beak, Leola, 99 S. Main St., 
Beak, Charles K., 99 S. Main St., 
Beak, Charles E., 107 S. Main St., 
Beak, Rufus VV., 107 S. Main St., 
Beak, Doris, 107 S. Main St., 
Beauchain, Joseph, 146 Hathaway Road, 
· Beaulieu, Victor, 565 Main St.,
Beaulieu, Victor, 565 Main St.,
Beaulieu, Napoleon, 247 Main St.,
Beaulieu, Napoleon, et al, 247 Main St.,
Beaulieu, Toussaint, 203 S. Main St.,
Beaumont, Edwin S., Mattapoisett Road,
Beauregard, Zephirin, 14 Grant St.,
Begin, Ernest, 1405 Main St.,
Belisle, \\tilfred, 37 Berard St.,
Belli Jane, 1164 Main St.,
Belliveau, Edward, 225 Main St.,
Bennett, Charles D., 788 Main St.,
Berard, Moise, 112 Main St.,
Berard, Moise, 112 Main St.,
Bergeron, Zephirin, 12 Boylston St.,
153 
!AS
5.66
4,06
5.22
3.92
17.69
1-45
,58 
L45 
2-03 
2.32 
4.35 
10]3 
928 
2.09 
15,08 
46-69 
10,88 
2-76 
22J9 
6-82 
L74 
15,37 
!OJS
4,06 
10_30 
18-85 
L60 
R. Est.
73-95
29-00
43-50
7L05
126,15
42-05 
108]5 
13L95 
113JO 
72-50 
49-30 
46AO 
55.10 
381J5 
7L05 
104AO 
262.45 
87,00 
62,35 
72-50 
368-30 
102-95 
108]5 
87,00 
87,00 
92,80 
72-50 
162-40 
220-40 
8-70 
85-55 
W.Dist. 
13-45 
12,50 
]0 
8J5 
19-60, 
,25 
12_50 
8-85 
66-50 
14-10 
18-00 
L60 
45,61 
2.60 
8.05 
12.50 
67,33 
17]5 
19,93 
15.00 
16]5 
1320 
41.25 
L50 
15,03 
Total 
9L4<i 
29_00 
43,50 
85,00 
13L81 
4]0 
--5020 
112-67 
149-64 
L45 
13328 
l)O 
85,00 
60-18 
46-4-0 
57.42 
452,20 
95,88 
122.40 
10.88 
310-15 
17,68 
54.74 
97-88 
65-11 
85-CJO 
457,82 
120.70 
135-50 
1.74 
toz.oo 
1537 
113-90 
92-80 
89-76 
172]0 
280-50 
1020 
102,18 
RESIDENCE Personal 
Bergeron, Edward, 71 Francis St., 
Bertrand, -Hormidas, 52 Hope St., 
Bertrand, Eugenie, 52 Hope St., 
Bettencourt, Jose, 274 Main St., 
Bettencourt, John, 274 Main St., 
Bettencourt, Jakie, 60 Slocum St., 
Bettencourt, Jokie, 209 Main St., 
Bettencourt, Toney, 147 S. Main St., 
Beyer, Fred, 25 Rock St., 
Bibeau, Pierre, 934 Main St., 
Bissaillon, Domina, 10 Saucier St., 
Blackburn, VVilliam J., 80 Lambert St., 
Blackburn, Lillian, 56 Hindle St., 
Blain, Dalman, 20 Myrtle Ave., 
Blain, J. B., 18 Myrtle Ave., 
Blain, Modesto, 13 \,\TiJbur Ave., 
Blain, Modesto, et al, 13 Wilbur Ave., 
Blaise, John B., 187 Hathaway Road, 
Blier, Peter, 12 Saucier St., 
Boardman, John W., 7 Nye's Lane, 
Boehman, Paul Max, 11 Lussier St., 
Bog, Joseph, 56 John St., 
Boisin, Nathalie, 42 Lehoeuf St., 
Benville, Henry, 138 S. Main St., 
BonviUe, A. F., 73 Jean St., 
Bonville, Bertha, 73 Jean St., 
Bonville, Henry J., 5 Cushman St., 
Borakas, William, 18 Anthony St., 
Borden, ]. E., 1167 Main St., 
Borden, Everett, 733 Main St., 
Borowslcj, Emilia, 62 S. Main St., 
Borowski, Louis T., 62 S. Main St., 
Borrozo, Jose, 30 Clifford St., 
Boucher, Albert, 203 Main St., 
Boucher Ulric, 10 Blain St., 
Boucher, Pierre, 82 James St., 
Boucher, Pierre, 82 James St., 
Boucher, Pierre, 82 James St., 
Boudreau, Mary, Zl Slocum St., 
154 
1.45 
5.66 
4.64 
9.28 
1.45 
1.45 
113.83 
5.95 
32.19 
4.93 
1.45 
30.45 
42.05 
15.00 
22.77 
8.12 
.44 
13.92 
R. Est.
15.95
95.70
66.70
72.50
78.30
194.30
75.40
20.30
37.70
31.90
49.30
110-20
26.10
60.90
76.85
27.55
87.00
14.50
141.38
8120
85.55
88.45
62.35
276.95
62.35
126.88
84.10
102.95
69.60
89.90
59.�5
\1\/. Dist. 
.25 
2.75 -
16.50 
12.48 
.80 
12.50 
1.60 
.25 
13.75 
13.00 
5.50 
8.50 
19.00 
4.50 
5.55 
13.25 
15.00 
2.50 
24.38 
14.85 
.25 
14.75 
20.50 
51.68 
1.40 
10.83 
24.28 
14.50 
17.75 
12.00 
15.50 
10.25 
Total 
1.70 
18.70 
112.20 
84.84 
5.44 
85.00 
10.88 
i.70
93.50 
308.13 
88..JO 
20.30 
37.70 
37.40 
57.80 
129.20 
30.60 
66.85 
37.74 
90.10 
27.55 
102.00 
17.00 
165.76 
100.98 
1.70 
100.30 
139.4-0 
104.4-0 
15.00 
351.4-0 
9.52 
73.62 
165.00 
98.60 
120.70 
81.60 
105.4-0 
69.70 
RESIDENCE Personal 
Bouley, Joseph, 116 James St., 
Bouley, Francois, 15 Hiram St., 
Bouley, Ovila, 15 Nye Ave., 
Bourassa, Antoine, 4-0 Coulombe St., 
Bourgeois, Albert, 50 Slocum St., 
Bourgeois, Marie, 45 Slocum St., 
Bourgeois, Leonie, 153 S. 1fain St., 
Bourgeois, Nere H., 160 S. ).fain St., 
Bourgeois, Philias, 28 Club Ave., 
Bourgeois, \Villiam, 24 Rock St., 
Bourque, Valerie, 14 Myrtle Ave., 
Bourque, Eugenie, 49 Jean St., 
Bousquet, Peter, 372 Middle Road, 
Bousquet, ·George, 184 Perry St., 
Baver Raymond, 231 Main St., 
Br;df�rd, Eliza B., 133 S. Main St., 
Brndfocd, Eliza B., 133 S. Main St., 
Bradford, Eliza B., 133 S. Main St., 
Bradford, Joel P., 133 S. Main St., 
Braley, Sarah J., 1179 M'ain St., 
Braley, \Valton E., 1510 Main St., 
Braley, \i\Talton E., et al, 1510 Main St., 
Braley, H. W., 81 Main St., 
Breault, Sylvester, 115 Main St., 
Breault Hermilde, 21 Slocum St., 
Briggs,' Benjamin, 324 Mendall Road, 
Brienz-0, Donato, 5 Homestead Ave., 
1.45 
29.87 
34.80 
21.75 
11.02 
.26 
1.45 
2.03 
2.03 
36.69 
14.68 
1.89 
8.70 
4.93 
6.82 
Brito, Theophile, 46 Hayes St., .44 
Br01;,m, Antone, 1298 Main St., 2320 
Brown, Mary J ., 1298 Main St., 13.63 
Brownell, Joseph T., et al, 1164 Main St., 23.49 
Brownell, Joseph T., 1164 Main St., 
Bryda, Frank, 14 Anthony St., 
Bryda, Frank, 14 Anthony St., 
Buckley, John J., 497 Middle Road, 
Buckley, David.L., 497 Middle Road, 
Budd, James A., 225 Nye's Lane, 
Bumpus, Nathan, 649 Main :St., 
Bumpus, Harriette, 649 Main St., 
155 
7.25 
41.18 
29.58 
16.39 
.29 
11.02 
R. Est.
49.30
23.20
87.00
36.98
79.75
75.4-0
102.95
20.30
59.45
84.10
39.15
348.00 
78.30 
84.10 
68.15 
140.65 
8.70 
23.20 
VJ. Dist. 
8.50 
4.00 
15.00 
6.63 
18.90 
13.00 
17.75 
6.00 
3.50 
14.00 
16.40 
6.80 
.35 
60.00 
12.50 
2.83 
.33 
1.50 
.85 
92.80 16.00 
.08 
85.55 
175.45 
107.30 
60.90 11.75 
17.4-0 3.00 
36.25 
62.35 13.58 
98.60 
Total 
57.80 
2720 
102.00 
45.0S 
128.52 
88.40 
120.70 
40.80 
23.80 
95.20 
101.52 
46.21 
1.45 
2.03 
2.38 
408.00 
90.80 
84.10 
39.52 
68.15 
155.33 
8.70 
2.22 
10.20 
5.i8
30.02 
108.80 
.52 
108.]5 
13.63 
198.94 
107.30 
79.90 
20.4-0 
77.43 
29.58 
92.32 
'18.89 
11.02 
NAME RESIDENCE Personal 
Bumpus, Roland S., 480 Main St., 
Burke, Matthew J., et al, 27 Main St., 
Burke, Matthew J., 2.7 Main St., 
Burke, Sarah C, 27 Main St., 
Burt, Eade C., 365 Middle Road, 
Burt, Joseph W., heirs, 361 Middle Rd.
Cabral, Seraphin, 20 Bernard St., 
.:::adieux, Philomene, 112 John St., 
Cantara, Alphonse, 21 Middle Road, 
Cardin, Henry, 17 Hathaway Road, 
Cardin, -Napoleon, 17 Hathaway Road, 
Caron, Wilfred, Keene Road, 
Caron, Elsie, 13 Slocum St., 
Carrier, Marie, 113 Francis St., 
Carrol, Edward, 6 Nye Ave., 
Caughey, Ge6rge. 30 Boylston St., 
Cassey, Helen, 80 Main St., 
Caswell, Howard, 66 Allen St., 
Caxeiro, Joseph C., 140 Bradford Ave., 
Chadwick, Ezra. F., 15-39 Main St., 
GhadWick, Helen, 15"39 Main St., 
Chamberlain, Thomas, Rogerson Ave., 
Chambers, John, 18 Boylston St., 
Oiampagne, Phillipe, 54 Pembroke Ave., 
Charest, Alfred, 11 Rus.sell St., 
Chartier, Anna, 29 Slocum St., 
Chartier, Felix, 29 Slocum St., 
Chase, Lois, 307 Middle Road, 
Chase, Mary, 64 S. Main St., 
Chase, Henry W., 553 Main St.,' 
Chase, Benjamin, 509 Middle Road, 
Chase, Arthur J., Quaker Lane, 
Chase, Victor C., 26 Middle Road, 
Chase, Minnie, 474 Middle Road, 
Chauvin, Benjamin, 4 Wilbur Ave.,
Cheveau, Pierre, 249 Haniblin St., 
Choquette, Mary, 22 Wing St., 
Choquette, Moise, 21 Main St., 
Cioper, Michael, 172,Nye's Lane.
156 
1.45 
25.67 
1.45 
1.89 
5.80 
11.02 
.55 
15.95 
.15 
9.28 
.29 
32.48 
3.77 
1.71 
1.45 
41.76 
.44 
5.22 
1.45 
3.48 
2.32 
17.40 
9.28 
31.47 
1.45 
R. Est.
76.85
198.65
159.50
47.56
104.4-0
133.4-0
65.25
72.50
7.l.95
14.50
97.15
44.95
81.20
85.55
17.40
31.90
158.05
33.35
39.15
78.30
23.20
72.50
13.05
102.95
89.90
89.90
39.15
88.45
95.70
65.98
88.45
53.65
V-1. Dist. 
38.68· 
15.00 
4.00 
11.25 
12.50 
1.00 
1.90 
12.-35 
19.50 
7.75 
14.03 
1.6() 
14.75 
3.05 
5.50 
6.05 
6.75 
13.75 
4.00 
12.50 
9.45 
15.58 
15.65 
1.60 
16.81 
15.25 
25 
9.25 
100.30 
20.74 
37.40 
190.53 
3.77 
41.11 
45.90 
93.50 
27.20 
85.00 
64.26 
102.95 
105.92 
95.12 
1.45 
42.6.J 
106.42 
113.10 
10.88 
111.26 
103.70 
1.70 
62.90 
RESIDENCE Personal R. Est.
15.95 
145.00 
89.90 
W.Dist. Total 
15.95 
171.39 
100.92 
NAME 
1. k John H 188 Middle Road,Car , ·, � . 
Claret, Amedee, 140.J Ma:n St 
Cleary, Mary E., 533 Mam St., 
Cloutier, Alfred, 13 Hope St., 
26.39 
11.02 
1.45 
Cole, Uriah S., 84 Perry s:., 
Collins, Arthur E., 268 Ma1� St., 
Collins, VVilliam E., 1235 Mam St., 
Collins, Helen, 19 Main St., 
Colomb, Arthur, 29 Boylston St., 
Coon, Frank, 5 Russell St., 
Cordoza, Jose Alves, 48 Jean St.,
Cormier, Odilon, 23 Hope St., 
Cormier, Edgar B., 235 Main St., 
Cormier, Edgar B., 235 Ma�n St., 
Cormier, An-drew, 13 S. Mam St., 
Cornn, Paul, 92 Mill Road._ 
Corey, Arthur C., 71 S. Mam St., 
Corey, Alfred C., 83 S. Main St., 
Corey, Bertha M., 83 S. Main St., 
Costa, Antonio da, 129 Lawson Ave., 
Cote. Hector, 35 Middle Road, 
Cote, Paul. 19 Beeche St., 
Cote, Theophile, 179 S. Main St., 
Cote, J. B., 200 s. !vfain St., 
Cottam, Celina, 14 St. Lawrence St., 
Cottle, Charles, ·3,s3 Middle Road, 
Coulombe, Emilia, 21 Coulombe �t., 
C6urtemanche. Napoleon, 11 Mam St., 
Courtemanche, Napoleon, 12 Nye Ave., 
Coutindo, David, 31 Lussier St., 
Couto, Manuel, 338 -Middle Road, 
Couture, Frank, 21 Slocum St 
Cowiey, J. T., 9 Blain St . .,. 
Crandon, Frank P., 1209 Main �t., 
Crandon, Philippe H., 1207 Mam St., 
Crandon, Emma, 1207 Main St., 
Cyr, Levi, 324 Main St., 
Cyr, Phi1ias, 48 Slocum St 
Czaya, Walter, 22 Martelt St., 
2.23 
17.37 
3.92 
Z! 
12.47 
6.53 
5.80 
15 
26.68 
11.46 
3.19 
3.57 
3.48 
1.74 
12.76 
3.77 
4.64 
8.99 
157 
2.90 
JOO.OS 
87.00 
143.SS 
95.70 
76.85 
83.38 
76.85 
141.38 
29.00 
134.85 
102.95 
385.70 
44.23 
JOO.OS 
13.78 
101.94 
101.5-0 
110.20 
168.20 
69.60 
131.95 
85.55 
31.90 
66.70 
88.45 
76.85 
207.3'5 
69.60 
82.65 
8.70 
.25 
17.64 
24.75 
16.50 
l.J.25 
14.38 
13.25 
25.06 
5.00 
23.30 
17.75 
2.15 
67.63 
1.00 
7.63 
17.28 
2.38 
22.18 
17.SO 
12.00 
22.75 
15.30 
15.25 
13.25 
!SBO
1.50
1.70 
2.90 
117.69 
104.37 
168.30 
112.20 
90.10 
97)6 
90.10 
170.36 
34.00 
158.44 
120.70 
14.62 
459.86 
'6.80 
51.86 
117.4R 
16.16 
!SO.SD
119 00
110.20
179.66
81.60
154.70
104.04
35.47 
70.18 
103.70 
90.10 
1.74 
220.11 
3.77 
74.24 
107.44 
10.20 
NAME RESIDENCE Personal 
Dabrowski, Joseph, 177 S. Main St .. 
Dabrowski, Joseph, 177 S. Main St., 14.79 
Dabrowski, Joseph, 177 S. Main St., 52.20 
Dallas. Charlotte, 122 Francis St., 
Decies, Mary S., 200 Hathaway Road, 1.45 
DeMoranville, Chester, 96 Robinson Road 1.45 
Desjeunes, Ernest, 67 Hope St., 
Desarcy, Oliva, 42 Slocum St., 
Desmarais, Alexandre, 72 Hope St., 3.05 
Desrochers, Arthur, 189 S. Main St., 17.11 
Desrochers, Norbert, 8 Nye Ave., 
Devoll, Thomas E., 497 Middle Road, 9.28 
Dextraze, Leodie, 38 Slocum St., 
Dextraze, Leodie, 38 Slocum St., 
Dextraze. Michel, 38 Slocum St., 9.28 
Davis, Harriette S., 1244 Main St., 
Dextraze, Ezina, 92 Wing St., 
Dias, Arthur, 47 Middle Road 4.64 
Dias, Antonio J., et ex, Sear's Lane 11.17 
Dietz, Charles, 762 Main St., 6.38 
Dietz, Louise, % Main St., 
10.73 Digle, Arnold, 962 Middle Road, 
Dillingham, Abraham L., o6 Middle 
Dion, Andre, 7 -Gammon Road, 
Road, 5.51 
1.45 
15.37 Dionne, Walter, S · Middle Road, 
Dompierre, Alexandre, 31 Anthony St., 
Douglas, Myron E., 290 Main St., rear, 
Drefke, Robert E., 62 S. Main St., 
Dube, Louis, 21 Russell St., 
Duchaine, Joseph, 161 Nye's Lane, 
Duff, Exerias, 28 Slocum St., 
Dupont, Rose Delima, 6 Bartlett St., 
Dupre, Virginie, et al, IS Main St., 
Dupre, Vi-rginie, 15 Slocum St., 
Dupre, Olivier, 39 James St., 
Dupuis, Louis, 23 Darling St., 
Dupuis, Albeni, 11 Slocum St., 
31.76 
1.45 
Duquet, Frederick, 26 Hope St., .70 
Durocher, Napoleon, 151 Main St., 2.90 
158 
R. Est.
105.85 
94.98 
176.90 
81.20 
27.55 
55.83 
8.70 
76.85 
69.60 
89.18 
85.55 
i2.50 
107.:30 
55.10 
5.80 
142.10 
97.88 
53.65 
1.45 
91.35 
107.30 
246.50 
24.65 
71.05 
326.25 
75.40 
20.30 
75.40 
69.60 
136.30 
15.95 
1.45 
37.70 
73.95 
85.55 
V../. Dist. 
18.25 
18.93' 
39.50 
14.00 
I.SO
13.25
12.53
18.33
14.75
18.50 
9.50 
2.60 
16.88 
.80 
15.75 
43.45 
2.65 
12.25 
42.23 
.25 
13.00 
3.50 
13.00 
12.00 
23.50 
2.75 
.25 
6.50 
12.75 
14.87 
.50 
Total 
124.10 
128.70 
268.60 
95.20 
29.00 
57.28 
10.20 
90.10 
85.18 
124.62 
100.30 
81.78 
125.S'J
64.60
17.68
142.10
114.76
5.44 
64.82 
7.83 
107.10 
118.03 
295.46 
26.10 
18.02 
83.30 
400.24 
1.70 
88.40 
23.00 
88.40 
81.60 
159.00 
18.70 
1.70 
44.20 
86.70 
101.12 
3.40 
NAME RESIDENCE Personal 
Duval, Aurore, 11 Middle Road, 4.64 
Duval, Amedee, 6 Roosevelt St.. .09 
Dzriva, John, 119 Lawson Ave., 
Ellis, Clara, 114 Mendall Road, 22.19 
Ellis, Alton B., 114 Mendall Road, 9.28 
Ellis, George H., 114 Mendall Road, 4.64 
Ellis, Oarence V., 564 Main St., 1.89 
Ethier, Adelina, 11 Noia St., 
Fafa.rlaski, Alex, 15 Coulombe St., 
Fagundes, Mary D., 282 Middle Road, 2.90 
Fagundes, Frank, 282 Middle Road, 4.64 
Fawcette, William, 280 Main St., 28.28 
Fernandes, August C., 53 Hope St., 
Fernandes, Manuel, 29 Porter St., 2.03 
Ferriera, Frank, 29 Morse's Lane, 15.66 
Ferriera, Christowan, 160 Lawson Ave., 
Ferro, Manuel Furtado, 26 Cleveland St.. 4.21 
Finley, Alcide, 17 E. Harbec St., 1:45 
Finn, James, 43 Jean St., 3.19 
Finn, Alfreda, 43 Jean St., 
Fish, John, 15 Keen Road, 
Fleish, William, Gammon Road, 
F1etcher, Abraham, 116 -Cushman St., 
Fontaine, William, et ex, 26 Crompton 
Fontaine, William, 40 Hope St., 
Fontes, Joseph B., 11 Mendall Road, 
Forand, Arthur, Cushing Lane 
Forand, Louis J., 20 Berard St., 
Forbes, Alice I., 1192 Main St., 
Fortin, Na:poleon, 46 Allen St., 
Fortin, Philippe, 187 Main St., 
Fortin, Philippe, 187 Main St., 
Fortin, Wilfred, 201 Main St., 
Francis, Joseph A., 100 Hamblin St., 
\5.95 
2.47 
1.45 
St., 
2.90 
13.92 
13.20 
2.03 
53.65 
13.34 
Frates, Joseph, 515 Main St., 13.92 
Frates, Joseph, 24 Jean St., .87 
Frazier, Manuel E., et ex, 20 Morse's Lane 26.97
Frazier, Manuel J., 20 Morse's Lane, 1.16 
Frazier, John, 20 Morse's Lane, 4.64 
159 
R.Est.
82.65
63.00
174.00
52.20 
81.20 
47.13 
150.80 
75.40 
82.65 
34.08 
129.05 
52.20 
110.20 
81.20 
37.70 
46.40 
60.90 
72.50 
60.90 
105.85 
66.70 
81.20 
145.00 
58.00 
130.50 
98.60 
49.30 
101.50 
107.30 
VY. Dist. 
.80 
14.27 
11.00 
14.00 
8.13 
17.88 
14.25 
6.23 
9.00 
19.73 
14.25 
.55 
2.75 
10.75 
12.50 
11.00 
14.35 
10.00 
31.75 
17.00 
2.30 
8.50 
17.65 
Total 
5.44, 
97.01 
74.00 
196.19 
9.28 
4.64 
54.09 
95.20 
55.26 
153.70 
4.6--l 
121.56 
96.90 
42.34 
14-l-.71
61.20
1�-U--1-
96.90
3.7--l 
18.70 
37.70 
48.87 
73.10 
85.00 
74.80 
119.77 
79.90 
97.58 
145.00 
68.00 
215.90 
115.60 
15.64 
57.00 
13.92 
JZ(l.02 
134.27 
1.16 
4.64 
NAME RESIDENCE Personal 
Freitas, Frank, 151 Laura Keene Ave., 
Frechette, Arthur, 15 S. Main St., 
Fournier. Antoine, 120 Conduit St 
Furvler, .George A, 544 Main St.,
.
, 
Gabriel, Joseph, Lake St., 
Gabriel, Joseph, Lake St., 
Gagnier, Omer, Nestle's Lane, 
Gallant, \Villiam, 15 Leboeuf St., 
Gallas, Valenty, Peckham Road, 
Gaouette, Abraham, 33 Slocum St., 
Garvey, John, 789 Main St., 
1.57 
7.79 
2.03 
10.59 
8.12 
2.03 
1.45 
2.03 
13.05 
14.79 
Garvey, James H., 789 Main St., 
Gaucher, Annie, 50 S. Main St., 
Gaucher, Alcide, 21 Nye Ave., 
Gaudette, Louis Trustee, 159 S. Main 
Gaudette, Louis, 159 S. :Main St., 
Gaudette, Louis, 159 S. Main :st., 
Gaudette, Firmin, 147 S. Main: St., 
Gauthier, Conrad, 162 S. Main St., 
Gauthier, Cora, 162 S. Main St., 
Gautreau. Alphie, 62 Slocum St., 
Geggat, John, Jr., Perkins St., 
St., 
69.02 
Geggat, John, Jr., Perkins St., 
Geggat, John, Jr., Perkins St., 
Geggat, Clifton, ·Perkins St., 
Geggat, John S., Perkins St., 
Geggat, Thomas B., Qu'aker Lane, 
Geggat, Joshua, Quaker Lane, 
Gendron, Ovila, Keen Road, 
Gcr.tilhomme, Marie, 312 Main St., 
Gentilhomme, Emile, 28 S. Main St., 
Giel, Peter, 36 Garfield St., 
Gifford, Charles E., 153 Middle Road, 
Gifford, Ches ter, 70 Mill Road, 
Gill, Mary, 52 Wing St., 
Gill, James, 153 Main St., 
Gillain, Helen, 18 Main St., 
G ilmore, Abie! P. R., 226 Robinson Rd. 
1.45 
52.49 
15.37 
13.05 
6c96 
3.19 
58.15 
18.85 
2.61 
3.19 
1.45 
22.19 
3.48 
1.45 
17.98 
Gilmore, Abiel P. R., et al, 226 Robinson Rd., 
160 
R. Est.
71.05
5.80
101.50
44.95
65.25
8.70 
27.55 
121.80 
81.20 
108.75 
92.80 
43.50 
75.40 
121.80 
94.25 
92.80 
50.75 
89.90 
171.70 
142.10 
37.70 
8.70 
8.70 
, 185.60 
218.95 
87.00 
282.75 
81.20 
\V. Dist. 
12.52 
1.24 
1.00 
1.50 
14.00 
21.30 
16.00 
19.40 
13.00 
.25 
30.05 
16.25 
18.65 
1.50 
2.05 
25 
35.83 
.60 
37.75 
.25 
15.00 
Total 
85.14 
8.43 
6.80 
103.53 
44.95 
75.84 
8.12 
10.20 
29.58 
1.70 
123.&J 
13.05 
95.20 
144.84 
108.80 
131.92 
88.40 
1.70 
204.34 
ll0.50 
126.82 
50.75 
89.90 
184.15 
6.% 
3.19 
200.25 
18.85 
40.31 
10.20 
13.94 
1.70 
243.62 
4.08 
256.70 
1.70 
102.00 
300.73 
81.20 
NAME RESfDENCE Personal 
Gilmore, Caroline R., 226 Robinson Road, 2.03 
Gilmore, Daniel R., 226 Robinson Road, 6.09 
Gilmore, Benjamin A., 217 Robinson Rd., 14.07 
Gingras, Delphis, 20 Hope St., .09 
Girard, Edward 0., et al, 218 Main St., 19.14 
Girard, Toussaint, 218 Main St., 37.70 
Girard, Antonio, 12 Saucier St., 3.19 
Giroux, Charles, et al, 25 Hiram St., 1.45 
Giroux. Pierre, 25 Hiram St., 1.45 
Glasz, J. B., 45 Jean St., 2.03 
Glasz. Antone. 122 S. Main St., 
G!asel, Frank, 52 Pembroke Ave., .73 
Goguen. Albeni, 6 Pagette St., 
Golart, Frank, 157 Laura Keen Ave., 1.45 
Golas, Alex, 126 John St., 
Gonet, Karolina, Quaker Lane, 23.93 
Gonet, Julia, 239 Robinson Road, 20.16 
Gonsalve, Antone, 59 Law5on Ave., 
Gonsalve, John, 59 Lawson Ave., 1.45 
Gonville, Emile, 204 S. Main St., 3.19 
Gonville, Wilfred, 204 S. Main St., 
Gores, Manuel, 100 -Cushman St, .29 
Gouveia, John Bestelho de, Myrtle St., 6.24 
Gouveia, Francisco de, 33 Beeche St., 9.86 
Gouveia, Frederico de, 33 Beeche St.,· 
Gracie, Annie, 195 Perry St., 
Guenette, Jos. H., 143 Main St., 
Greenwood, S. H., 758 Main St., 6.09 
Grys, John, 48 Hamblin St, 16.01 
Guerin, John, 26 Hill St., 7.54 
Guerin, John, 26 Hill St., 
Geurin, John, 26 Hill St., 
Geurin, !vfarie Louise, 26 Hill 'St., 4.64 
Geurin, George, 26 Hill SL 9.86 
Geurin, Peter, 26 Hill St., 4.06 
Geurin, Joseph, 26 Hill St, 1.45 
Geurin, Henry, 26 Hill St., 1.45 
Guertin, Hector, 7 Slocum St., 
Guilbeault, Alfred, 194 S. Main St., 
161 
R. Est.
130.50 
390.05 
ll8.90 
24.65 
76.85 
78 .. 10 
6S.15 
39.15 
98.60 
92.80 
35.53 
20.30 
42.05 
43.50 
66.70 
10.15 
109.48 
101.50 
72.50 
102.95 
88.45 
72.50 
21.75 
94.25 
321.90 
\N. Dist. 
22.52 
70.55 
6.50 
21.05 
4.50 
25 
13.60 
13 50 
.U 
11./0 
.25 
6.75 
6.]3 
.2� 
.55 
3.50 
7.30 
8.58 
13.20 
1.75 
17.50 
20.51 
16.55 
12.50 
3.75 
.80 
1.70 
70 
.25 
16.25 
55.50 
Tota! 
2.03 
6.09 
14.07 
153.1147
9.
7
4 -14.:20 
l 0U.14 
30.60 
1.71)
92.48 
91.SO 
.:<:, 
i'i.1.85
1.70 
45.90 
122.53 
112.96 
4i.66 
1.7() 
.l.74 
23.80 
49.61 
58.32 
89.76 
11.90 
109.48 
ll9.00 
78.59 
139.47 
112.54 
85.00 
25.50 
5.44 
11 5fi 
-1-.76
1.70
1.70
110.50 
377.40 
NAME RESIDENCE 
Guilbeault, Fanny, 84 Wing St., 
Guillette, Joseph, Keen Road, 
Guillette, Philippe, et ex, Keen Road 
Guillette, Delia, 92 Main St., 
Guillotte, Etienne, 7 Nye Ave., 
Guillotte, Etienne, 7 Nye Ave., 
Guilotte, Etienne, 7 Nye Ave., 
Guill-otte, Pierre, 6 Grant St., 
Guillotte, Pierre, 6 Grant St., 
Guillotte, Pierre, 6 Grant St., 
Guillotte, Pierre, 6 Grant St., 
Guillotte, Pierre, 6 ·Grant St., 
G11illotte, Pierre, 6 Grant St., 
GuiJlotte, Dosithe, 107 Main St., 
Guillotte, Dosithe, 107 Main St., 
Guillotte-, Dosithe, et al, 107 Main St., 
Guillotte, Dosithe, 107 Main St., 
Guilmette, Moise, 35 Ward St., 
Guilmette, Joseph, 35 Ward 'St., 
Gurney, \,Villiam, 60 Main St., 
Personal 
.09 
Gut. Stanislas, 30 Beeche St., 
Halle, Joseph Na.po, Peckham Road, 
Eackin, Elizabeth, 57 Slocum St., 
Hamel, Amanda, 201 S. Main St., 
Hamer, Joseph, 261 Hamblin St., 
Harner, Louis, 261 Hainblin St., 
Hamil on, Robert, 468 Main St., 
Hammerere, Henry, 12 Grant St., 
Hammerere, Frank, 56 Coulombe St., 
Hammett, Russell P ., 823 Main St., 
Hammett, John F., 515 Main St., 
Hammond, Ke1�neth R., Monmouth St., 
Hammond, John E., 288 Main St., 
Hancock, John W., 1 Homestead Ave., 
Barbee, Diendonne, 2'21 Main St., 
Barbee, Dieudonne, 221 Main St., 
Harding, Louis F., 253 Hamblin St., 
Harding, Arthur, 253 Hamblin St., 
Harper, Samuel, 30 Boylston St., 
162 
5.86 
21.14 
37.85 
63.80 
4.21 
6.09 
3.05 
6.53 
3.92 
4.64 
3.77 
7.11 
32.05 
2.90 
18.56 
1.45 
R. Est.
113.10
8.70 
98.60 
84.10 
87.00 
78.30 
60.18 
102.95 
60.90 
68.88 
68.15 
78.30 
17.40 
120.35 
174.00 
174.00 
88.45 
3.!i3 
95.70 
83.38 
66.70 
91.35 
89.90 
76.85 
73.95 
85.55 
85.55 
59.45 
197.20 
47.95 
72.50 
6525 
646.70 
69.60 
52.20 
89.90 
W.Dist. 
19.52 
14.50 
15.00 
13.50 
10.38 
21.40 
10.50 
11.88 
11.75 
13.50 
3.00 
27.28 
41.00 
30.00 
15.25 
.63 
.73 
17_;5 
14.91 
15.75 
15.50 
13.93 
.80 
14.75 
15.98 
8.25 
12.50 
11.75 
JJ4.70 
12.00 
.25 
9.00 
15.50 
7772 
100.31/ 
108.64 
59.45 
229.2>, 
56�· 
85.00 
79.90 
779.% 
81.ffl 
1.70 
RESIDENCE Personal 
Oscar, 70 Slocum St., 18.85 
:Harpin, Josephine, 70 Slocum St., 
. :Harpin, Ambroise, 5 Farwell St., 
Haskel, Ruth, 278 Main St., 
Baskin, Anna, 12 S. Main St., 5.80 
Hastley, William, 72 Pembroke Ave., 
Hathaway, Thomas 0., 223 Hathaway Road, 
Hawes, Katherine, Keen Road, 3.63 
Hebert, Adolphus, 31 Slocum St., 1.45 
Hebert, Thomas, 104 Main St. , 
Hebert, Edmond, 104 Main St., 7.40 
Hebert, Henry, et ex, 15 Saucier St., 
Hebert, Pierre S., 14 Nye Ave., 29 
Hebert, Pierre S., 14 Nye Ave., 
Hernman, Curtis, Peckham Road. 1.45 
Henriques, Joseph, 170 Laura Keen Ave., 1.45 
Hersom, Thomas, Jr., 24 Main St., 102.66 
Hersom, Melly, et ex, 24 Main St., 
Hersom, Thomas, Sr., 22 Main St., 
Hersom, Thomas, Sr., 22 Main St., 59.89 
Hersom, Thomas, Sr., 22 Main St., 
He1,vith, Wilfrid P., 858 Main St., 36.25 
Heys, John, 16 Crompton St., 
Holmes, Charles H., 199 Main St., 2.03 
Holmes, Wallace, 40 Rock St., 50.17 
Holt, Joseph, 271 Hamblin St., 2.03 
Holt, Albert E., 271 Hamblin St., 1.4'5 
Hotte, Albina, 25 Nye Ave., 
Houghton, Robert, 124 Nye's Lane, 1.02 
Houghton, Jeane, 124 Nye's Lane, 3.77 
Howard. Arthur F., 1273 Main St., 9.57 
Howell, Henry W., 72 S. Main St., 1.45 
HO\vland, W. T., 211 Mendall Road, 18.56 
Howland, Rachel A., 150 Mend•all Road, 19.72 
Howiand, Frank, 144 Mendall Road, 1.45 
Howland, Louis B., 1212 Main St., 
Hubert, Alexis, 33 Nye Ave., 
Bubert, Alexis, 33 Nye Ave., 10.44 
Bunter, William, 319 Mt!ndall Road, 1.45 
163 
R. Est.
76.95
88.45
13.05
4<5.40
150.30
14.50
110.78
65.25
89.90 
78.30 
85.55 
63.80 
56.55 
79.75 
Jl 1.65 
SS.00 
72.50 
168.20 
194.30 
43.50 
72.50 
216.05 
65.25 
59.45 
88.45 
72.50 
78.30 
24<5.50 
114.55 
75.4-0 
83.38 
58.00 
VV. Dist.
16.50
15.25
2.25
8.00
27.00
2.50
.25 
JS.SO 
1.28 
13.50 
14.00 
11.00 
14.00 
36.95 
12.50 
39.33 
33.50 
12.50 
.35 
45.90 
ll.60 
.25 
10.42 
15.43 
.65 
.25 
16.18 
Total 
112.30 
103.70 
15.30 
54.40 
183.60 
17.00 
126.59 
68.88 
1.70 
105.40 
8.68 
91.80 
100.64 
74.80 
58.00 
95.20 
251.26 
. 58.00 
85.00 
267.42 
227.80 
79.75 
85.00 
2.38 
312.12 
78.88 
1.70 
70.83 
104.90 
4.42 
82.07 
1.70
96'86
26622
1.45 
114.55 
75.40 
110.00 
59.45 
NAME RESIDENCE Personal 
Jackson, -Henry A., 1156 Main St., 23.20 
Jackson, Le,o T., 1122 Main St., 3.19 
Jacques, George, 15 Slocum St., 32.24 
Jacques, Vlilbrod, 30 Hope St., 
Jacques, Wilbrod, 30 Hope St., 
Jarosz, Peter, 49 Coulombe St., 
Jarosz, Frank, 49 Coulombe St., 9.86 
Jason, Manuel, 24 Wing Lane, 5.80 
Jenkins, \,Villiam E., 551 Middle Road, 1.74 
J ennick, Albert, 5 Maple St., 
Jenney, Albert, 243 Perry St., 14.94 
Jeronimo, Manuel, 21 Jean St., 
Johnson, \Alilliam G, 66 Middle Road, 18.85 
J osefec, Joseph, Parris Lane, 2.2.3 
Kane, J arnes L., 14 Conduit St., 
Karcmarcyk, Szczepan, et ex, 131 Nye's Lane 25.38 
Kelley, Cynthia, et al, 380 Middle Road 
Kelley, Edward W., 380 Middle Road, 2.90 
Kelley, James D., 76 Jean St., 
Killuck, Jacob, 4 Dorothy St., 4.64 
Kockaneck, Michael, 7 Sivigny St., 
Kaclz, Joseph, Nestle's Lane, 1.83 
Kokaszka, Joseph, 11 Anthony St., 2.03 
Kosiba, Casimir, 71 Middle Road, 
Kukarski, Josephine: 26 Enos St., 
Kutham, Louis, 15 Nye's Lane, 
Kut, Stanley, 134 Hamblin St., 4.06 
Labadie, Treffle, 108 Main St., 
Lebeau, Theophile, 3 Middle Road, 
Lebeau, Theophile, 3 Middle Road, 4.93 
Lebeau, Theophile, et al, 3 Middle Road, 
Labonte, Adjutor, 46 Cushman St., 
Labonte, Ambroise, 39 Hope St., .44 
Lacasse, Edmund A., Trus., 11◊ Main St., 28.18 
Lacasse, Levis E., 110 Main St., 5.80 
Lac2:sse, Edmund, et -al, 110 Main St., 
Lacoste, J olfrid, 64 -W:ing_ St., 15.37 
Lafer!iere, Rose D., 47 ·Club ,Ave., .29 
164 
R. Est.
201.55
62.35
78.30
14.50 
73.95 
105.85 
65.25 
4-0.69 
107.30 
98.60 
47.85 
87.00 
159.50 
33.35 
81.20 
59.45 
76.85 
31.90 
84.83 
107.30 
75.40 
75.40 
65.25 
88.45 
92.08 
136.30 
150.80 
72.5-0 
92.80 
107.30 
34.80 
92.80 
68.15 
W. Dist.
19.08 
2.50 
12.75 
18.25 
1.70 
1.00 
8.05 
17.00 
3.25 
15.00 
31.88 
14.00 
11.05 
13.25 
14.98 
18.50 
13.00 
13.00 
11.95 
15.25 
15.88 
24.35 
26.00 
12.50 
16.08 
23.35 
1.00 
6.00 
18.65 
II.SO
Total 
224.75 
- 65.54
129.72
17.00
86.70
124.10
11.56
6.80 
66.99 
54.74 
122.24 
115.60 
2210 
50.03 
102.00 
216.76 
33.3-5 
2.90 
95.20 
75.14 
90.10 
33.73 
101.84 
125.80 
88.40 
88.40 
81.26 
103.70 
107.96 
165.58 
176.80 
85.00 
109.3-2 
158.78 
6.80 
40.80 
126.82 
80.20 
NAME RESIDENCE Personal R. Est. W.Dist. Total 
Laferriere, Albert, 47 Oub Ave., 14.50 2.50 17.00 
Laflamme, Delina, Mattapoisett Road, 3.19 68.15 71.34 
Lafleur, Gedeon, 12 Main St., 6.67 Lis 7.82 
Lagasse, Idola, 619 Main St., 5.37 116.00 121.37 
Lagasse, Samuel, 619 Main St., 6.09 6.09 
Lagasse, Lou.is Z., 29 Rock St., 1.45 81.20 14.25 96.90 
Lagasse, Saiil, 7 Cushman St., 84.10 14.50 98.60 
Lajeunesse, Marcisse, 28 Nye Ave., 79.75 13.75 93.50 
Lake, Alonzo, 195 Perry St., 1.74 1.74 
Laliberty, Domina, Quaker Lane, 73.95 126.15 200.10 
Laliberty, Arthur, Quaker Lane, 10.44 10.44 
Lamare, Arthur, 37 Slocum St., 95.70 16.50 112.20 
Lambert, Edmund A., 32 Slocum St., 4.35 91.35 16.5-0 11220 
Langevin, Louis, 14 Slocum St., 101.50 17.50 i19.00 
Langlois, Wilfrid, 17 Hope St., 75.40 13.00 88.40 
Languedoc, Ovide, 8 ·Cushman St., 84.10 14.50 98.60 
Lapalme, Elzear, 78 Wing St., 4.47 145.00 25.77 175.24 
Lapalme, Wilfrid, 52 Coulombe St., 52.20 9.00 .61.20 
, Laperriere, Archer A, 10 • Hope St., 46.40 8.00 54.40 
Lapierre, Joseph, 53 Jean St., .58 .10 .68 
Laporte, Edmund, 10 Garfield St., 4.64 .80 5.44 
Lavelle, Omer, 9 Wilbur Ave., 71.05 12.25 83.30 
Lawrence, Antone, 62 Jean St., .26 87.00 IS.OS 102.31 
Laycock, John, 159 S. Main St., 1.45 .25 1.70 
Lebelle, VValter, 105 James St., 1..45 .25 1.70 
Leboeuf, Alphonse, 61 Nelson Ave., 81.20 14.00 95.20 
Leblanc, Theophile, 49 Slocum St., 1.45 .25 1.70 
Leblanc, Sarah, 49 Slocum St., 84.83 14.63 99.4-0 
Leblanc, Anna, 44 Slocum St., 76.85 13.25 90.10 
Leblanc, Eugenie, 9 Roosevelt St., 55.10 9.50 64.60 
Leblanc, Julien, 18 Hope St., 79.75 13.75 93.50 
Leblanc, Clara, 18 Hope St., 12.18 2.10 14.28 
Leblanc, Cleopha·s, 59 Pembroke Ave., 78.30 13.50 91.80 
Le Blanc, Alfred T., 9 Hope St., 19.43 76.85 16.60 112.88 
Leclair, Alfred, 13 Wilbur Ave., 1.45 .25 1.70 
Leconte, Marie, Cushing Lane, 56.26 76.85 133.11 
Lee, Robert, 93 Wing St., 75.40 12.50 87.90 
Lee, Robert, Jr., 93 Wing St., 1.45 .25 1.70 
Leit, Manuel, 225 Main St., 12.47 310.30 55.65 378.42 
165 
NAME RESIDENCE 
Lelievre, Modeste, 56 Slocum St., 
Lelievre, M,odeste, 56 Slocum St., 
•Lemay, Louis, 35 Hope St.,
Lemas, Antone, 863 Main St., 
Leonard, Charles F., 1 45 Leonard St 
Leonard, Herbert C., 145 Leonard St::
Personal 
22.62 
4.50 
3.48 
Leonard , Aben, 85 Leonard St 3.48 
Leonard, Charles F., Jr., Quak�; Lane, 24.80 
Leonard, Charles C., Quaker Lane, 4.64 
Leonard, Fred C., Quaker Lane, 
Lepage, Joseph E., 46 Coulombe St 
Lepage, Emile, 100 John St., 
.,
Levasseur, August, 12 Cushman St., 
Levesque, Ferdinand, 75 Slocum St., 
Levesque, Moise, 75 Slocum St., 
Lewis, Henry, 66 Mill Road, 
L. Heureux, Marie, 18 Bardsl�y St., 
Liandre, Evangelina J., 1129 Main St., 
Linden, John B., 550 Main St., 
Linden, Hilda, 550 Main St., 
Linek, Frank, 107 John St., 
Lizotte, Wilfrid, 191 S. Main St., 
Lizotte, Alice, 72 Jean St., 
Lomas, Harold, 21 Wilbur Ave., 
Longpre, Pierre, 18 Homestead Ave., 
Lopes, John, 31 Westland St., 
1.45 
1.45 
8.99 
12.47 
4.64 
2.61 
8.56 
5.95 
9.28 
1.71 
3.19 
6.38 
Lopes, Joseph Pinto, 163 Laura Keen Ave., 
Lopes, Antone, 6 River St., 
Lowles, George, 38 Crompton St., 
Lyons, Edward P ., 167 S. Main St.,\ 
McCarthy, Daniel J., 60 S. Main St., 
Machado, Norbert, 201 Nye's Lane, 
Mack, Matthiew, 38 Dorothy St., 
3.19 
.29 
Macomber, Edward L., '504 Middle Road, 8.12
Maillet, Joseph, 20 Rock St., 
Marshal, Francis, 3 Main St., 1.45 
Marshal, Joseph, et ex, 1069 Main St., 28.28 
Marsico, John, 33 Jean St., 
Martell, George, 62 Cushman St., 
166 
16.24 
R. Est.
117.45
78.30 
79.75 
324.80 
91.35 
95.70 
91.35 
88.45 
95.70 
84.10 
88.�5
112.38 
110.20 
87.00 
81.20 
126.15 
100.05 
55.10 
55.83 
117.45 
68.15 
101.50 
130.50 
72.50 
81.20 
82.65 
36.25 
261.00 
49.30 
94.98 
W.Dist.
13.50
13.75 
15.50 
18.05 
14.50 
15.25 
2.15 
.80 
19.83 
81.20 
88.45 
19.30 
15.00 
14.55 
21.75 
17.25 
10.60 
9.63 
20.25 
11.75 
17.50 
22.50 
13.05 
14.05 
6.25 
.25 
8.50 
19.18 
Total 
117.45 
• 91.80
93.50 
347.42 
95.85 
3.48 
99.18 
116.15 
4.64 
1.45 
105.40 
123.74 
98.60 
103.70 
14.62 
5.44 
134.82 
89.76 
94.40 
9.28 
131.21 
102.0098.94
147.90 
117.30 
72.08 
65.46 
137.70 
79.90 
119.00 
153.00 
88.74 
95.54 
90.77 
42.50 
1.70 
289.28 
57.80 
130.40 
NAME RESIDENCE Personal 
Martin, Calixte, 10 Coulombe St., 1.45 
Mart-in, Sam, 78 Porter St., 1.45 
Martin, Laura, 78 Porter St., 2.03 
Marvan, Antone, 36 County St., .38 
Masse, Aurelie, 10 Myrtle Ave., 
Masse, Joseph, 88 Wing St. , 
Ma.son, Jeannette, 68 SloC.um St., 8.12 
Maud, Lawrence, 40 Rock St., 
Mayrnan, George, 10 Bardsley St., 
M:ayman, James, 10 Bardsley St., 11.02 
Maynard, Eglantine, 16 Nye Ave., 
Maynard, Mederic, 16 Nye Ave., 21.75 
Maynard, Honore, 24 Wing _St., 
Maynard, Honore, et al, 24 Wing St., 
Maynard, Adele, 24 Wing St., 1.02 
Medeiros, Manuel E., 6 Rotch St., 
Medeiros, John, 144 Lanson Ave., 4.64 
Medeiros, Stella D., 61 Slocum St., 
Medeiros, Virgini S., 284 Middle Road, 16.82 
Medeiros, Manuel S., 108 James St., 
Medeiros, Joseph, 72 Middle Road, S.51
Medeiros, Manuel C., 20 Homestead Ave., 2.03 
Medeiros, Frank, Wing Lane, 3.48 
Medeiros, Manuel D., 24 Wing Lane, 55.25 
Medeiros, George, 24 Wing Lane, 5.51 
Medeiros, Camille, 2 Clifford -St., .73 
Melancon,Yatrick, 1256 Main St., 16.10 
Melancon, Claude, 4 6  Wing_ St., 18.56 
Mello, Manuel Ferreira, 1262 Main St., 12.18 
Mello, Joseph C., 234 Robinson Rd., rear, 4.50 
Mello, Anthony, 117 Porter St., .73 
Melia, Cecilia,, 30 Pembroke Ave., 
Mello, Cecilia, 30 Pembroke Ave., 
Mello, Cecilia, 30 Pembroke Ave., 
Mello, Cecilia, 30 Pembroke Ave., 33.21 
Melzer, Otto, 183 S. Main St., 
Mercier, Onesime, 267 Hamblin St., 29.87 
Mercier, Onesime, 267 Hamblin St., 
Mercier, Frank, 13 S. Main St., 
167 
R. Est.
34.80
73.66 
67.43
92.80 
104.40 
81.20 
86.28
40.60 
91.35
94.25 
17.40 
85.55 
8.70 
31.90 
59.45 
81.20 
127.60 
64.53 
121.80 
JOO.OS 
78.30 
276.95 
84.10 
95.70 
33.35 
81.20 
78.30 
87.00 
72.50 
91.35 
88.45 
81.20 
78.30 
78.30 
W.Dist.
6.25
12.95 
.35 
11.70
16.00 
18.00 
15.4-0 
14.88 
7.00 
1.90 
15.75 
20.00 
3.00 
14.75 
1.68 
5.50 
11.05 
14.00 
11.13 
21.95 
17.60 
14.10 
57.28 
.95 
.13 
17.70 
14.13 
13.50 
15.00 
12.50 
21.48 
15.25 
19.15 
13.50 
13.50 
Total 
42.50 
88.06 
2.38 
79.51 
108.80 
122.4-0 
104.72 
101.16 
47.60 
12.92 
107.10 
136.00 
20.40 
100.30 
11.4-0 
37.4-0 
75.14 
95.20 
' 144.42 
75.66 
149.26 
119.68 
95.88 
389.48 
6.46 
.86 
16.10 
120.36 
107.88 
37.85 
96.06 
91.80 
102.00 
85.00 
146.04 
103.70 
130.22 
91.80 
91.80 
NAME RESIDENCE 
Meunier, UJ-de-ric, 19 Nye Ave., 
Michon, Arthur, 112 Middle Road, 
Michon, Eugene, 583 Main St., 
Michon, Frank, 35 Nye Ave., 
Milos, Jan, et ex, 126 Hamblin, St., 
Misiaszek, Stanley, et ex, 143 Nye's 
rear, 
Mitron, Joseph, 3 Nola St., 
Mitron, Armand, 3 Noia St., 
Mitron, Lucien, J Noia St., 
Mona, Donat, Keen Road, 
Personal 
11.31 
5.51 
1.74 
.87 
.06 
Lane, 
3.48 
3.77 
1.45 
8.41 
Montearieo, Joseph, 27 Garfield St., 
M:ontmagny, Alex, 16 Boylston St., 
Montmagny, Joseph, SS Crompton St., 
Mooney, Martin, 18 Main St., 
Mooney, Margueritte, 18 M'ain St., 
Morin, Emile, 691 Main St., 
11.31 
3.19 
9.28 
1.45 
4.64 
1.45 
Morse, Susie F., 837 Middle Road, 
Morse, Herman, 837 Middle Road, 
Morse, George, 28 Main St., 
Morse, Rexford G., 5'84 Middle R!Qad, 
Morse, Rexford G., 584 Middle Road 
Morse, Rexford G., 
Morse, Ida F., Morse's Lane, 
3.19 
56.26 
Morse, Clayton, Morse's Lane, 2.03 
M'Otyl, Katarina, 37 Garfield St., 
Motyl, Joseph, et al, 37 Garfield St., 
Motyl, Katarina, 37 1Garfield St., 
Motyl, Katarina, 37 Garfield St., 
Motyl, Joseph, et al, 37 Garfield St., 
Motyl, Joseph, et al, 37 Garfield St., 
Motyl, Joseph, et al, 37 ·Garfield' St., 
Motyl, Joseph, et al, 37 Garfreld St., 
Murphy, Danis, 48 Middle Roa,d, 4.50 
Murphy, Danis A, 48 Middle Road, 11.02 
Nadeau, -Oscar, 181 S. Main St., 
Nadeau, Henri, .. ,.68 Jean· St., 1.02 
Neagale, August, 36 Ha,thaway Road, 4.64 
Nering, Anthony, 185 Middle Road, 4.64 
168 
R. Est.
110.20 
111.65 
79.75 
91.35 
36.25 
50.75 
87.00 
33.35 
75.40 
S4.10 
189.95 
116.00 
27.50 
124.70 
129.78 
85.55 
8.70 
85.55 
21.75 
. 11.60 
95.70 
49.30 
168.20 
88.45 
81.02 
65.25 
W.Dist.
20.95
20.20-
15.90
6.26
9.35
15.00
.65 
.25 
1.95 
13.00 
14.50 
.55 
1.60 
.55 
22.38 
14.75 
1.50 
14.75 
3.75 
2.00 
16.50 
8.50 
0
29.78 
1.90 
15.25 
14.18 
.80 
Total 
142.46 
137.36 
81.49 
108.12 
42.S,7
63.58 
102.00 
4.42 
1.70 
41.76 
13.26 
88.40 
98.60 
3.74 
10.88 
1.45 
4.64 
1.45 
3.74 
246.21 
116.00 
27.50 
124.70 
2.03 
152.16 
100.30 
10.20 
100.30· 
25.50 
13.60 
112.20 
57.80 
202.48 
12.92 
103.70 
96.40 
69.89 
5.44 
NAME RESIDENCE Personal 
Newton, Alexandre, 96 Main St., 
Niemie, Martin, 21 Club Ave., 
Niziolk, Matthiew, 42 Roosevelt St., 
Noia, Emilie, et al, Wing Lane, 
Nomandin, Honora, 18 Harbec St., 
Normandin, M-ederic, 22 Slocum St., 
Normenton, Martha, 117 James St., 
N-ormenton, Charles, 117 James St.,
Norton, Thomas L., 308 Mendall Road, 
Norton, Alice H., 97 Leonard St., 
Norton, Granville T., 97 Leonard St., 
Nowac, Benedict, 124 S. Main St., 
Oliveira, Manuel F., 392 Middle Road, 
Olivier, Joseph R., et al, 172 S. Main St., 
5.80 
1.45 
8.41 
4.35 
3.48 
5.51 
5.95 
13.63 
.26 
Olivier, Joseph R., 172 S. Main St., 18.27 
Olivier, Joseph R., 172 S. Main St., 
Olivier, Joseph R., 172 S. Main St., 
Orlowski, \i\lalter, 82 John St., 
Orlowski, Stanley, 88 John St., 2.03 
Orlowski, Ludwick, 74 James St., 10.27 
Orlowski, Bernice, 74 James St., 9.86 
Otocki, Hippolite, 929 Main St., 30.89 
Ouellette, Georgiana, Mattapoisett Road, 2.90 
Ouellette, Louis, Mattapoisett R'oad, 
Palko, Kazimery, 36 Hope St., . 
Palys, Wawrzenice, 6 Bardsley St., 
Paneck, Lawrence, 12 Oeveland St., 
Paneck, John, 45 Oeveland St., 
Papaioannos, Triesfgenie, 118 Porter 
Paq?ette, Cora, 7 ·Boylston St., 
Paquette, Harvey, 7 Boylston St., 
Pargnaen, Manuel M., 7 Hope St., 
Parker, Theron, 532 Middle Road, 
Parker, Robert, 588 Middle Road, 
Parker, Albert J., 36 Robinson Road, 
Parker, Harry B., 1175 Main St., 
Parker, Ellis, 1021 Main St., 
Parker, Hiram, 1021 M·ain St., 
Parker, George T., 87 Nye's Lane, 
3.63 
St., .29 
13.05 
2.03 
26.39 
12.47 
43.79 
13.78 
4.93 
14.65 
169 
R. Est.
55.10
158.05
89.90
76.13
62.35
30.45
75.4-0
78.30 
26.10 
104.40 
145.00 
11.60 
81.20 
46.40 
78.30 
131.95 
131.95 
42.05 
42.05 
105.85 
69.60 
84.10 
110.W
71.05
81.20
8555 
47.85 
1J6.15 
72.50 
94.25 
84.10 
207.35 
W.Dist.
1.00
9.50
.25 
28.70 
16.25 
13.13 
10.75 
.60 
13.55 
18.00 
28.15 
2.00 
14.00 
8.00 
13.85 
24.52 
1.70 
18.25 
12.00 
14.50 
19.63 
12.30 
14.00 
2.25 
14.75 
34.53 
Total 
6.80 
64.60 
1.70 
195.16 
ll0.50 
89.26 
73.10 
4.08 
35.96 
81.35 
13.63 
92.11 
26.10 
122.40 
191.42 
13.60 
95.20 
54.40 
94.18 
166.74 
11.56 
162.84 
44.95 
42.05 
124.10 
81.60 
98.60 
133.46 
83.64 
95.20 
15.30 
100.30 
49.88 
152.54 
84.97 
138.04 
97.88 
4.93 
256.53 
NAME RESIDENCE Personal R. Est. W.Dist. Total NAME RESIDENCE Personal R. Est. W.Dist. Total
Parker, George T., 87 Nye's Lane, 4.35 4.35 Plaud, Rose E., 24 S. Main St., 8.70 1.50 10.20 Parris, Paul, 36 Nye Ave., 87.00 15.00 - 102.00 Plaud, Emile, 24 S. Main St., 6.09 1.05 7.14 
Parsonage (Baptist), 1172 Main St., 87.00 87.00 Plaud, Albert J., 5 Anthony St., 6.38 108.75 19.8S 134.98 
Par.:mnage (Methodist), 28 Main St., 92.80 16.00 108.80 Poirier, Fimie, 69 Jean St., 81.20 14.00 95.20 
Paulinlo, Joseph, 68 Lawson Ave., 2.90 63.22 11.40 77.52 Poirier, Basile, 20 Slocum St., 48.58 8.38 56.96 Pegg, William, 84 Main St., 4.64 85.55 15.55 105.74 Poirier, Alphee, 15 Bardsley St., 81.20 14.00 95.20 Pelland, Henri, 23 Rock St., 75.40 13.00 88.40 Poirier, Pierre, 22 Rock St., 42.78 7.38 50.16 
Pelletier, Henry, 10 Mill Road, 72.50 12.50 85.00 Poisson, Napoleon J., 21 St. Lawrence St., 81.20 81.20 
Pelletier, Pierre, 41 Slocum St., 84.10 14.50 98.60 Palla, Frank, 26 Bardsley St., 85.55 14.75 100.30 Pelletier, Joseph, 58 Slocum St., 75.40 13.00 88.40 Pontes, Augustino, 401 Middle Road, 4.64 4.64 
Pelletier, Armand J., 58 Slocum St., 4.64 .80 5.44 Paol, Maybelle J., 60 Wing St., .29 .29 
Peloquin, Octave, 23 Bardsley St., 8.12 1.40 9.52 Paol, W. H., 60 Wing St., 2.32 .40 2.72 
Pepin, Ernest, 3- River St., 6.09 87.00 16.05 109.14 Potter, Helen, 36 Bardsley St., 78.30 , 13.50 91.80 
Perras, Joseph, 1357 Main St., 11.60 131.95 143.55 Payant, Clovis, 312 Main St., 5.19 153.70 27.40 186.29 Perreault, Honore, 229 Robinson Road, 3.19 65.25 68.44 Payant, Eugene, 312 Main St., 8.70 1.50 10.20 Perrez, Joseph, 18 S. Main St., 10.15 96.57 18.40 125.12 Fresnel, Paul, 9 Club Ave., 3.48 111.65 19.85 134.98 Perry,. Antone (Perreira), 13 Jean St., 2.03 82.65 14.60 99.28 Procik, Proket, 49 Hope St., 85.55 14.75 100.30 Perry, Clara, 141 Main St., 1.45 89.90 15.75 107.10 Prouteau, Raoul, 175 Main St., 237.80 41.00 ,278.80 Perry, Manuel F., 93 Middle Road, 65.25 11.25 76.50 Prouteau, Raoul, 175 Main St., 5.80 1.00 6.80 
Perry, Manuel, 157 Laura Keen Ave., 9.54 92.80 17.65 119.99 Prouteau, Raoul, 175 Main St., 63.80 11.00 74.80 
Perry, Antone, 9 S. Main St., 1.02 101.79 17.73 120.54 Prouteau, Raoul, 175 Main St., 39.44 14.50 9.30 63.24 Perry, Edson, 196 Perry St., · 3.48 7.25 10.73 Prouteau, Raoul, 175 Main St., 174.00 30.00 204.00 Perry, Charles B., 196 Perry St., 29.00 2°.oo Prouteau, Eugenie, 175 Main St., 51.91 131.95 31.70 215.56 Perry, Edson, et al, 196 Perry :St., 23.06 172.55 195.61 Prouteau, Eugenie, 175 Main St., 78.30 13.50 91.80 
Pettsley, Clarence B., foot Whelden Lane 2.90 2.90 Provost, Arthur, 204 S. Main St., 105.85 18.25 124.10 Petty, George, 94 Main St., 85.55 14.75 100.30 Quintin, Agnes, 17 S. Main St., 20.30 3.50 23.80 Philla, Joseph F., 72 Hamblin St., 1.74 31.90 5.80 39.44 Quintin, Fred, 17 S. Main St., .15 131.23 22.66 154.04 
Philli""pps, Alexander, 39 Rock St., 44.37 7.65 52.02 Radcliff, James, 236 Main St., 17.43 147.90 28.51 193.84 
Picnick, Sylvester, 19 Hays St., 36.25 6.25 42.50 Radcliff, Tom, 1710 Acushnet Ave., N. B., 78.30 13.50 91.80 
Pierce, Henry D., Wing Lane, 6.09 1.05 7.14 Randall, Edgar, 233 Main St., 7.54 1.30 8.84 Pierce, Esther, Wing Lane, 16.82 85.55 17.65 120.02 Rapoza, John F., 1163 Main St., 34.95 142.10 177.05 Pietrzykonski, Joseph, 8 Sauder -St., 75.40 13.00 88.40 Rawcliff, Arthur, 26 Main St., 79.75 13.75 93.50 Pigeon, Enoch, 1027 Main St., 1.45 72.50 73.95 Rayno, Walter, 1,6 Hindle St., 17.40 17.40 Pimento, J oa'O D., et al, 134 Middle Road, 81.20 14.00 95.20 Rayno, •George, 16 Hindle St., 1.45 1.45 Pinard, Alfred E., 44 Crompton St., 95:70 16.50 112.20 Reed, Henry E., 88 Mill Rpad, 110.20 19.00 129.20 Pinault, Pamela, 27 Hope St., .12 84.10 14.52 98.74 Rego, Silviana Alves, 1149 Main St., 9.57 95.70 105.2? 
Pinner, Alfred, 144 S. Main St., 3.77 81.20 14.65 99.62 Renault, Jules, 62 Allen St., 11.60 2.00 13.60 Pl·ante, JoS:eph, 35 Coulombe St., 5.80 58.00 11.00 74.80 Renault, Joseph E., SO Allen St., 27.55 4.75 32.30 
Pla ud, Leonie, 28 S. Main St.,. 78.30 13.50 91.80 Renault, Joseph E., 50 Allen ·st., 21.75 3.75 25.50 
170 171 
If: ,, 
NAME RESl'DENCE Personal R. Est. W.Dist. Total NAME RES]DENCE 
Personal R. Est. VV. Dist. Total
R�ynolds, Luther H., 577 Main St., 2.52 99.76 102.28 Ry seek, John, 29 Roosevelt St., 
4.79 104,40 18.83 128,02 
Reynolds, Clifton, 38 Mill Road, 4.64 .80 5.44 
Ryseck, John, 29 Roosevelt St., 81.20 14.00 95.20 
Rezendes, Mary F., 97 Middle Road, 9.28 84.10 16,10 109.48 
Ryseck, Anastasia, 29 Roos·evelt St., 520 1.00 6.80 
Rezendes, Franciska, 82 Middle Road, 6.82 169,65 30.43 206.90 St. Amand, Alphonsine, 1'094 Main St., 
37J2 136.30 173,42 
Rezendes, Manuel, 82 Middle Road, 6.38 1.10 7,48 St. Jean, Ida, 152 Main St., 
207,35 35.75 243.10 
Rehaume, Oscar, 74 Jean St., 81.20 14.00 95.20 
St. Jean, August, 152 S. Main St., 35.% 6.20 42.16 
Richard, Emery, 24 Boylston St., 127.60 22,00 149,60 
St. Jean, Virginie, 143 S. Main St., 18.42 262,45 48.43 329.30 
Richard, Henry E., 11 Hope St., 1.45 .25 1.70 St. Germain, Delia, 18 Saucier St., 
78.30 13.50 91.80 
Richard, Levi, 13 Middle Road� 13.92 2.40 16.32 St. Germain, Joseph, 18 Saucier St., 
2,61 .45 3,06 
Richardson, Ray, 649 Main St., 13,05 13.05 St. Germain, Charles, 109 Hamblin St., 
4,64 .80 5.44 
Riendeau, Jerry, 9 Hathaway Road, 6.38 72.50 13.60 92.48 
Srt. Pierre, Philippe, 32 BeraTd St., 11.89 79.03 15.68 106.60 
Rioux, Alphonse, 37 Jean St., 8,]2 1.40 9,52 
Salluda, Stanley, 20 Nye Ave., 79.75 13.75 93,50 
Rioux, Victoria, 37 Jean St., 53,65 9.25 62.90 Samborn, Laurent, 13 Darling St., 
98.60 17,00 115.60 
Rioux, Theophile·, 30 Slocum St., 13.05 2.25 15,30 Santos, Frank, 116 Lawson Ave., 
23.20 4.00 27.20 
Rivet, Joseph, 9 Rivet St., 52.20 9,00 &1.20· Saucier, Henry, Sr., et al, Wing Lane, 
66.70 11.50 7820 
Rivet, Albert, 58 S. Main St., 5,80 89.90 16,50 112,20 Saucier, Henry, Sr., Wing Lane, 
69.60 12.00 81.60 
Robert, Horrnidas, 13 Hope St., 37,41 197.20 40.45 275.06 
Saucier, Henry, Sr., Wing Lane, 3.48 153.70 27.10 134.28 
Robert, Hormidas, 13 Hope St., 72,50 12,50 85,00 Saucier Bros., 111 M<;Lin St., 
&3.65 113JO 28.75 lf5.50 
Robichaud, Daniel, 56 -S. Main 'St., 6,67 111.65 20.40 138.72 _Saucier, Henry, Jr., 102 Main St., 
89,90 15.50 105.40 
Robillard, Arthur, 1141 Main St., 6.38 104.40 110,78 Saucier, Joseph, 13 Nola St., 
9.28 84.10 16,10 109,48 
Robinson, Thomas J., 148 Perry St., 17,40 182.70 200.10 Saucier et Saucier, 111 Main St., 
116.00 20.00 136.00 
Roby, Elmire, 46 Slocum St., .03 75,40 13.01 88,44 Saucier et Saucier, 111 
Main St., 63.80 11.00 74.80 
R:oby, Xavi�er, 46 Slocum St., 15,37 2,65 18,02 Saucier et Saucier, 111 Main St., 
63.80 11.00 74,80 
Roderick, Thriza Serpa, 8 •Rivet St., 74.68 12.88 87,56 Sawyer, Ruben, 28 Rock St., 
72.50 12.50 8.).00 
Roger, Roger W., 78 Main .St., 85.55 14.75 100.30 Sawyer, Ruben, zs· Rock St., 7.89 108.75 20.05 
136.69 
Rogers, Paul, 376 Middle Road, 49.30 49,30 Sawyer, Ruben, 28 Rock St., 
58.00 10.00 68.00 i' 1) 
Rogerson, M'argaret, Wheld-en Lane, 8,27 107.30 115,57 Serrano, Manuel C., 12 Rotch 'St., 
U6 ,20 1.36 !'
" 
Rogerson, Thomas, Whelden Lane, 1.45 152.25 153,70 Schlais, Charles, 333 _Main St., 
66.27 279.85 346.12 fl: 
Rogers-on, Edward, Rogerson Ave., 21.75 3.75 25,50 Shar.ples, Betsey J., 34 Bardsley St., 
78.30 13,50 91.80 
Rose, Ida 0., 1069 Main St., 22,91 22.91 Sherman, Harry, Peckham Road, 
5,66 75,40 81.06 11 
Rose, John, 59 S. Main St., 42.63 269.70 53.85 366.18 Sherman, Harlow T., 296 Hathaway 
Rd., 22.62 99,91 122.53 
Rose, John, Jr., 59 'S. Main St., 12J8 2JO 14.28 Sevigny, J Oseph A., 19 Saucier St., 
3.48 ,60 4.08 
Ross! Romeo,. 126 S. Main St., 24,65 78.30 17.75 120.70 
Silva, Arthur N., 22 !Highland St., 20,30 20.30 i 
Rousseau, Arthur, 595 Main St., 2,18 75.40 77,58 Silva, Toney da, 61 Lawson Ave., 
1.02 34.80 6.18 42.00 ,.;, i 
Rousseau, Wilfrid, 5-3 Pembr-oke Ave., 11.02 78.30 15.40 104,72 
Silva, Mary de, 37 Hays St., .84 .15 .99 
l}-oy, Philippe, 71 Jean St., 18.27 81.20 17,15 116.62 Silva, Mary de-, Hill St., 
11.60 2.00 13.60 
R•oy, Beatrice, 71 Jean St., 4,64 .80 5,44 
Sivigny, Alphonse, 55 Jean St., 1.74 81.20 14,30 . 97.24 
Russ1::l1, Henry T., et al, 17 Main St., 417.60 72,00 489,60 
Sivigny, Normand L., 42 S. Main St., 20,45 169.65 32.78 222,88 
Russell, Henry T., 17 Main St., 136,30 23,50 159.80 
Slovick, John, 36 Hamblin 'St., 39.15 6.75 45,W 
172 173 (
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NAME RESIDENCE 
Smith, William, Jr., 531 Perry St., 
Smith, Theresa, 53 Perry St., 
Smi1h, William, 265 Hamblin St., 
Smola, Frank, 36 Rock St., 
Snell, Alberto, 80 Mill Road, 
· Sorell, Donald, 24 Slocum St., 
Soule, Carrol, Parris Lane,
Souza, August, 401 Mid-dle Road,
Spirlet, Joseph, 36 Wing St.,
Spooner, Walter R., 20 Main St.,
Spooner, Isabel1e, 20 ·Main St.,
Stavory, Lawrence, 106 John St.,
·Stavory, Caroline, 106 John St.,
Steo, Frank, et al, 39 Rioosevelt St.,
Steo, ·Frank, 39 Roosevelt St.,
Steliga, Adam, 12 Club Ave.,
Starkie, James, 5 Wilbur Ave.,
Stycoski, Mary, 15'1 Hamblin St., 
Suhr, Emile, 10 Nye Ave., 
Personal 
10.59 
2.03 
10.44 
19.55 
26.55 
9.57 
2.03 
.15 
29.44 
8.27 
Suhr1 Charles, 10 Nye Ave., 1.45 
Surprenant, Thelesphore,_ 60 Coulombe St., 1.45 
Swift, Wayman, 8 Boylston St., 
Swot, Joseph, 386 Middle �oad, 
Sylvia, Charles, 11 Mendall Road, 
Sylvia, Antone D., _561 Main St., 
Sylvia, Alexandre, 19 S. Main St., 
Sylvia, Alexandre, 2 Hope St., 
Szynellar, Joseph, 25 S. Main St., 
Taber, Gardner W., 861 Middle Road, 
Taber, Walter, 313 M,ain St., 
Taber, Ral,ph, 313 Main St., 
Taber, William G., ·Morse's Lane, 
Taber, Oarence E., 500 Mid'dle Road, 
Taber, Elizabeth, 348 Main St., 
Taber, Elliott, 3-52 Main St., 
Taber, Marie Louise, 4414 Main St., 
Taber, Lloyd, 64 S. Main St., 
Ta."bei, Pardon, 389 M•ain St., 
Taber, Henry F., 371 Main St., 
174 
6.67 
12.18 
17.84 
2.61 
4.50 
1.45 
3.48 
9.28 
5.22 
10.44 
17.11 
2.03 
22.19 
56.41 
R. Est.
137.75
34.80 
107.30 
105.85 
26.10 
36.25 
120.35 
78.30 
118.90 
89.90 
11.60 
81.20 
15.95 
62.35 
88.45 
81.20 
85.55 
78.30 
81.20 
36.25 
118.90 
36.25 
36.25 
13.37 
42.05 
150.22 
52.20 
17.40 
5.80 
142.10 
246.79 
W.Dist. 
7.80 
21.87 
4.75 
19.90 
20.78 
25.SiS 
15.50 
2.00 
14.00 
2.75 
10.75 
15.25 
15.43 
14.75 
.25 
13.75 
14.00 
.45 
7.03 
.25 
1.25 
.60 
.35 
Total 
148.34 
2.03 
53.04 
148.72 
31.30 
135.32 
26.10 
38.28 
141.28 
78.30 
173.92 
105.40 
13.60 
95.20 
18.70 
73.10 
103.70 
104.90 
100.30 
1.70 
93.50 
95.20 
42.92 
12.18 
136.74 
3.06 
47.78 
1.70 
36.25 
14.62 
46.15 
159.60 
57.42 
17.40 
16.24 
159.21 
2.38 
22.19 
303.20 
NAME RESIDENCE Personal 
Taber, Henry F., et al, 371 Main St., 
Taber, Alton, 371 Main St., 
Taber, Ruth H.; 371 Main St., 
Taillon, Joseph, 17 Boylston St., 
Talbot, Joseph, 13 Middle Road, 
Talbot, Laura, 11 Wilbur Ave., 
Tavares, Aurian, 31 Hays St., 
Tavares, Jose, 38 Nye Ave., 
Tavares, Innocentia, 1052 Main St., 
Tavares, Innocentia, 1052 Main St., 
Tenczar, Katarzyna, 25 Hope St., 
Tetrault, Rose, 26 Hope St., 
Teixeira, Denis, 10 Rotch St., 
Thauvette, Albert, 163 S. Main St., 
Thauvette, Victoria, 7 Saucier St., 
Therrien, Izra, Wing St., rear, 
Therrien, William, Wing St., rear, 
Thibeault, Arthur, 64 J,ohn St., 
13.63 
6.38 
49.01 
26.68 
11.60 
22.91 
13.63 
1.45 
1.45 
Thompson, Burleigh, 42 Berard St., 
Thompson, Reinard, 5-3'3 Middle Road, 10.88 
Thomasick, Peter, 62 Pleasant St., 3.92 
Thorezs, Niclaus, 63 Club Ave., .29 
Thumudo, Edward, 2 Enos SL, 2.76 
Tomkiewicz, Walter, 242 Robinson Road, 42.63 
Tootle, Edward, Tootle Larie, 6.82 
Tootle, William, TO'otle Lane, 5.08 
Torres, Manuel A., 26 S1ocum St., 19.14 
Tosti, Antonio·, .26 Nye Ave., 2.61 
Tous-saint, Joseph, 35 Slocum St., 14.50 
Towseti.d, Grace, 89 Middle Road, .44 
Trahan, Honorins, 5 Grant 'St., 18.42 
Tramblay, Ronnald, 20 Middle Road, 8.70 
Travaglino, Mike, 11 Homestead Ave., 
Tripp, Lydia, 1243 Main St., 
Tripp, 'George B., 836 Middle Road, 
Tripp, Walter E., 632 Main St., 
Tripp, Frederick 0., 289 Perry St., 
Tripp, Frederick 0., 289 Perry St., 
Trip,p, Frederick 0., 289 Perry St., 
175 
13.49 
49.59 
R. Est.
8.70
104.40 
197.20 
87.00 
42.05 
81.20 
110.20 
97.15 
79.75 
8.70 
40.60 
118.90 
20.30 
72.50 
59.45 
65.25 
89.90 
116.00 
69.60 
31.90 
88.45 
117.40 
82.65 
102.95 
98.60 
78.30 
43.50 
47.85 
129.05 
141.52 
26.10 
81.20 
W. Dist. 
17.50 
42.45 
15.00 
7.25 
14.00 
13.75 
1.50 
7.00 
2.00 
3._95 
22.85 
.25 
3.75 
12.50 
11.93 
.05 
15.98 
13.18 
6.38 
3.30 
15.70 
22.75 
14.33 
20.93 
18.50 
13.50 
Total 
8.70 
13.63 
6.38 
121.90 
288.66 
102.00 
49.30 
95.20 
136.88 
97.15 
93.50 
10.20 
47.60 
13.60 
26.86 
155.38 
1.70 
25.50 
85.00 
70.33 
81.00 
.34 
108.64 
158.63 
89.60 
43.36 
22.44 
106.76 
154.70 
97.42 
142.30 
125.80 
91.80 
43.50 
47.85 
142.54 
191.11 
26.10 
81.20 
NAME RESIDENCE Personal 
Tripp, Frederick 0., 289 Perry St.,Turcotte, Pa1mire, 176 S. Main St.,Unwin, George, 1230 Main S1:., 2.52 Unwin, Alvin, 1230 Main St., 3.19 Urban, Jean, 259 Middle Road,Uren, Mill H., 262 Main St., 2.90 Vandenburg, Arthur, 7 N. Orchard St., 2.03'Vandenburg, Arthur, 7 N. Orchard, St.,Vandenburg, Arthur, 7 N. Orchard St.,Vanstone, William J., 558 Main St., 9.86 Vanstone, Richard, 558 Main St., 3.48 Varley, Richard, 680 Main St, 30.16 0Varley, Robert, 680 Main St., 2.32 Vera, Frank, 15 Hope St., 
Viera, Manuel, 23½ Slocum St.,Viera, John, 24 Hope St., 
Viera, Frank, 26 Lague St., 1.45Viera, Virgin, 32 Ber�ard St.,Viera, Marion, 88 Middle Road, 5.08 Vignarski, Mike, 166 Lawson Ave., 3.48 Villeneuve, ·George, 30 Stocum St., 4.64 Villeneuve, ,Catherine, 30 Slocum St.,Vincent, John, 733 .Main St., 9.57 Vincent, Alexand'er, 733 Main St., 23.49 Vincent, Manuel L., 52 Slocum St., 19.43 Viola, Seraphin, 78 Lawson Ave., 2.61 Waddington, Ronald, 97 James St.,Ward, Harry, 24 Conduit St.,\i\/aring, Albert, 1 Middle Road, 14.21Warren, Minnie, 71 Siocum St.,Warren, Edward E., 71 Slocum St., 37.12 Weeks, Nathan, Gammon Road, 33.64 VVeeks, Allen, Gammon Road, 1.45 Weigel, Albert, 209 Main St., 8.12 Wellington, Fred, 504 Main St., 5.66 Vilestgate," Sylvanos, Lake St., 1.3-1 Wh;te, Alden, 590, M;dd!e Road, 17.98 White, Eugene, 858 Main St.,
White, Emma, 185 Middle Road,
176 
12.07 
R. Est.
95.70
98.60
110.20
81.20
81.20
111.65
65.25
65.25
55.10
168.20
75.4-0
107.30
71.05
58.00
66.70
133.4-0
31.90
94.25
10.15
147.90
86.28
75.40
78.30
110.20
82.65
103.68
89.90
172.55
158.05
IOI.SO
W. Dist.
16.50
17.00 •
14.50 
19.60 
11.25 
11.25 
13.00 
IE.SO 
12.25 
II.SO
23.88
6.10
17.05
1.7S
18.23 
.45 
13.00 
13.50 
2.45 
19.00 
6.4-0 
19.28 
17.50 
Total 
112.20 
115.60 
112.72 
3.19 
81.20 
98.60 
133.28 
76.50 
76.50 
64.96 
3.48 
198.36 
2.32 
88.40 
125.2,0 
83.30 
59.45 
78.'.:'0 
162.36 
41.48 
115.94 
11.90· 
157.47 
23.49 
123.94 
3.06 
88.40 
91.80 
16.66 
129.20 
43.52 
116.29 
1.45 
131.03 
95.56 
1.31 
190.53 
170.12 
119.00 
NAME RESIDENCE 
White, Walter, 212 Middle Road, 
White, Walter, 212 Middle Road, 
Whitney, Aben, 137 S. Main St., 
Wilkinson, _Henry, 820 Main St., 
\i\Tilkinson, Malcolm, 820 Main St., 
Wilkos, Suzanna, 42_Roosevelt St., 
Wilkos, Suzanna·, 42 Roosevelt St., 
Wilkos, Joseph, 42 Roosevelt St., 
Wilkos, Walter, 11 James St., 
Personal 
105.33 
William, George, 54 Slocum St., 
\Vood, Fred, 15 Main St., 
Worthy, Ernest, Rogerson Ave., 
W romblinski, J,ohn, Quaker Lane, 
Wryszez, Miko, 728 Main St., 
W ryszez, Nellie, 728 Main �t., 
Yanousick, Antone, 390 Mam St., rear, 
Zaruk, Agatta, 25 Sl6cum St., 
Zaruk, Charles, 25 Slocum St., 
Ziman, John, 25- S. Main St., 
Zmuda, Thomas z., 37 Garfield St., 
Zwaya, AlDert, 119 James St., 
Zyzkowski, Alex, Quaker Lane, 
177 
.50 
17.40 
11.02 
.15 
1.45 
4.64 
15.95 
21.32 
4.06 
4.64 
10.32 
4.64 
21.75 
7.83 
39.44 
R. Est.
176.90 
220.4-0 
98.60 
82.65 
59.45 
14.50 
84.10 
81.20 
102.95 
75.40 
121.80 
88.45 
79.75 
JOI.SO 
127.60 
49.30 
81.20 
W.Dist.
48.66
38.00
17.09
10.25 
2.53 
.25 
15.30 
14.00 
20.50 
13.00 
17.50 
.80 
25.75 
1.35 
8.50 
Total 
330.89 
258.40 
I 16.19 
JOO.OS 
11.02 
69.70 
17.18 
1.70 
102.04 
95.20 
L�9.40 
88.40 
143.12 
91.51 
4.64 
90.70 
119.00 
5.44 
175.10 
9.18 
57.80 
120.64 
NON-RESIDENT TAX PAYERS 
NAME RESIDENCE Personal R Est. 
Adams, Ella C., 68 Linden St., New Bedford, 
Adams, Lambert, Gifford, Mass., 
Adams, Katherine, Clifford, Mass., 
Aillery, Eugenie, 342 Shaw St., New Bedford, 
Alden, George, Fairhaven, Mass., 
Alexander, Manuel, 175 Brook St., New Bedford, 
Allen, George, No. Rochester, Mass., 
Allen, Harry S., E. Freetown, 
AI!en, Hannah L., Fairhaven, 
Almeida, John, 
Almeida, Sebastien, 
Alves, Mant.i.el L., 57 Brigham St., New Bedford, 
Anderson, Arthur, 82 Pierce St., New Bedford, 
Almeida, Manuel A., et al, 
Amaral, Mariano M., 92 Branscomb St., N. B. 
Andrew, May 
Antoniewicz, Veronica, 1141 Joyce St., N. B., 
Arenburg, Abraham, Rochester, M•ass., 
Arendent, Walter, 274 Cedar Grove St., N. B., 
Arsenault, Adeline, 10 Bay St., N. B., 
Arsenault, Madeleine, Presqu'iles Manitoba, 
Arsenault, Madeleine, 
Ashley, Millard C., heirs, Clifford, M:ass., 
Ashley, James, E. Freetown, 
Ashley, Charles S., Trustee, N. B., 
Ashley, Dalmon, 
Ashley, Helena, 
Ashley, Rodney F., Pleasant and North Sts., N. B. 
Ashley, Albina, 513 Purchase St., 
Aubertin, Edwardina, 940 County St., N. B. 
178 
.29 
75.40 
8.70 
1.45 
13.05 
.58 
5.80 
6.53 
7.25 
43.50 
2.18 
.29 
.29 
182.70 
39.15 
5.80 
26.10 
2.90 
4.35 
.58 
5.80 
2.90 
23.20 
13.92 
29.00 
.29 
.29 
3.48 
.29 
15.95 
W. Dist.
13.00
I.SO
31.50 
4.50 
.75 
1.00 
Total 
.29 
88.40 
10.20 
1.45 
13.05 
.58 
5.80 
6.53 
7.25 
43.50 
2.18 
.29 
.29 
214.20 
39.15 
5.80 
30.60 
2.90 
5.1-0 
.58 
6.80 
2.90 
23.20 
13.92 
29.00 
.29 
.29 
3.48 
.29 
15.95 
NAYIE RESIDENCE Personal 
Aubertin, Joseph F., 96 Mt. Pleasant St., N. B. 
Aubertin, Dora, 940 County St., N. B., 
Aubry, August, Rochester, Mass., 
Authier, Jose,ph, N. Rochester, Mass., 
Backman, August, 1672 Purchase St., N. B., 
Backman, Emma, 2221 Purchase St., N. B., 
Bailey, Joseph, Dighton, Mass., 
Baillargeon, Emma, 
Balker, Carl A., Providence, R. I., 
Barabe, Eva M. L., 
Barash, Jacob, 
Barkers, Minnie, 73 Maxfield St., 
Barlow, Minnie, 
Barnes, Joseph, 
Baron, Jane, 245 Belleville A,ve., N. B., 
R. Est.
26.10 
98.60 
s.sq 
8.70 
14.50 
2.18 
4.35 
4.64 
8.70 
87.0 0 
5.80 
9.86 
13.05 
7.25 
.29 
Barros, Manuel S. de, 27 Brook Place, Bridgewater, 2.32 
Barry, James M., Ad1ams Express -Co., N. B. .29 
Bear, John G., 69 Dean St., N .. B., 4.35 
Beaudoin, Henry, 859 S. Water St., N. B., 10.15 
Beaudoin, Parmine, 135 Tallman -St., N. B., 2.90 
Bankus, Vanla, Box 911 Fairhaven, Mass., 5.80 
Begin, Phillippe, 55.10 
Begin, Joseph, 84.10 
Benoit, Wilfrid, 98 County St., N. B., 3.48 
Berger, Mary M., 232 Cottage St., N. B., 14.50 
Bernier, Damas, 46.40 
Bessey, Allen R.; et al, 11.60 
Bines, Valeda, 87 Clifford St., N. B., .29 
Bittas, Joseph, 174 Clifford St., N. B., 14.50 
Black, Thomas, 5.80 
Blackmer, Herbert, 971 Purchase St., 5-.80 
Blain, Edmond, et al, 48 Linden St., 13.05 
Blain, Amedee:, 15 Mill St., N. B., 14.50 
Blower, Mary Ann, 83 Kempton ·St., N. B., 7.98 
Blue Stone Quarry, S. M·ain. St., Acush. 887.4D 1017.90 
Boardman, Margaret, 321 Earl St., N. B., 4.J5
Boehman, Albert P., 532 Summer St., N. B., 23.20 
Boisvert, Adam, 158 Bates St., N. B., 43.50 
Boisvert, Francois, 60.90 
179 
W. Dist.
4.50
17.00
1.00
.80 
I.SO
1.00 
2.25 
.40 
1.00 
9.50 
14.50 
.60 
2.50 
2.00 
2.50 
1.00 
2.25 
2.50 
298.50 
4.00 
7.50 
JO.SO 
Total 
30.60 
115.00 
6.80 
8.70 
14.50 
2.18 
4.35 
5.44 
10.20 
87.00 
6.80 
9.86 
15.30 
7.25 
.29 
2.72 
.29 
4.35 
10.15 
2.90 
6.80 
64.60 
98.60 
4.00 
17.00 
46.40 
13.60 
.29 
17.00 
6.80 
5.80 
15.30 
17.00 
7.98 
2203.80 
4.35 
27.20 
51.00 
71.40 
'i 111 ,I ii,Ir NAME RESIJ;)ENCE Personal R. Est. W. Djst. Total
Boisvert, Ovila, .29 .29 NAME RESJDENCJj: Personal R. Est. W.Dist. TotalBoisvert, George, 14 Pembroke Ave., Acushnet, 78.30 13.50 91.SO Brun, Cedulie, 351 Hersom St., 725 1.25 8.SO-Boivin, Adelard, 12 Marvin St., N. B., 8.70 1.50 10.20 Bryda, Nicholay, 163 Query St., 11.60 2.00 13.60Bolduc, Joseph, 87 Tallman St., N. B., 198.65 34.25 232.90 Burrow, Agnes A., 4.35 .75 5.10Bolduc, Azarie, 43.50 7.50 51.00 Burt, Joseph, 95 Linden St., N. B., 147.90 25.50 173.40Bonneau, Emilia, 35- Dean St., N. B., 14.50 14.50 Burt, Joseph, et al, 95- Linden St., N. B., 800.40 138.00 938.40Bonneau, Philippe, 8.70 I.SO 10.20 Butch, Ephrem, 20.30 3.50 23.80Boorika, Stawrola, 2.90 .so 3.40 Cabral, Joao Borges, Box 149, S. Main St., Acush., 7.25 1.25 8.50 Borden, Frank, No. Rochester1 Mass., 3.92 29.00 32.92 Camara, Manuel, 559 Belleville Ave., 4.35 .75 5.10 Borowicz, John, et al, 5.80 1.00 6.80 Caouette, Jean et ex., SO Delano St., 7.25 7.25 Borowski, Louis, 293 Austin St., N. B., .SB .58 Cardoza, Maria, 23.20 4.00 27.20 Bor:owski, Louis, .29 .29 Cardoza, Manuel, 36 Leboeuf St., Acushnet, 11.60 2.00 13.60 Bororwski, Amelia, .87 .87 Caron, Silvio, Nash Road car. Brook St., 65.25 65.25 Bosntell, Emma, 8 S. Ash St., N. B., .58 .58 Carroll, Richard, Jr., 178 Crapo St., N. B., .29 .29 Bottomly, William, 229 Brock Ave., N. B., 1.45 1.45 Car•penter, Frank, 14.50 2.50 17.00 Bouchard, William, 30 Kenyon St., .58 .58 Ca !teral, Elizabeth, 5.80 5.80 Bouchard, WiUiam, 8.70 8.70 Catindo, Manuel M., 6.09 6.09 Bothello, Christiana, 8.70 1.50 10.20 Ca,vley, Mary, et al, 72 Orchard St., N. B., 87.00 15.00· 102.00 Boucher, David, 423 N.orth Front St., N. B., 17.40 3.00 20.40 Caya, Edward, 1911 Purchase St., N. B., 6.53 l.!3 7.66 Boucher, Joseph, 2.90 .SO . 3.40 Cayton, Marguerite, 139 ,Fair St., N. B., 5.80 1.00 6.80 Bourgeois, Zelica, 5.80 1.00 6.80 Chagnon, Jovite, Ingraham St., N. B., 2.90 .so 3.40 Bourque, Nar.cisse 11.60 2.00 13.60 Chamberlain, Charles E., et al, 232.73 40.13 272.86 Bou.squet, Alexandre, 77 Seventh St., F. R. 20.30 3.SO 23.80 Chase, Augustus, et ex, 50 Tremont S•t., N. B., 17.40 17.40 Boyer, Henry, 303 High St., Holyoke, Mass., .58 .58 Chase, VValter F., 1.45 1.45 Braley, Frederick, -Acushnet Ave., 203.00 35.00 238.00 Chase, Rufus B., 114 Dearborn St., Chicago, 111.65 !11.65B.raudy, Meyer, 81.20 14.00 95.20 Chatfsse Aldege, 3-84 North Front St., N. B., 58.00 10.00 68.00Braudy, Morris, 81.20 14.00 95.20 Chausse, Aldege, 384 North Front 'St., N. B., 54.38 9.38 63.76Braun, Leon, 32 Lucas St., N. B., 17.40 3.00 20.40 Chausse, Aldege, 384 North Front St., N. B., 89.90 IS.SO 105.40Brawley, Annie G., 332 VVashburn St., N. B., 290.00 50.00 340.00 Chausse, Aldege, 384 North Front St., N. B., 30.45 3.00 33.45Brazel, John A., 13 Spooner St., N. B., 2.90 2.90 Chausse, Louisiana, 100 Kenyon St., N. B., .29 .29 Breault, Aldei, 109 State St., N. B., 7.25 1.25 8.50 Chausse, Ovila B., 126 Mt. Pleasant St., .58 .58 :Briggs, William, 12 Fairview Ave., Pawtucket, 14.50 14.50 Childs, Stevens L., Jr., .58 .58 Bringman, ·Gladis, Waterbury, Conn., 8.70 8.70 Chlebus, Frank, et al, 677 S. ·First St., N. B., 23.20 4.00 27.20 
� Brochu, Joseph, et al, 10 Ball St., N. B., 23.20 4.00 27.20 Chulbuck, Lur-ana, 146 Hillman St., N. B., 1.45 1.45 Brook, Abraham, Acushnet Ave., N. B., 5.80 LOO 6.80 Chwaleck, Jean, 12 West St., Ware, Mass., 13.05 • 2.25 15.30 Brotherson, Lester H., 68 Pierce St., N. B., .58 .58 Chwaleck, Michael, 12 West St., Ware, Mass., 8.70 1.50 10.20 Brown, Rebecca, .29 .29 Citizens Ice iCo., Fall River, 20.30 20.30 Brown, Alice N., .29 .29 Cito, Antonio F., .29 .29 Browne, Della M., 7 Fort St., Fairhaven, .29 .29 Claudina, Chester, Belleville Ave., N. B., 13.05 2.25 15.30 
Claudina, Manuel S., 143 River Road, N. B., 29.00 5.00 34.00 
180 
181 
NAME RE-SID ENCE Personal R. Est.
Oeaves, Maria, 27 Brook Pl. W. Bridgewater, 2.61 
Cleaves, Joas, 27 Brook PL, W. Bridgewater, 2.47 
Cleaves, Jose, 27 Brook PL, W. Bridgewater, 2.32 
Clacher, Oarinda, 5.80 Cobb, George A., Lund's Cor., 46.40 Cohen, C., et al, .44 
Collette, Fred, North Front St., N. B., 4.35 
Collins, Hugh J ., 633 Cottage St., 5.80 
Conery, Avis, .29 
Conroy, Jack, 16.68 Conway, Isabella F., .44 Cordeira, Jose T., Grant St., Prov., R. I., 8.70 Coons, Frederick, 221 Shawmut Ave., .29 Coons, ·George, 221 Shawmut Ave., .58 
Cordeira, Anthony E., .58 
Corey, Mary B., 46 Grant St., N._B., .29 
Cormier, Emma, 17.40 
Correau, Joseph, et ex, 16 Beetle St., N. B., 8.70 
Correira, Louise-, 84 Briggs St., N. B., 7.25 
Correira, Hermina, 65 CraJpo St., N. B., 5.80 
Costa:, Tome, et ex, 15 Beetle St., N. ,B., 8.70 
Costello, Kate M., cor. Potomska and First Sts., 29.00 Costa, Julia, 13.78 Cote, Edmond, Fall River, 8.70 Coury, Joseph, 45.68 Cousineau, Joseph, 184 Philipps Ave., N. B., 6.96 Coutho, J acintho de, Coilette St., 4.64 30.45 Couture, Mary, 364 North Front St., 8.70 Couture, Josephine, 364 North Front St., 8.70 Craven, James, 3322 Acushnet Ave., N. B., 14.50 Cross, Ida, .58 
Crowther, John, 28 -Bentley St., N. B., 11.60 
Cushman, Barker N., 533 Union St., N. B., .29 
Daffin, Mannoah H., 67 Washington St., N. B., .29 
Daigle, Mary, 2.90 
Dansereau, M.agloire, cor. Weldl and Summer Sts., 21.75 
Darling, Walte·r H., 2244 Acushnet Ave., N. B., 87.00 
Davignon, Ambroise, 89.90 
David, Thomas, 2615 Acushnet Ave., N. B., 94.25 
182 
W.Dist.
.45
.43
.40
1.00
.75 
1.00 
I.SO
3.00 
1.50 
1.25 
1.00 
1.50 
5.00 
2.38 
1.50 
1.20 
6.05 
1.50 
1.50 
2.50 
2.00 
3.75 
15.00 
15.50 
16.25 
Total 
3.06 
2.90 
2.72 
6.80 
46.40 
.44 
5.10 
6.80 
.29 
16.68 
.44 
10.20 
.29 
.58 
.58 
.29 
20.40 
10.20 
9.50 
6.80 
10.20 
34.00 
f6.16 
10.20 
45.68 
8.16 
41.14 
10.20 
10.20 
17.00 
.58 
13.60 
.29 
.29 
2.90 
25.50 
102.00 
105.40 
110.50 
NAME RESIDENCE Personal 
David, Thomas, 2615 Acushnet Ave., N. B., 
David, Thomas, 2615 Acushnet Ave., N. B., 
David Thomas, 2615 Acushnet Ave., N. B., 
Davis, Frank L., Fairhaven, 
Davis, Olive, 206 Whitman St., N. B., 
Davis, George, 277 Earl St., N. B., 
Davis, Arthur, 206 Whitman St., N. B., 
Davis, Mrs. George, 206 Whitman St., N. B., 
Davis, Marion L., 206 Whitman St., N. B., 
Degree, Louisa, 
Demerse, Hector, 
R.Est.
14.50 
163.85 
29.00 
8.70 
.29 
.29 
.29 
.29 
.29 
2.18 
85.55 
Demerse, Mary, 10.15 
Deslauriers, John B., Tarklin Hill Road, 13.05 
Desmon, William F., 110.93 
Desroches, Alphonse, 5.80 
Devoll, Obiah C., 36.25 
Dexter, Herman W., Mattapoisett, 2.90 
Dias, Arthur F., 129 Brinen St., N. B., .29 
Dillingham, Alfred, 373 Summer St., N. B., 29.00 
Diniz, Antonio ·de Santos, et al, 203 Coggeshall St., 5.80 
Din-ter, Lena, 8.70 
Dion, Victor, 8 Acushnet Ave., N. B., .29 
Dion, Victor, 1201 Acushnet Ave., N. B., 8.70 
Dion, Alfred, Acushnet Ave., N. B., 14.50 
Dixwell, Mrs. Harry, 12 Mill Road, Acushnet, 72.50 
Doane, Lucrecia K., 120 Sycamore St., N. B., .29 
Doane, Amelia K., 121 Sycamore St., N. B., .29 
Doherty, John H., 8.70 
Dougherty, Annie, 212 or 222 N. Second St., N. B., 7.25 
Douglas, Walter, Fairhaven, Mass., 104.40 
Douth, George, 287 Tin·kham St., 14.50 
Dow, Walter, 503 Bolton Road, N. B., 3.77 
Dubois, Nelson, 11.60 
Duchaine, Paul, Acushnet Ave., 1.45 
Duchaine, Pierre, Pont St., Maurice, P. Q., 8.70 
Duchesneau, Joseph, 2.90 
Duckworth, Florence, Box 101, S. Dartmouth, 8.70 
Duffy, John J., 4 Social St., N. B., 23.20 
Duggan, John J ., 1.45 
183 
W.Dist.
2.50
28.25
5.00
.38 
14.75 
1.75 
2.25 
19.13 
1.00 
6.25 
5.00 
1.00 
1.50 
1.50 
2.50 
12.50' 
1.50 
1.25 
18.00 
2.50 
2.00 
I.SO
I.SO
4.00
Total 
17.00 
192.10 
34.00 
8.70 
.29 
.29 
.29 
.29 
.29 
2.56 
100.30 
11.90 
15.30 
130.06 
6.80 
42.50 
2.90 
.29 
34.00 
6.80 
10.20 
.29 
10.20 
17.00 
85.00 
.29 
.29 
10.20 
8.50 
112.40 
li'.00 
3.77 
13.60 
1.45 
10.20 
2.90 
10.20 
27.20 
1.45 
NAME RESIDENCE Personal 
Dumas, Albert, et al, 
Dupre, Armand, 192 S. Main St., Acushnet, 
Dupuis, Damas, 57 ·Crompton St., Acushnet, 
Dupuis, Anna, St. Gerard Co., W·olf, P. Q., 
Duranleau, J. B., 654 Central Ave., Pawtucket, 
Duval, Francois, 251 ,Coffin Ave., N. B., 
Duval, Francois, 251 Coffin Ave., N. B., 
Dzioba, Helena, 32 McGurk St., N. B., 
Eddy, Charles, Adams Ex,p. Co., N. B., 
Eddy, Mary C., Randolph, Mass., 
Escobar, Joe, 
Escobar, Joas F., 
Escolas, August, 21 Concord: St., N. B., 
Evangelides, Nicholas, ,5_ Main St., 
cor. Alden Road, 1.45 
Fairburn, Charles E., 
Falcon, Antonio, 94 Acushnet Ave., N. B., 
Farris, Joseph G., 
Fay, Roger F., 
Feher, Jacob, et ex, SO Washburn St., N. B., 
Felipick, Sebastyan, 211 Hathaway St.; 
Felipick, Valenty, 159 Holley St., N. B., 
Fernandes, August, 157 Acushnet Ave., N. B., 
Fernandes, Frank, et al, 4 Wamsutta St., N. B., 
Fernandes, Frank, Belleville Ave., 
Ferriera, Albania, 19 Holley St., N. B., 
Fisher, Emile, Freetown, Mass., 
Fisher, Emile, Freetown, Mass., 
Flor, Diocletien 0., 
Foisy, Prosper, 
Fon· aine, Philias, 418 North Front St., N. B., 
Fortes, Manuel, et ex, 
Fortin, Leandre, S. Main St., Acushnet, 2.90 
Fortin, Philomene, 33 Avon St., Fall River, 
Fraites, Domingo, 
Francisco, Manuel, 23 Bourn St., N. B., 
Frates, Joseph, Lakeside, 
Freitas, Anthony, 98 Thompson St., N. B., 
Freitas, Augusto, 98 Thompson St., N. B., 
184 
R. Est.
26.10
8.70
21.75
23.20
11.60
83.38
2.18 
11.60 
.29 
7.25 
.58 
.58 
3.48 
8.70 
.29 
4.64 
81.20 
263.90 
46.40 
4.64 
2.90 
.87 
2.90 
6.53 
2.32 
43.50 
63.80 
.29 
1.45 
40.60 
2.90 
23.20 
4.35 
2.32 
.29 
.29 
.29 
W. Dist.
4.50_
I.SO
3.75
4.00
2.00
14.38
.38 
2.00 
.60 
1.75 
.80 
22.75 
8.00 
.. 80
.SO 
1.13 
11.00 
7.00 
.so 
4.00 
.75 
Total 
30.60 
10.20 
25.SO 
27.20 
13.60 
97.76 
2.56 
13.80 
.29 
7.25 
.58 
.58 
4.08 
11.90 
.29 
5.44 
81.20 
286.65 
54.00 
5.44 
3.40 
.87 
2.90 
7.66 
2.32 
43.50 
74.80 
.29 
1.45 
47.60 
2.90 
3.40 
27.20 
5.10 
2.32 
.29 
.29 
.29 
NAME RESIDENCE Personal 
Fredette, William V., Acushnet Ave., 
French, Fred E., 111 Adams St., N. B., 
Francis, Nestor, Attleboro, Mass., 
Furness, Richard, 
Gagne, Arthur, 
Gagnon, Silfrid P., 383 S. Second St., 
Gagnon, Fabien, 
Gamache, William, et ex, 
Garcia, Fitzabella T., 84 Dunbar St., N. B., 
Garcia, Manuel S., 3½ Gray St., N. B., 
Garzynski, Andrew, 
Gardner, Joseph A, Dartmouth, 
Garvey, John, et al, 200 Glenon St., N. B., 
Gaudette, Alfred J., 67 Coffin Ave., N. B., 
Gaumond, Alfred, 1939- Purchase St., N. B., 
Gauvin, Louis, 
Geltowski, Anthony, Pembroke Ave., Acushnet, 
Genenski, Samuel, 69 Russell St., N. B., 
Genenski, Samuel, 69 Russell St., N. B., 
Gentilhomme, ·Pierre, Zl6 Collette St., N. B., 
Gentilhomme, Pierre, Z76 Collette St., N. B., 
Gervicas, Alex, 
Gibbons, Jeffrey A., 184 State St., N. B., 
Gibbons, James R., 
Gingras, Arthur, 
Girard, Walter L., Elk 10ub Room, N. B., 
Glass; Antone, Dartmouth, 
Glista, Frank and Nellie, 
Golda, Joseph, 
Golen, Bertha, 
Golen, Bertha, 
Gomes, Harry, Newport Whar-f, R. I., 
Games, Mary, Newport Wharf, R. I., 
R. Est.
36.54
.29 
104.40 
5.80 
17.40 
2.18 
2.32 
8.70 
1.74 
2.18 
7.25 
29.00 
2.03 
5.80 
10.15 
87.00 
78.30 
81.78 
17.40 
214.60 
8.70 
8.70 
4.35 
3.63 
8.70 
.29 
105.85 
4.64 
118.90 
17.40 
75.40 
5.80 
8.70 
Gomes, Mary -Fonseca, Newport Wharf, R. I., 
Gomes, Henry, et al, Morningside Ave., Acushnet, 
Gonville, Joseph, 56 Durfee St., 
20.30 
7.40 
20.30 
Gomes, Michel A, 
Goodman, Rose, et al, 
Goulet, Odias, 63 Dean St., N. B., 
185 
5.80 
80.48 
11.60 
W. D�st.
6.30
18.00 
3.00 
.40 
I.SO
1.25 
1.75 
15.00 
13.75 
14.10 
37.00 
I.SO
I.SO
.63 
I.SO
18.25 
.80 
20.50 
3.00 
13.00 
LOO 
I.SO
3.50
3.50 
LOO 
13.88 
2.00 
Total 
42.84 
.29 
122.40 
5.80 
20.40 
2.18 
2.72 
10.20 
1.74 
2.18 
8.50 
29.00 
2.03 
5.80 
11.90 
102.00 
93.50 
95.88 
17.40 
251.60 
10.20 
10.20 
4.35 
4.26 
10.20 
.29 
124.10 
5.44 
139.40 
20.40 
88.40 
6.80 
10.20 
23.80 
7.40 
23.80 
6.80 
94.36 
13.60 
NAME RESIDENCE Personal
Goyette, Nelson, 
Gozkowicz, Jos., et al, 47 Washburn St., N. B., 
Gracia, Katherine V., 150 Acushnet Ave., N. B., 
Gracia, William V., 150 Acushnet Ave., N. B., 
Gracia, Joseph V., 150 Acushnet Ave., N. B., 
Gracia, John, 150 Acushnet Ave., N. B., 
Gracia, Eustachia V., 150 Acushnet Ave., N. B., 
Gracia, Chatles V., 150 Acushnet Ave., N. B., 
Gracia, Antone V., 150 Acushnet Ave., N. B., 
Green, William H., 
Green, William R, 165 Davis St., 
Gregoire, Napoleon, 
Gregory, Napoleon, 159 Tallman St., N. B., 
Griffith, Lucy, Marion, <M.ass., 
Grow, Frank, Brookline, Mass., 
Grumbt, Merina C., 
Guay, Pierre, Dean St., 
Guilhemme, M., 54 Acushnet Ave., N. B., 
Hadcro.ft, Sarah Jane, 
Haegele, Louise, 1130 Acushnet Ave., N. B., 
Halle, Lucy, 
Hallowell, Martha A, 
Hallowell, James F., 
Harold, Omer, 
Harrison, William, 267 Weld St., 
Harrison, Alexander, 13 Jean St., N. B., 
Hartley, Daniel E., et al, ·Rochester, Mass., 
Haskell, Isaac F., 
Haskell, Isaac F., Jr., 
Haskell, Isaac F., 
Hathaway, AndTew, 
Hathaway, James _H., 
Healey, George A., Rochester, Mass., 
Healey, John C., 
Heater, WiJliam, 13 Cleveland St., N. B., 
Henault, Romeo, 5-31 North Front St., 
Heologi-tter, Constantin, 128½ Thomas St., Prov. 
Heyliger, Mrs. Norbert, 222 Smith St., 
Hillman, Henry T., 32 Rockland St., N. B., 
186 
R. Est.
10.15
8.70
.29 
.29 
.29 
.29 
.58 
.29 
.29 
1.45 
6.53 
15.66 
34.80 
.29 
.29 
.58 
2.90 
30.45 
60.90 
3.48 
92.80 
.29 
.29 
.15 
.58 
8.70 
11.31 
.29 
2.61 
.29 
4.35 
2.32 
11.60 
.29 
17.40 
26.10 
8.70 
.29 
.29 
W. Dist.
I.SO
2.70 
6.00 
10.50 
.60 
16.00 
I.SO
3.00 
4.50 
I.SO
Total 
10.15 
10.20 
.29 
.29 
.29 
.29 
.58 
.29 
.29 
1.45 
6.53 
18.36 
40.80 
.29 
.29 
.58 
2.90 
30.45 
71.40 
4.08 
108.80 
.29 
.29 
.15 
.58 
10.20 
11.3'1 
.29 
2.61 
.29 
4.35 
2.32 
11.60 
.29 
20.40 
30.60 
J0..20 
.29 
.29 
NAME RESIDENCE Personal 
Hillman, Fred G., 69 Purchase St., N. B.,
Hilton, Elizabeth, 322 Sawyer St., N. B.,
Hindle, Eliza, 63 Parker St., N. B.,
Holden, William C., 45- Ashley St., N. B.,
Holmes, Daniel, 135 Tallman St., N. B.,
Houde, John, et ex,
Houle, Marie L., 
Houle, Philomene, 
Houle, Hormidas, 
Howard, William E., et al, 
Howard, William E., 
Howland, George H., 
Howland, Walter C, 
Howland, Pardon A., 249 Main St., Fairhaven, 
Hudcuk, Joseph, 940 County St., N. B., 
Hunt, Mary J.,
Hunt, Robert, 
Hunter, Charles, Providence, R. I., 
Jacob, Napoleon, 
Jalbert, Louis, 1032 Pocassett St., N. B., 
James, W. E., 81 Willis St., 
J arvoreck, Eugene, 
Jenkinson, Mrs. Herbert, 206 Davis St., N. B., 
J erzick, Stacia, 
Jessus, Joaquin, Rivet St., N. B.,
J essus, Joaquin, Rivet St., N. B., 
Jessus, Joaquin, Rivet St., N. B.,
Jessus, Joaquin, Rivet St., N. B.,
Jessus, Joaquin, Rivet St., N. B.,
Joaquin, Antone, 28 Holley St., N. B., 
Johnson, Edgar A., 
Johnson, Mary A., 
Jones, Jane, et al, Jordan, Margarette, Meritton, Ont., Ca.,
Joyce, Joseph, 
Jozeck, Joseph, 168 Hathaway St.,
J urczykowski, Michalena, 11 Holley St., 
J usofec, Andrnw,
Jutras, Albert, 
187 
R. Est.
21.75
.29 
.29 
.29 
11.60 
17.40 
17.40 
17.40 
11.60 
1.74 
6.09 
113.10 
34.80 
1.16 
.29 
.29 
2.90 
290.00 
3.63 
4.35 
23.20 
13.05 
.29 
8.70 
11.46 
1.45 
29.00 
20.30 
58.00 
7.25 
5.80 
.73 
8.70 
5.80 
4.35 
8.70 
8.70 
47.85 
55.10 
W.Dist.
3.75
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
19.50 
50.00 
2.25 
I.SO
3.50 
10.00 
1.25 
I.SO
1.00
I.SO·
I.SO
Total 
25.50 
.29 
.29 
.29 
13.60 
20.40 
20.40 
20.40 
13.60 
1.74 
6.09 
132.60 
34.80 
1.16 
.29 
.29 
2.90 
,340.00 
3.63 
4.35 
23.20 
l5.30 
.29 
10-.20 
11.46 
1.45 
29.00 
23.80 
68.00 
8.50 
5.80 
.73 
10.20 
6.80 
4.35 
10.20 
10.20 
47.85 
55.10 
J 
l
NAME RESIDENCE Personal
Jutras, Adolphe, 184 Hersom St., N. B.,
Kaihanzd, Joseph,
Kaplan, Samuel, 1182 Acushnet Ave., N. B.,
Keen, Leonard,
Kelley, Harriette, Adams Expr. Co., N. B.,
Kelley, Annie A., 208 Davis St., N. B.,
Kendall, Ada Florence,
Kennedy, Frank E., Providence, R. I.,
Kennedy, Frank E., Providence, R. I.,
Kennedy, Frank E., Providence, R. L,
Kenyon, Abbe, 2 Mill Road,
King, John,
Knowles, Annie,
Knott, Sarah E., Hutt1eston Ave., Fairhaven,
Kogut, Katherine, Box 68 Westport, 
Koffman's Meat Market, 188 S. Main St., 8.70
Koulouras, Helen S., 
Kuczynski, Vitold,
Lebonte, Jacob, et ex, 237 Albert Road,,
Ford City, Ontario, Canada,
Lachanse, AI,phonse,
Lacharite, Mrs. J., Taunton, Mass.,
Laflamme, Arthur P.,
Laflamme, Alfred, 3 Ashley Blvd., N. B.,
_Lafleur, Zenon, 67 Coffin Ave., N. B.,
Lafleur, Zenon, 67 Coffin Ave., N. B.,
Lagasse, Florence L.,
Lague, Marguerite, et a1,
Laine, Firmin, et al,
Lajoie, Amedee,
Laliberty, Rene, Marbleton, Canada,
Lambe�t, Blanche, 295 North Front St., N. B.,
Lamothe, Alexandre,
Landry, Arthur, 85 Dean St., N. B.,
Langlois, Wilfrid,
Langlois, Joseph, Acushnet Ave., N. B.,
Langlois, Joseph, Acushnet Ave., N. B.,
Langlois, Joseph, Trustee, Acushnet Ave., N. B.,
La,perle, Joseph, 18-1 ·Clifford St., N. B.,
188 
R. Est.
88.45
5.80
10.15
142.10
.58
1.16
7.25
52.20
145.00
145.00
118.90
4.35
261.00
34.80
10.15
105.85
55.10
10.15
9.43
18.85
2.90
14.50
11.60
17.40
29.00
29.00
10.15
13.05
11.60
8.70
11.60
17.40
17.40
8.70
216.05
56.55 
39.15
W. D\ist.
15.25
1.75
.20
9.00
25.00
25.00
20.50
45.00
6.00
1.75
1.50
18.25
9.50
1.63
3.25
2.50
2.00
3.00
5.00
5.00
1.75
2.25
2.00
1.50
2.00
3.00
3.00
- .50
37.25 
9.75
6.75
Total
103.70
5.80
11.90
142.IO
.58
1.36
7.25
61.20
170.00
170.00
139.40
4.35
306.00
40.80
11.90
10.20
124.10
64.60
10.15
11.06
22.10
2.90
17.00
13.60
20.40
34.00
34.00
11.90
15.30
13.60
10.20
13.60
20.40
20.40
9.20
253.30
66.30
45.90
NAME RESIDENCE
LarochPlle, Albert,
Personal R. Est. W. Dist.
39.15
13.05Lasnier, Arthur, heirs, 17.40Latimer, Denis, 124 North Front St.,
W t 17.40Lavalle, Alfred, 32 Illinois St., orces er,
Lawston, Oscar, Acushnet Ave., N. B 4.35
b 4.35Lawrence, Her ert, l l.60Lawrence, Henry C., Clifford, Mass.,
Lawrence, Joseph H., 71 Kempton St N. B., 8.70. 2.03Leal, Antomo, l l.60Lebeau, Luciana, ll.60Leblanc, Odilon, 52.20Leblanc, Rose A., 75.40Leblanc, Israel, et al, 4.64Leblanc, Philipp, 
Leclair, Ulric, 88 Bristol St., N. B., 29.00
Leclair, Joseph, 27 Delano St., N. B., 82.65. A N B 162.40Leduc, Pierre, 1860 Acushnet ve , , 7 25Leiter, Antone, 211 Purchase St., N }3_, 
Lemaire, Frederick, 7 Chest'r St., Cambndge, Mass., :::�
Lemire, Alfr�d, Perry St., 76.85Lepage, Exehre, . Z9.00Lewis, George, Jewett City, Conn., _58Lewis, Frank A., 257 Court St., N. B., 8.70Lewis, Thomas, et al,
L. Heureux, William, 
Lima, Jose Marquis de, 1556 Acushnet Ave., N. B.,
Lima Joseph B., 12 Nye St., N. B. 
Lipsi�t, Joseph, Times Building, N. B.,
Little, Matthew, 1929 Purchase St., 
Lizotte, Arthur, 
Lizotte, Celina, 223 Princetown St., N. B.,
Lloyd, Desmarais, 15 State St., Boston, 
Lord, Asime, 175 Newton St., N. B., 
Loftus, Flora E., 
Lopes, Joseph, 22 Crapo St., N. B.,
Lopes, Manuel P., 
Lopes, Manuel, 160 Earl St., N. B.,
Lucas, Ruth P.,
Luiz, Antonio, et ex,
Lussier, Peter,
189 
20.30
8.70
19.58
58.00
27.55
13.05
8.70
37.70
.58
23.20
1.45
.58
31.18
10.15
24.65
26.10
2.25
3.00
2.00
2.00
9.00
13.00
.80
5.00
14.25
5.00
4.00
I.SO
3.50
10.00
2.25
I.SO
6.50
4.00
5.38
1.75
4.25
4.50
Total
39.15
15.30
20.40
17.40
4.35
4.35 
11.60
8.70
2.03
13.60
13.60
61.20
88.40
5.44
34.00
96.90
162.40
7.25
34.00
18.85
76.85
34.00
.58
10.20
23.80
8.70
19.58
68.00
27.55
15.30
10.20
44.20
.58
27.20
1.45
.IS
36.56
11.90
28.90
30.60
NAME RESIDENCE 
McCann, Katherine, et al, 119 
McCarthy, Jeremiah, 
McCormick
, 
Pauline,
Personal 
Maxfield St., 
McCrohan, Timothy J., 2138 Acushnet Ave. N B 
McCully, Nathaniel C., 456 Chancery St. N' B
. .
, 
McDermott, Clara, 8 Webster Ave., Pawt�cket 
.,
McGovern, Florence 
R. Est.
9.86
5.80
8.70
5.80
.29
8.70
.58
Mc,(;rath, J. J., ' 
McLeod, William, 
Machado, Silvino, 291 Belleville Ave N 
Macomber, Alice c.,
·, · B.,
Mahoney, Dennis 
Major, Martha, 1545 Acushnet Av 
Majows·ki, Peter, 34 Washburn, 
Makuck, J ulyan, 
Mancheste:r, Philipp A., 
340 Tarklin Hill road, 43_50 
Manchester, Sophia, 0., 340 Tarklin Hill 
Mandeville, George, 103 Belleville Ave 
rd., 
Mandville, Angnes, 
., 
Mantes, Lucy, heirs 
Many, ·Calixte, 
Many, J osephat, 0., Acushnet Ave N B 
.29
7.25
5.80
4.35
17.40
.29
2.90
4.35
203.00 
14.50 
10.15 
55.10 
5.80 
17.40 
Marcelina, Frank J 
., · ·, 
Maro; G d · 119' " 
· 29.00
... s, ar ias, -;r Lyell Ave., Rochester N y · 10 15 
Marshall, A. J., 131 Reynolds St., N. B 
' . ., . 
Marshall, Emina . 
.58 
' 5 80 
Martell, Prospere, 268 Tinkham A 
. 
Martin Sam I 
ve., N. B., 76.85 
, ue , 2 
Martin, Henry B. 
1.75 
Martin, William, 
.58 
Martin, Florence A 
.29 
Martin, Clara F 
.
, .53 
Martin, Arthur .
, .29 
Mason, William' F., 10 Social St N B 
4.64 
Mason, Mabel E. 
., · ·, .29 
Mason, George, 300 Acushnet Ave N B 
87.00 
Masse, Edward Land Co 
., . 37.70 
M J 
., 26.10 
M
ay; 
J
ames H., 175 Richemont St., N. B., 58 
ay, ames H., 56 Ash St., N. B., .44 
190 
W.bist.
1.70
1.50
1.00
I.SO
1.25 
1.00 
.75 
.50 
.75 
2.50 
1.75 
1.00 
3.00 
1.75 
1.00 
13.25 
Total 
11.56 
5.80 
6.80 
6.80 
.29 
10.20 
.58 
.29 
8.50 
6.80 
5.10 
17.40 
.29 
3.40 
5.10 
43.SD
203.00
17.()()
11.90
55.10
6.80 
20.40 
29.00 
11.90 
.58 
6.80 
90.10 
21.75 
.58 
.29 
.58 
.29 
.80 5.44 
.29 
15.00 102.00 
37.70 
4.50 30.60 
.58 
.44 
NAME RESIDENCE Personal R. Est. 
Meal, Clara, 457 Sawyer St., N. B., 
Mecalves, Mrs. J. E., 
Mechaber, Louis, 1204 Acushnet Ave., N. B., 
Medeiros, Manuel, 
Medeiros, Manuel R.
Medeiros, Frank R., 
Medeiros, Antonio Sampaio, 
Medeiros, Manuel, et al, 
McKinnan, Daniel, 350 Purchase St., N. B., 
Mello, Angelo, 6 Newbury St., N. B., 
Mello, Antonio B., 10 Coffin Court, N. B., 
Mello, Manuel B., Middle road, Acush., 
Mello, Antone, 
Mello, Manuel B., 
Mello, Joseph D., 
Mello, Antonio, 38 Bullard St., N. B., 
Menard, Ernest, Granby, R. I., 
Mendall, Davis G., 406 -Chancery St., N. B., 
Mendes, Jose Thereza, 
Mendazi, Marie, 62 Sherman St., Pawtucket, 
Mendoza, Manuel E., 
Messier, Omer J ., Sawyer St., N. B., 46.40 
Methe, Olivier, Clifford St., N. B., 
11ethot, Louise, North Front St., N. B., 
Methot, Louise, 141 Collette St., N. B., 
Metivier, Adelard,. 325 North Front St., 
Mikolozczyek, Lyczek, Fairhaven, 
Milliken, Aben W ., 
.58 
.29 
11.60 
11.02 
8.12 
8.12 
4.06 
17.40 
.29 
8.70 
17.40 
17.40 
2.32 
2.03 
15.95 
9.43 
7.98 
.29 
2.90 
13.05 
5.80 
121.80 
5.80 
4.35 
113.10 
14.50 
5.80 
23.20 
Mogilnicki, Bronislawa, 62.35 
1Iont, Welsford, Thompson St., 11.89 
Mont, Frank D., 132 North Second St., 10.15 
Moody, H. S., Trustee, 529Old'South Bldg., Boston, 71.05
Moody, H. S., Trustee, 529 Old South Bldg., Boston 10.15
Morris, James, 77 Oakland St., N. B., 26.10 
Morse, A. S., et al, 11.60 
Morton, Mary E., Gifford, Mass., 
Morse, Minnie and Rex, 
Morse, G. H., 686 Pleasant St., N. B., 
Morse, Albert S., Jr., 
69 Mill St., N. B.,
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1.16 
23.20 
.29 
84.10 
W. Dist.
2.00
3.00 
1.50 
3.00 
3.00 
.40 
1.63 
1.38 
29.00 
1.00 
19.50 
2.50 
1.00 
10.75 
2.05 
1.75 
12.25 
1.75 
4.50 
T-::ital 
.58 
.29 
13.60 
11.02 
8.12 
8.12 
4.06 
20.40 
.29 
10.20 
20.40 
20.40 
2.72 
2.0.1 
15.95 
11.06 
9.36 
.29 
2.90 
13.05 
5.80 
197.20 
6.80 
4.35 
132.60 
17.00 
6.80 
23.20 
73.10 
13.94 
11.90 
83.30 
11.9C 
30.60 
11.60 
1.1.'i 
23.20 
.29 
84.10 
NAME RESIDENCE Personal R. Est.
Morton, Mary E., Clifford, Mass., 
Massi, Peter, 
Mourra, John, 11 Prospect St., N. B., 
Mourra, John, 11 Prospect St., N. B., 
M-ourra, John, 11 Prospect St., N. B.,
Mullen, Joseph F., et al., 344 North Front St.,_N. B.,
Murray, Caroline,
1.16 
72.50 
29.00 
13.05 
41.18 
8.70 
7.25 
2.90 
5.80 
29.00 
84.10 
Murry, George M. ]., North Dartmouth,
Murry, Frederick E., 85 Austin St., N. B.,
Nadeau, Joseph C., 4 Crossman St.,
N arva, Morris, Artie State, Central Falls, R. I.,
Nelson, James J., 3 Kilburn St., N. B.,
New Bedford, City of,
New Bedford Edison Light and
Gas Co., N. B., 2013.07 
New England Tel. and T .. eJ. Co., 
Second St., N. B., 22.36 Newman, -Cha_rles, Acushnet Ave., N. B., 
Nowlan, Hattie, St. Joseph Kent Co., 
O'Diwyer, 'Mary, N. B. Cana, 
Ogden, Fred K., 119 Clifford St., N. B., 
O'Leary, Patrick, Dean St., 
Oliveira, Frank, et ex, 
Oliveira, Leon C., 
Olivier, Israel, Acllshnet Ave., N. B., 23.20 
Olivier, Herbert V., 390 Elm St., N. B., 
Olivier, Charles A., 
Olivier, Frank J., Jr., 
-Ouellette, Clement,
Outhalie, Guy, 197 Emerson St., N. B., 
Pacheco, John C. and Co., 
Paige, /Walter, 
Paige, Harvey J ., et al., 
Palardy, Emma, 1221 or' 1224 Acushnet Ave., N. B., 
Pallas, Peter, et al, 75 Westminster St., Prov., 
Pallas, Peter, et al, 75 Westminster St., Prov. 
Paneck, Stefania, 
Paneck, Mary, 
Paquette, Napoleon E., 454 S:a.wyer St., N. B., 
Paquette, Felix, 454 ·Sawyer St., N. B., 
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.29 
176.90 
2.90 
2.90 
11.60 
.53 
245.05 
IOI.SO 
10.88 
.29 
.29 
.29 
.73 
.29 
72.50 
60.90 
145.00 
7.25 
9.43 
7.98 
79.75 
5.80 
.29 
.29 
W. Dfst.
12.50
5.00
2.25
7.10
I.SO
1.25
.50
1.00
5.00
14.50
347.08 
3.86 
.so 
2.00 
42.25 
17.50 
1.88 
4.00 
.13 
12.50 
JO.SO 
25.00 
1.63 
1.38 
13.75 
1.00 
Total 
1.16 
85.00 
34.00 
15.30 
48.28 
10.20 
9.50 
3.40 
6.80 
34.00 
98.60 
.29 
176.90 
2360.15 
26.22 
2.90 
3.4,) 
13.60 
.58 
287.30 
119.00 
12.76 
27.20 
.29 
.29 
.29 
.86 
.29 
85.00 
71.40 
170.00 
7.25 
11.06 
9.36 
93.50 
6.80 
.29 
.29 
NAME RESIDENCE Personal R. Est.
Paquette, Mathilda, 87 Tallman St., N. B., 
Farquer, Franklin B., 686 Pleas.ant St., N. B., 
Parker, Harry N., Lakeside, 
Parker, Carrie, Acushnet, 
Parker, Thomas, 56 Mosher St., N. B., 
Parker, William C., Masonic Build., N. B., 
Pasquali, John Da, 
Patnaude, Theodore, 1077 County St., N. B., 
Patnaude, Beatrice, 608 S. Second St., N. B., 
Patnaude, Henry J ., 608 S. Second St., N. B., 
Patnaude, H. E., Jr., 608 S. Second St., N. B., 
Patnaude, Hormidas, 26 Adams St., N. B., 
Patnaude, M"a.lvina, 
Pease, Frank, 77 Jeannette St., N. B., 
Pease, Mariette F., 
Peckham, Ruben, Acushnet Ave., N, B., 
Pedro, Antonio, Ash St., N. B., 
Perreira, Jose B., 1 Hemlock St., N. B., 
Perreira, Manuel, 525 North Front St., N. B., 
Perrez, Manuel, et al, 118 Water St., N. B., 
Perry, Otis, 1130 Tremont Build., Boston, 
Perry, Otis, 1130 Tremont Build., Boston 
Perry, John, 
Peterof, Angelo, 11 Grandfield St., N. B., 
Peterson, Mary, 
Petipas, Henry, 16 Covel St., N. B., 
-Phaneuf, Alexandre,
Phipps, Henry, Rochester, Mass.,
Picard, Rene,
Picher, Joseph, 303 Wood St., N. B.,
Picher, Alma, 303 Wood St., N. B.,
Pierce, Chester J., Rochester, N. H.,
Pifko, Alex, Wood St., N. B.,
Pigeon, Rosanna,
Pina, John
Pinchero, Manuel S.
Pinchero, Augu.stino,
Pittsley, John T.,
Podsiadlo, Andrew, 37 Washburn St., N. B.,
Polycarpo, Rosa Moniz, 84 Whitman St., N .  B.,
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49.30 
.58 
8.12 
2.90 
17.40 
29.00 
3.63 
.29 
.29 
.58 
.29 
.29 
2.32 
17.40 
.29 
11.60 
.29 
1.74 
47.85 
.29 
21.75 
46.40 
7.25 
5.80 
1.45 
8.70 
8.70 
17.40 
.58 
13.05 
13.05 
20.30 
75.40 
5.80 
11.60 
.44 
58.00 
52.20 
17.40 
4.64 
W.Dist.
8.50
3.00 
5.00 
.63 
.40 
3.00 
8.25, 
3.25 
8.00 
1.00 
I.SO
1.50
2.25 
2.25 
13.00 
2.00 
9.00 
3.00 
.80 
Total 
57.80 
.58 
8.12 
2.90 
20.40 
34.00 
4.2<i 
.29 
.29 
.58 
.29 
.29 
2.72 
20.40 
.29 
11.60 
.29 
1.74 
56.10 
.29 
25.50 
54.40 
7.25 
6.80 
1.45 
10.20 
10.20 
17.40 
.58 
15.30 
15.30 
20.30 
88.40 
5.80 
13.60 
.14 
58.00 
61.20 
20.40 
5.44 
NAME RESIDENCE Personal R. Es-t.
Poineau, Louis, 68 Scott St., N. B., 
Poisson, Johanna, 
Pomba, Manuel S., 188 Belleville Ave., 
Ponto, Antonio, 
Ponto, Urbano, 84 Whitman St., N. B., 
Porter, Richard, et ex, Fairhaven, 
Porter, Charles H., Fairhaven, 
Portef, ] ames, Rochester, Mass., 
Porter, Herbert D., 204 Rockdale Ave., N. B., 
8.70 
13.05 
5.80 
8.70 
11.02 
52.20 
162.40 
17.40 
79.75 
Potvin, Delphis, Fairhaven, 26J0 
Potvin, Albert J., 4.35 
Poulin, Philbert, 82 Holly St., N. B., 7.25 
Poulin, Clarisse, 18.85 
Poulin, Elodie, 23.20 
Ppulin, Borromee, 84.10 
PoUlin, Borromee, ( 75.40 
P.owell, John_ W., 227 Brock Ave., N. B., 1.45 
Piay, Roland, 27.55 
Puitschniki, John F., 125 Reynolds St., N. B., .58 Quaresima, Manuel S., .58 
Racicot, Alexandre, Webster, Mass., 17.40 
RanSford Webb, 67 Washington St., N. B., .29 
Ramos , Maria, 3.48 
Randall, Jeremiah E., Mattapoisett, 24.65 
Randall, George, Mattapoisett, 5.80 
Randall, George P., Mattapoisett, 31.90 
Rappeneau, Edward, et ex, 8.70 
Razoux:, Henry A., 758 Purchase St., N. B., 2.90 
Remillard, Rosanna, et -al, 46 Slocum Street, Acush., 14.50 
Reul, Kitherine B., 28 Lind,en St., N. B., 4.35 
Rezendes, Manuel, 8.70 
Rezendes, Antone, 103 Bates St., N. B., 8.70 
Ricard, Joseph, 1.45 
Ricard, Napoleon, Acushnet Ave., 87.00 
Richardson, George· P., 34.80 
Riendeau, George, 6'Zl 'Center St., 
S. Manchester, Conn.,
Riley, Theresa C., 
Robello, Joseph, 45 Nash Road, 
Robert, Hormidas, 25-85 Acushnet Ave., N. B., 
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3.48 
5.80 
40.60 
5.80 
W.DiSt.
I.SO
1.00 
1.90 
9.00 
28.00 
13.75 
4.50 
.75 
3.25 
4.00 
14.50 
13.00 
3.00 
1.50 
2.50 
.75 
I.SO
I.SO
15.00 
6.00 
Total 
10.20 
- 13.05
6.80
8.70
12.92
61.20
190.40
17.40
93.50
30.60
5.10 
7.25 
22.10 
27.20 
98.60 
88.40 
1.45 
27.55 
.58 
.58 
20.40 
.29 
3.43 
24.65 
5.80 
31.90 
10.20 
2.90 
17.00 
5.10 
10.20 
10.20 
1.45 
102.00 
40.80 
.60 4.08 
1.00 6.80 
7.00 _ · 47.60
1.00 6.80 
NAME RESIDENCE Personal 
Robillard, Melinda,\33 Summer Ave., Central Falls, 
Robinson, Charles Judson, Acushnet Ave., N. B., 
Robinson, Helen A., Lakeville, 
Robinson, Emma, 204 Davis St., N. B., 
Robinson, Helen A. B., 
Robitaille, Ovila, Acushnet Ave., 4.60 
Roche, ls'abelle, 
Rocheleau, Philomine, 58 Myrtle St., N. B., 
Rodeillat, Francois, Tallman St., N. B., 
Roderiques, Jose S., 
Roderiques, Manuel J., 
Roderiques, Sabino, 
Roderiques, Joseph, 79 Bedford St., N. B., 
Roger, Alice, 2 Weld St., N. B., 
Roger, James, 25 Welcome St., N. B., 
Rogers, Mary J., 
Rogers, Mary, 133 Kelley St., N. B., 
Ronza, Alfred P., 
Ronza, John, 
Rosa, Joseph P., 45 ,Colombia St., N. B., 
Rose, M"anuel G., 39 Thompson St., N. B., 
Rose, John, 61 Bedford St., N. B., 
Ross, Samuel, 60 Hammond Hill, 
Ross, Ferdinand, 245 Sawyer St., N. B., 23.20 
Rouke, Julia E., 1946 Acushnet Ave., N. B., 
Rousselle, Emile, 
Rounseville, Mary F., Fairhaven, 
Rounseville, Ralph L., Rochester, 
Roy, Wenceslas, 34 Slocum St., Acush., 43.50 
Roy, Arthur, 216 Grinnell St., N. B., 
Russell, Robert, 2 Taber St., Fairhaven, 
Ruszel, Franciska, 
Ryder, Mrs. David E., Fairhaven, Mass., 
Rymut, Joseph, 
Rytelewsky, Frank, North Front 
St., N. B., 1.45 
Sade, Kato, 13 Hicks St., N. B., 
St. Amand, Telesphore, 
St. Germain, Bert, 1781 Acush. Ave., N. B., 30.45 
Samborn, Eda H., 143 Hillman St., N. B., 
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R. Est.
23.20
8.70
8.70
.29
75.40
4.06 
8.70 
4.35 
.87 
2.76 
5.30 
42.05 
7.25 
.29 
5.80 
11.60 
.44 
.29 
1.45 
.29 
7.25 
9.43 
60.90 
.29 
29.00 
5.80 
34.80 
23.20 
49.30 
5.80 
.29 
8.70 
5.80 
2.32 
.87 
W.Dist.
4.00
13.00 
.70 
1.50 
.75 
7.25 
2.00 
14.50 
7.50 
4.00 
8.50 
1.00 
I.SO
.25
.40
5.25
Total 
27.20 
8.70 
8.70 
.29 
88.40 
4.75 
4.06 
10.20 
5.10 
.87 
2.76 
5.80 
49.30 
7.25 
.29 
5.80 
13.60 
.44 
.29 
1.45 
.29 
7.25 
9.43 
98.6(: 
.29 
29.00 
5.80 
34.80 
51.00 
27.20 
57.80 
6.80 
.29 
10.20 
1.70 
5.80 
2.72 
35.70 
.87 
NAME RESIDENCE Personal 
Santos, Manuel, 114 Rivet St., N. B., 
Sarasin, Mathilda, Manchester, N. H ., 
Sauder, Odilon, 85 Linden St., N. B., 
Sawyer, Ferdinand, 
Schack, Leo, 347 E. 72d St., New York, 
Schlais, Frank, Philippe R·oad, 
Scott, William, heirs, 
Seney, William, 44 Kearsage St., N. B., 
Sharpe, Eliz'a, 
Sharples, Mrs. W. H., 76 Delano St., N. B., 
Sharples, Elisa (see Hindle) 
R. Est.
1.45
8.70
5.80
89.90
8.70
8.70
5.80
17.40
14.50
.87 
Sharples, Mrs. Adams, 76 Dean St., N. B., .87 
Sharples, Mathilda, 1082 County St., N. B., 26.10 
Silva, Frank D., t:45 
Silva, Maria G., 13.05 
Silva, Roger, 8.70 
Simmons, Samuel A., 8 Jenny Lind· St., N. B., .29 
Simmons, Charles H., cor. Elm and Pleasant Sts., .29 
Simmons, Jose F., 157 Acushnet Ave., N. B., .58 
Simmons, James, 66.70 
Sissons, WilJiam H. H., 14.50 
Sloane, Mary Jane, 12 Mae Murry Court, N. B., 1.45 
Skivado, Mary, 11.60 
Silva, Joseph, 102.95 
Slivowski, Rosa, Detroit, Michigan, 23.20 
Smith, Wilson, et al., 2.90 
Smith, John P., et al, .29 
Smith, Michel, et al, 202 Brock Ave., N. B., .29 
Smith, Wi11iam, .29 
Smith, John, Providence, R. I., 23.20 
Smithson, Tom, 5.80 
Smola, John, et ex, 126 Cedar Grove, N. B., 5.80 
Sorel, Joseph, 118 Howard Ave., N. B., 176.90 
Sousa, Antonio Salvago, 4.06 
Souza, Frank, 8.70 
Souza, Frederica Baptista, 463 Belleville Ave., N. B., 23.20 
Souza, Alfred, 16 Belleville Road, N. B., 1.45 
Souza, August T., 10.15 
Spooner, John A., Acushnet P. 0., 5.80 
Spooner, Lucy A., 8.70 
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W.Dist. 
1.50-
15.50 
1.50 
I.SO 
2.50 
4.50 
2.25 
I.SO 
I 1.5-0 
2.50 
2.00 
17.75 
4.00 
4.00 
1.00 
1.00 
30.50 
I.SO 
.25 
1.75 
1.00 
Total 
1.45 
10.20 
5.80 
105.40 
10.20 
10.20 
5.80 
17.40 
17.00 
.87 
.87 
30.60 
1.45 
15.30 
10.20 
.29 
.29 
.58 
78.20 
17.00 
1.45 
13.60 
120.70 
27.20 
2.90 
.29 
.29 
.29 
27.20 
6.80 
6.80 
207.40 
4.06 
10.20 
23.20 
1.70 
11.90 
5.80 
8.70 
NAME RESIDENCE Personal R. Est. 
Staltniller, Thomas, 841 Acushnet Ave., N. B., 2.32 
Stanowry, Wasirzemir, 8.70 
Stevans, Henry F., 10 Briggs St., N. B., 8.70 
Stone, Abby F., 249 Main St., Fairhaven, 14.50 
Strojney, Agmiszka, 17,40 
Sullivan, Evelyne E., 69 Locust St ., N. B., .29 
Sullivan, Mark E., 169 Merrimac St.; N. B., 58.00 
Sullivan Granite, et Const. Co., Merrimac'St., N.B., 72.50 
Sumner, Albert E., 8.70 
Sylvia, Joseph E., et ex , Fairhaven, 4.35 
Sylvia, Joseph, Lakeside, .29 
Sylvia, Antone, 64 Rockland St., N. B., .29 
Sylvia, Antone J., 
Sylvia, Antone G., 
Sylvia, Esther G., 39 Thompson St., N. B., 
Sylvia, John M., Jr., 39 Thompson St., N. B., 
Sylvia, Augusta, 10 Nelson Ave., N. B., 
Szczur, John, 204 Hathaway Ave., N. B., 
Sznbzda, Emile, 
Szymkowicz, .Francisyk, 
Taber, Frederick, 
Taylor, Helen A., 
Taylor, Thomas, 
Taylor, Catherine, Harbor View, Fairhaven, 
Teixeira, Lizzie, 16 Colombia St., N. B., 
Tetreault, Arthemise, 
Texeira, Jose, 157 Acushnet Ave., N. B., 
Texeira, Germain, 157 Acushnet Ave., N. B., 
Texeira, Alexander, 16 Rodney St., N. B., 
Texeira, Manuel F., et al, 359 Orchard St., N. B., 
Therrien, Oliana, 
Theresa, Jose, 
Thomas, Peter, 
Thomas, Harbertie A., 31 County St., 
Thompson, Hiram F., 
Thompson, Hiram F., 
Thorpe, Thomas, 
Tinkham, Frank C., 
Tinkham, Ralph C., 
Tinkham, Th9mas C., Mattapoisett, 
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.29 
.29 
.29 
.29 
34.80 
58.00 
29.00 
5.80 
142.10 
.29 
.29 
13.05 
8.70 
8.70 
.58 
.58 
.29 
4.64 
22.48 
.58 
2.32 
.29 
11.60 
252.30 
91.35 
4.35 
2.90 
29.00 
W. Dist.
.40
I.SO
I.SO
.50
3.00
12.50 
.75 
6.00 
10.00 
1.00 
24.50 
2.25 
I.SO 
.80 
3.88 
2.00 
43.50 
15.75 
Total 
2.72 
10.20 
10.20 
15.00 
20.40 
.29 
58.00 
157.50 
8.70 
5.10 
.29 
.29 
.29 
.29 
.29 
.29 
40.80 
68.00 
29.00 
6.80 
166.60 
.29 
.29 
15.30 
10.20 
8.70 
.58 
.58 
.29 
5.44 
26.36 
.58 
2.32 
.29 
13.60 
295.80 
107.10 
4.35 
2.90. 
29.00 
NAME RESIDENCE 
Tinkham, Louis H., Mattapoisett, 
Tinkham, May, Mattapoisett, 
Toback, Andrzef, 
Toby Land Co., Plymouth Co., 
Tomasick, Joseph, 36 North St., 
Tootle, Richard, Tootle Lane, 
Tootle, Anna, Fairhaven, 
Personal 
Topham, Alvin B., 1 Taber St., Fairhaven, 
Torres, Manuel, Jr., 
Trahan, Delia, 219 Rivet St., 
Trahan, Jeanne, 
Trahan, Ulric, 
Traves, Manuel B., 201 Vise St., Cambridge, 
Trepanier, Josephine, 
Tripp, Emma C., 17 Plymouth St., N. B., 
Tripp, Emma J., 413 County St., N. B., 
Tripp, Henry C., 31 High . St., N. B., 
Tripp, Kate, ,� 
Turibio, August de Souza, 
Turtle, Thomas, 212 Main St., Acushnet, 
Tweedy, Bridget, 196 Clifford St., N. B., 
Tyler, Elizabeth, 341 Ashley Blvd., 
Veira, Charles S., 48 Davis St., N. B., 
Velente, Humbert, Jr., 
Vien, Cordelia, 49 Green St., Fairhaven, 
Viera, J oao, 
Villemure, Henry, 166 Hatch St., N. B., 
Vincent, Manuel L., 
Vining, Charles W., 
Viveiros, Antone, 8 Rotch St., Acushnet, 
Voghel, Hormidas, 2489 Acushnet Ave., N. B., 
Vogt, Frederick, 340 Earl St., N. B., 
Walecka, Adolph, 
. Walecka, Charles, 1041 Chafte St., N. B., 
Walker, George, 
Waring, Rosy J ., 
Wall, Josephine E., 162,S. Pleasant St., Fall River 
Wall, Josephine E., 1625 Plea;ant St., Fall River: 
Wall, Josephine E., 1625 Pleasant St., Fall River, 
Wall, Josephine E., 1625 Pleasant St., Fall River, 
198 
R. Est.
4.358.70
12.33
29.00
10.15
14.50
5.80
.29
95.70
8.70
4.64
81.20
8.70
9.43
1.16
5.80
.29 87.00 
8.70 
23.20 
.44 
.44 
5.80 
.58 
56.55 
107.30 
8.70 
2.90 
1.74 
40.60 
75.40 
2.18 
14.50 
4.35 
79.75 
137.75 
63.80 
IOI.SO 
5.80 
14.50 
W.Di�t. 
2.13 
1.75 
2.50 
1.00 
16.50 
I.SO 
.80 
14.00 
I.SO 
1.63 
I.SO 
4.00 
1.00 
9.75 
18.50 
1.50 
7.00 
13.00 
13.75 
23.75 
17.50 
1.00 
Total 
4.35 
8.70 
14.46 
29.00 
11.9a 
17.00 
6.80 
.29 
112.20 
10.20 
5.44 
95.20 
10.20 
11.06 
1.16 
5.80 
.29 
87.00 
10.20 
27.2') 
.44 
.44 
6.80 
.58 
66.30 
125.8D 
10.20 
2.90 
1.74 
47.60 
88.40 
2.18 
14.50 
4.35 
93.50 
161.50 
63.80 
119.00 
6.80 
14.50 
NAME RESIDENCE Personal R. Est. 
Wasilinski, Adam, 42 Washburn St., 5.80 
Watson, Mrs. Walter, .87 
Waytkunska, J adviga, 8.70 
Weigel, Albert G., 310 Earl St., N. B., 8.70 
Westgate, Herbert N., Clifford, Mass., 17.40 
Westgate, Clarence E., 126 Dartmouth St., N. B., 9425 
White, Albert F., 112 Summer Ave., Taunton, 58.00 
White, Everett A., Lakeside, 18.85 
White, George, Hingham, Mass., 20.30 
White, James C., 37 Washburn St., N. B., 40.60 
White, Patrick, 67 Penniman St., 46.40 
Whitlock, Bertha, heirs, 5.80 
Whitlow, Samuel, 46 Foster St., N. B., 23.20 
Whittaker, John F., S. Orchard St., N. B., .29 
Whittaker, Thomas W., 28 Sidney St., N. B., .44 
Wilbur, Arthur F., Acushnet Ave., N. B., 116.00 
Wilbur, Nelson H., Fairhaven, 11.60 
Wilbur, Mary J. and al, Fairhaven, 101.50 
Wilkinson, Isaac, et al, Wood St., N. B., 88.45 
Willacy, William H., et al, Boylston St., Acushnet, 24.65 
Windsor, Bancroft, Fairhaven, 44.23 220.40 
Windstanly, James, Cushman St., Acush., 26.10 
Wing, William A., 24 S. Smith St., N. B., .29 
Wing, Samuel, 51 William St., Fairhaven, 104.40 
Witkowicz, Mieczyslaf, 10.15 
Wobecky, Joseph, Acushnet Ave., N. B., 5.80 
Woitkunski, John, 18 Bullard St., N. B., 5.80 
Wood, Albert K., 53 Walnut St., N. B., .29 
Wordell, Mariette, 137 Florence St., N. B., 4.35 
Wordin, Hugh, et al, 2.90 
Xavier, Manuel M., 106 S. Sixth St., N. B., 1.45 
Xavier, Manuel, Acushnet Ave., N. B., 4.35 
Zain�, Caroline, 21.75 
Zygiel, Mary W., et al, 30.16 
DECEMBER ASSESSMENT 
Citizens Ice Co., Fall River, 
Lima, Manuel C., 12 Nye St., N. B., 
Bladis, Thomas, 
199 
20.30 
2.90 
4.06 
W. Dist.
1.00
1.50
8.00 
4.00 
20.00 
2.00 
17.50 
15.25 
4.25 
4.50 
.50 
1.00 
3.75 
5.20 
.70 
Total 
6.80 
.87 
10.2a 
8.70 
17.40 
94.25 
58.00 
18.85 
20.30 
40.60 
54.40 
5.80 
27.20 
.29 
.44 
136.00 
13.60 
119.00 
103.70 
28.90 
264.63 
30.60 
.29 
104.90 
10.15 
5.80 
6.80 
.29 
4.35 
2.90 
1.45 
4.35 
25.50 
35.36 
20.30 
2.90 
4_7,; 
NAME RESIDENCE Personal R. Est. W.Di�t.
Bissonnette, Melina, 8.70 1.50 Hathaway, L. J., Jr., 3888 Acushnet Ave., N. B., 1.45 Henberger, Freida, 340 Earl St., N. B., 1.45 Albro, Alexandre, heirs, Nye's Lane, 30.91 5.33 
REASSESSED TAXES FROM OTHER PARTY 
Pepin, Antonio, 3 River St., 
Zychowiczy, Stanley, 42 Roosevelt St., 
Ashley, Jethro, Main St., 
Beaulieu, Napoleon, Main St., 
Borden, J. E., Main St., 
Saucier Bros., Main St., 
Perrez, Joseph, 18 S. Main St., 
Chadwick, Ezra, 1539 Main St., 
Haskin, Anna, 12 S. Main St., 
Olivier, Joseph, S. Ma:i'f( St., 
St. Jean, Ida, S. Main St., 
Ellis, Clarence V., 564 Main St., 
Parker, Harry B., 1175 Main St., 
6.09 
Mello, Domingo 0., 89 Howard Ave., N. B., 1.45 
34.08 
14.50 
7.25 
5.80 
5.80 
5.80 
5.80 
11.6 0 
11.60 
5.80 
5.80 
5.80 
Souza, Frank J., et al, 78 Davis St., N. B., 3.48 
Finguerad, ,Manuel, 657 Hathaway Road, N. B., 4.64 
Evangelides, Nicholas, S. Main St. cor Alden Rd., 11.60 
Fafiropaulas, George N., 186 Mill St., N. B., 10.15 
200 
1.05 
5.87 
1.25 
1.0  
1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
.25 
.60 
.80 
2.00 
Total 
10.20 
1.45 
1.45 
36.24 
7.14 
39.95 
14.50 
8.50 
5.80 
6.80 
6.80 
5.80 
13.60 
13.60 
6.80 
5.80 
5.80 
1.70 
4.08 
5.44 
13.60 
10.15 
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